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77-1418 BATLLORI S. l., MIGUEL: Del descubrimiento a la independencia. 
Estudios sobre Iberoámérica y Filipinas. - Prólogo de Pedro Gra-
ses. - Universidad Católica Andrés Bello (Colección Manoa, 20).-
Caracas, 1979. - XIV + 370 p. (19 X 11,5). 
Volumen misceláneo que -precedido de un enjundioso y orientador prólo-
go de Pedro Grases- reúne 16 estudios monográficos, minuciosamente ano-
tados, en su mayor parte ponencias y comunicaciones a congresos inter-
nacionales (desde 1951), publicados (salvo cuatro inéditos) en distintas 
lenguas (3 en italiano, 2 en inglés, 1 en francés) ahora traducidos, y todos 
ellos revisados para esta edición. Se agrupan bajo tres grandes temas: 
a) Descubrimiento y conquista, con cuatro trabajos que van desde las 
ideas geográficas de Ramon Llull, al primer viaje de Colón, las bulas de 
Alejandro VI y las ideas del padre Las Casas. b) La evangelización, con 
cuatro estudios sobre la actuación de la Compañía de Jesús en América y 
Filipinas. c) La emancipación, con ocho trabajos sobre Miranda, la misión 
del legado Muzi y San Martín. Siguen dos trabajos bibliográficos: unas 
orientaciones para la investigación de temas latinoamericanos en Roma, 
y la bibliografía americanista del autor (desde 1928, un total de 150 títu-
los). A señalar la pericia y profundidad con que están tratados temas tan 
variados como los incluidos, y la habilidad para interesar por ellos al 
lector, debida a la inteligencia, agilidad y fluidez con que se escribieron 
(cf. IHE n.O' 2053, 2234, 25918, 42243, 68454 y 69243). - M. R. • 
AMÉRICA 
77-1419 COLLIER, SIMON: From Cortés to Castro. An Introduction to the 
History of Latin America, 1492-1973. - Macmillan Publishing. - New 
York, 1975. - XII + 429 p., 8 mapas (24 x 16). 
Reimpresión de la primera edición (IHE n.O 96022). Un manual más de his-
toria latinoamericana, para uso de estudiantes universitarios. Su peculiari-
dad' reside en que pretende llevar adelante, simultáneamente, un trata-
miento continental y un desarrollo cronológico sectorizado para cada uno 
de los aspectos analizados (el estado,. el espacio, los habitantes, el desa-
rrollo socioeconómico, las tradiciones políticas, las relaciones con el centro 
metropolitano). Por sus dimensiones, no puede ir más allá de una síntesis 
panorámica, sin ningún tipo de erudición bibliográfica. Hay orientaciones 
de fondo, en la interpretación, típicas de la historiografía metropolitana, 
de una autosuficiencia y autocomplacencia incomparables. lndice onomás-
tico, topográfico y de materias. - J. B. A. 
77-1420' NOGGLER O. F. M. CAP., ALBERT: Vierhundert Jahre Araukanermissión 
75 Jahre Missionsarbeit der bayerischen Kapuzirier. - Schoneck/Bec. 
kedend, 1973; - XXVI + 505 p., 4 mapas. 
Tras un excelente resumen de modernos estudios 'sobre el hábitat y la an-
tropología araucana, examina la acción político misional de España y Chi· 
le por someter y civilizar a los «indios infieles», hasta la intervención de 
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los capuchinos italianos, delegados de Prapaganda Fide. Y estudia por 
último, sobre fuentes originales, la obra apostólica, cultural, y social 
de los capuchinos alemanes de la provincia de Baviera, que en 1972 cum-
plieron sus bodas de diamante misionales en Araucania. Apéndice documen-
tal y tres índices. - E. Zu. 
77-1421 BRODA, JOHANNA: Algunas notas sobre crítica de fuentes del Mé· 
xico Antiguo. Relaciones entre las Crónicas de Olmos, Motolinia, 
Las Casas, Mendieta y Torquemada. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), núm. 139-142 (1975), 123-165. 
Interesante trabajo en el que utilizando como fuentes las crónicas de los 
autores citados, y aplicando a ellos métodos antropológicos, lingüísticos e 
históricos, la autora trata de establecer las interrelaciones existentes entre 
ellas sobre todo en 10 referente a la religión azteca. Fruto de este trabajo 
es la elaboración de unas tablas en las que se puede observar cuál de los 
cronistas utilizó en su obra datos tomados de los otros .. Van precedidas de 
una breve biografía de cada cronista y un comentario sobre sus obras. Bi-
bliograJía. - M. C. F. . 
77-1422· Síntesis mónográfica del. Beni. - Prefectura del Departa~ento.-: 
. -Trinidad, 1975 . ....: 3 vols.: 125, 126-268 Y 105 _ p. (32,S x 21,S). 
Imporfante contribución al conocimiento de las realidades históricas yac-
tuales del departamento del Beni. A pesar de su apariencia humilde (po-
licopiado) y de los defectos formales en su. realización (falta de índices, 
aspecto confuso, nula diagramación ... ), los tres volúmenes representan la 
mayor acumulación física de datos. El volumen I está dedicado por ente-
ro a la -Historia; el segundo, a la Geografía, Cultura y al Periodismo; el 
tercero incluye un útil diccionario biográfico de personajes benianos y mo-
nografías sobre viábilidad, educación, juntas vecinales y religión. En. su 
totalidad, la obra es fruto de la contribución de los eruditos locales del 
Beni, generalmente sin profesionalización en las disciplinas implicadas, pero 
con ca~iñopor el terruño.-J. B. A. 
77-1423 BARRET, S, M. (ed.): GerÓnimo. Historia de su vida. - Trllducido y 
anotado por Manuel Sacristán. ~ Grijalbo. - Barcelona, 1975. -
201 p. (18,5 >< l2). 
Interesante documento etnográfico que abarca la vida del famoso apache 
chiricahua -conocedor de la lengUa española- y algunas costumbres de su 
pueblo: narrado todo ello por él mismo y recogido por S. M. Barrett (1905-
1906). En apéndice, el traductor incluye algunas notas referentes a -la actua" 
ción de . los. españoles en territorio indio en siglos anteriores. - F.A. G. 
77-1424 Santander y el Nuevo Mundo. Segundo ciClo de estudios históricos 
de la provincia de Santander. - Introducción de María EncarI)ación 
Rodríguez Vicente. - Centro de Estudios Montañeses. Institución 
Cultural de Cantabria.Diputación Provinciai de Santander: -San-
. tander 1979. - 661 p. (24 >< 17). - .. 
Volumen misceláneo que recoge los trabajos presentados al simposio _ SI;>-
bre el tema celebrado en Santander en 1977. Su temática es muy variada. 
Algunos se ocupan de la presencia de gentes del país en el descubrimien-
to· y la colonización americanos, o de actuaciones de los mismos durante 
el período ·virreinal. Otros del comercio americano a través del puerto de 
Santander; y un tercer grupo de la emigración montañesa a aquel continen-
te. Entre los primeros tenemos el de Joaquín González-Echegaray, La ex-
pediciónde Riva'¡¡errera al Alto Amazonas y la fundación de la ciuda,d de 
Santander (p; 27-56); :José· María Alonso del Val, Fray Silvestre de Escalan-
te, adelantado y evangelizador de la región del Colorado (p. 77-102), a fines 
del siglo XVIII; y Gastón Gabriel Doucet, Un montañés en Indias, don Án-
gel de Peredo y su gobierno en el Tucumán (p. 489-514), entre 1670 y 1674. 
Entre los segundos, el de Pilar Hernández Aparicio, Apuntes sobre la 
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erección delConsuladó- de Santander (p. 355-370), en 1755. Y de los últimos, 
los de Manuel Vaquerizo Gil;· Emigración a América por el puerto de San-
tander (1845-1856) (p. 247-262); María del Carmen González Echegaray, Pa-
sajeros a Indias del valle de Toranzo (p. 179-215); Y Carlos Jaúregui Rueda, 
Los montañeses en Buenos Aires de 1761 a 1810 (p. 163-175). los tres muy 
documentados. - A. L. 
Actividades' historiográficas 
77-1425 QpATRNY, JOSEF; POLISENSKY, JOSEF: La iberoaméricanística en la Re-
pública Democrática Alemana y en Polonia, 1965-1972. - «Ibero-Ame-
ricana Pragensia» (Praga), VII (1973), 197-202. 
Informe sobre las actividades de interés americanístico: investigaciones, 
publicaciones, celebraciones, etc. Las referencias son analíticas para . cada 
uno de los trabajos, de los que se ofrece un breve resumen. - J. ·B. A. 
77-1426 MARIATEGUI, JUAN: Actividades del CERPA en Francia. - «Ibero-
Americana Pragensia»· (Praga), VIII (1974), 223-225. 
Informe sobre la constitución (1970) y trabajos desarrollados por el «Cen-
tre d'Etudes et de Recherches Péruviennes et Andines» en la Universidad 
de Grenoble~ Hasta: la fecha del informe, ha organizado unas Jornadas de 
Literatura Peruana (mayo 1971) y un coloquio para los peruanistas fran-
ceses (mayo· 1972); para diciembre de 1973 ha organizado un coloquio so-
bre literatura y sociedad en el Perú desde fines del siglo XIX· hasta nues-
tros días; asimismo ha impulsado la creación de la «Association Fran<;:aise 
pour l'Etude·et la Recherche sur le Pérou et les Pays Andins» (AFERPA). 
-'-J. B. A; 
77-1427. POLISENSKY, J.; VRHEL, F.: Actividades del Centro de Estudios ¡be-
·ro-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1972. - «Ibe-
ro-AmericanaPragensia» (Praga), VII (1973), 213-219. 
Informe anual de los trabajos desarrollados en el mencionado Centro, di-
vidido en dos ramas principales: filológica e histórica; por lo demás, tiene 
a sus cargos tareas globales. Básicamente, el trabajo ha quedado absorbido 
por la enseñanza (regular y ocasional), la preparación de disertaciones; 
asistencia a reunic:mes, etc. - J .. B. A. 
77-1428 ,POLISENSKY, J.; VREHL; F.: Actividades de~ Centro de ·Estudios -Ibe-
ro-Americanos de la Universidad Caro.lina· de· Praga, 1973. - «Ibe· 
ro-Americana Pragensia» (Praga), VIII (1974), 211-216.· . 
Informe sobre la vida del Centro: plantilla del personal contratado, ense-
ñanza, empresas de trabajo colectivo, visitas recibidas, intercambio, viajes 
a congresos, los trabajos propios de las secciones filológicas e histórica, 
etcétera. - J .. B. A;··· 
77-1429 «B~letín del Archivo de La Paz». - Universidad Mayor de San An-
. drés. - La Paz, 1976 .. - 31 p. (21,5 X 16). . -
Nueva publicación periódica (aspira a la aparición trimestral), órgano del 
Archivo de la Paz, dependiente de la Universidad local. Además de infor-
mar sobre lbs trabajos de recopilación de fondos documentales y de su co-
rrespondiente ordenación archivística en el mencionado archivo, está desti-
nada a centralizar la información y comunicación entre los diferentes cen-
tros archivísticos bolivianos. - J. B. A. 
77~1430 «lf¡stórica~. - Departamento de Humanidades ... Pontificia Univ~rs·i­
dad Católica del Perú. - Lima, 197i (21,S X 15). 
Nueva revista dedicada a ·la historia peruana y, secundariamente, a la 
latinoamericana, bajo la responsabilidad institucional del Deprtamento de 
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Humanidades de la Universidad Católica limeña. En su primer número, 
está estructurada bajo tres grupos de contribuciones: artículos, reseñas 
bibliográficas y noticias. La periodicidad anunciada es semestral (julio y di-
ciembre de cada año). El director de la revista, Dr. Franklin Pease G.Y., 
y la secretaría de la misma responden a la casilla 12.514 Lima-21. - J. B. A. 
77-1431 «Publicaciones IESE». - Universidad Mayor de San Simón. Facultad 
de Ciencias Sociales. Instituto de Estudios Sociales y Económicos 
(IESE). - Núms. 1-7. - Cochabamba, Bolivia, 1976-1977 (27,5 X 21). 
Nueva publicación ocasional que hasta fines de 1977 ha producido 7 núme-
ros. La mayoría se refiere a aspectos económicos contemporáneos. Pero hay 
excepciones, como el núm. 5 con un estudio de Gustavo Rodríguez sobre 
la acumulación originaria de capital en Bolivia 1825-1885, obra pionera en 
el género en Bolivia; y el núm. 7 .de Calzavarini, sobre religiosidad en Co-
chabamba. Los diversos trabajos tienen de 50 a más de 200 páginas. En 
conjunto la serie es una buena fuente informativa principalmente para la 
región de Cochabamba, Bolivia. - X. A. 
Fuentes, bibliografía y biobibliografía, ciencias auxiliares 
77·1432 COLET!, GrAN DOMENICO: Diccionario histórico-geográfico de la Amé-
rica Meridional. - Banco de la República (Archivo de la Economía 
Nacional, 35). - Bogotá, 1974. - 2 voIs.: 403 p., 1 mapa (22,5 X 17). 
Versión del original italiano (Venecia, 1771), de este repertorio sudameri-
cano, obra del jesuita misionero en Quito y expulsado de los dominios his-
pánicos (1767). No se indica quién se ha responsabilizado de la traducción. 
G. Giraldo Jaramillo ha suscrito el estudio preliminar (p. 5-24) en que ubi-
ca la figura de Coleti y valora su obra dentro del conjunto de obras simi-
lares, anteriores y posteriores, del siglo XVIII. Aunque no coincide exacta-
mente con los propósitos de A. de Alcedo ni quiso una obra tan extensa 
como la de éste, su Diccionario sigue siendo una obra de consulta útil para 
el historiador y, en general, para el americanista. De ahí que la idea de una 
versión castellana resulte doblemente acertada: por sí misma y por la 
inexplicable tardanza en acometerla. - J. B. A. 
77-1433 PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Mito, tradición e historia del Perú.-
Retablo de papel Ediciones. - Lima, 31973. - XI+ 101 p. (17,5 x 
11,5). 
Reedición de este panorama del gran maestro de la historiografía peruana, 
despojado de toda pesadez erudita y destinado a encaminar al profano por 
la ruta que ha seguido el estudio del pasado en cada una de las épocas 
autóctona, colonial y republicana. Se ha añaido una somera bibliografía 
del autor hasta 1973. - J. B. A. 
77·1434 RODRÍGUEZ DE LEBRIJA, ESPERANZA: /ndice analítico de la Guía del 
Archivo Histórico de Hacienda. - Archivo General de la Nación.-
México. 1975.-511 p. (23 X 17). 
Se publica dicho 1ndice elaborado sobre la documentación registrada en 
la Guía del Archivo Histórico de la Hacienda, siglos XVI-XIX publicada 
por Agustín Hernández (Méjico, 1940). Es de gran interés, pues recoge los 
nombres propios, temas especiales y generales, nombres geográficos, ramo, 
época y número del legajo que aparece en dicha Guía, facilitando así al 
investigador una rápida localización de las fuentes. - M. C. F. 
77-1435 CHACÓN, MARIO: El archivo histórico de Potosí y su catalogación 
preliminar. - «Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), núm. 1 
(1976), 7-15. 
Buena síntesis del estado actual de la ordenación de los materiales docu-
mentales conservados en el Archivo de la Casa de la Moneda potosina, se-
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gún sus diversas secciones y series, indicando el sistema de fichaje, la can-
tidad de unidades en cada serie y una breve referencia del contenido. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
77-1436 SU.ES GUEVARA, JUAN: Dos archivos bolivianos poco conocidos: Oru-
ro y Cochabamba. - «Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), 
núm. 1 (1976), 3-6. 
Información sumaria sobre el contenido de los fondos documentales, cen: 
tralizados o dispersos, que se conservan en las dos ciudades mencionadas. 
En uno y otro caso se trata de papeles procedentes de la burocracia ofi-
cial, entre los siglos XVI y XIX. - J. B. A. 
77-1437 SILES, MARÍA EUGENIA DE: Tres archivos de la Iglesia de La Paz.-
«Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), núm. 1 (1976), 16-22. 
Interesante información sobre dos fondos documentales poco frecuentados 
por los investigadores (no son enteramente accesibles) y de los que existían 
muy pocos datos publicados. Se trata del archivo capitular y del archivo 
arzobispal paceños. Debe subrayarse que el primero guarda mucho material 
no relacionado con las actividades de la entidad titular (de historia reli-
giosa y civil). - J. B. A. 
77-1438 CAJIAS, FERNANDO: Archivos de las iglesias de Concepción y San Ja-
vier de Chiquitos (actual Vicariato de Ruflo de Chávez). - Institu-
to Nacional de Historia y Literatura. (Colección Archivos Bolivia-
nos, 2). - La Paz, 1977. - 16 p.s.n. (28,S x 21,S). 
Dentro de un programa lanzado por el Instituto Nacional de Cultura, al 
que pertenece el Instituto emisor de este catálogo destinado a la inventa-
riación del patrimonio cultural boliviano, el presente cuaderno incluye el 
índice de dos parroquias de la antigua circunscripción misional de Chuqui-
tos (Departamento de Santa Cruz). Se trata de archivos parroquiales, con 
los fondos típicos de tales entidades (libros sacramentales, inventarios, fá-
brica, etc.). El material conservado abarca desde algo antes de la mitad del 
siglo XVIII hasta la actualidad. - J. B. A. 
77-1439 Museos. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria» (México), 11, núm. 2, 3, 4, S, 6, 7, 8,9 (1972-1974), 37-42; 49-52; 
53-63; 55-60; 55-62; 50-57; 51-60; 41-55; 53-60. lIs. 
Reproducción fotográfica y descripción de varias piezas existentes en los 
Museos Nacional de Antropología, Nacional del Virreinato, Regional de 
Oaxaca, Regional de Cuatenahuac y Museo de las Culturas (Méjico). Son en 
su mayoría figuras prehispánicas, máscaras y vestidos indígenas de diferen-
tes grupos, cerámica, orfebrería, muebles, abanicos, escultura y pintura de 
los siglos XVI-XIX. - M. C. F. 
77-1440 MATIJEVIC, NICOLÁS: Bibliografía Patagónica y de las Tierras Aus-
trales. - «Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional» 
(Buenos Aires), 111 (1974), 53-58. 
Breve informe sobre el estado actual de esta cuestión, que en los últimos 
años ha contado con la valiosa cooperación de bibliógrafos capaces y con 
eficientes -producciones elaboradas bajo el auspicio de diversas institucio-
nes nacionales. - V. F. F. 
77-1441 Current Caribbean Bibliography (Bibliographía actual del Caribe). 
Vols. XII-XIV. - (1962-1964). - Caribbean Organization. - San Juan 
de Puerto Rico, 1976. -191 p. (23,5 x 17). 
Cf. IHE n.O 57838. Se ofrecen unas 900 referencias bibliográficas de libros y 
folletos relativos al Caribe, publicados en 1962-1964, y que abarcan materias 
muy diversas. Siguen la clasificación decimal. 1ndices de autores, títulos y 
materias. - M. C. F. 
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77-1442 CARDOZO; LUBIO: La cultura humanística venezolana reflejada en 
los grandes hitos bibliol!.ráficos extranjeros. -.«Boletín de la Aca-
dim1ia Nacionaide la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 
813-816. 
Breve panorámica de la bibliografía latinoamericana desde el Epítome de 
la biblioteca oriental y occidental náutica y geográfica, escrita por León 
Pirielo en 1629 hasta 1972, señalando unas 24 obras extranjeras que informan 
detalladamente sobre la cultura venezolana. - M. C. F. 
77-1443 SAVELLE, MAX: Voltaire, historien of Amenca. - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 79 (1975), 99-141. 
Análisis de las referencias contenidas en la profusa y amplia bibliografía 
volteriana sobre América y entresacadas concretamente de sus obras: His-
toire de Charles XII, Siecle de Louis XlV, Siecle de Louis XV, y Essai sur 
les Moeurs et l'Esvrit des Nations. Los principales puntos analizados son: 
La expansión de Europa, sobre los indios americanos, los portugueses en 
América" España en América, consideración especial del Paraguay, las co-
lonias francesas, inglesas y holandesas en América, las distintas guerras co-
loniales y, finalmente, el comercio internacional en América hasta la época 
de Voltaire. Consideraciones sobre el pensamiento historiográfico de éste. 
-M.M.A. 
77-1444' BORAH, WOODROW W:: Sherburne Friend Cook (1896-1974). - «The 
Hisnl1riic American Historical Review» (Durham), LV, núm. 4 (1975), 
749-759. 
Emotiva necrología, segUida de amplia bibliografía (1935-1974), del gran his-
toriador y fundador de la escuela demográfica de Berkeley, por su eminen-
te discípulo; colaborador y amigo Woodrow Borah. - E. O. S. 
77-1445 MuÑoz REYES, JORGE: Geografía de Bolivia. - Academia Nacional 
de Ciencias de Bolivia. - La Paz, 1977. - X + 493 p. (23 X 17). . 
A pesar de algunos altibaios en la calidad del contenido, es la mejor geo-
grafía de Bolivia publicada hasta el momento, y el fruto de muchos años 
de estudio. La parte meior es toda la relacionada con la geografía física 
(precedida de un bosquejo geológico). Abarca además diversos aspectos de 
geografía humana y política, incluvendo documentación sobre tratados li-
mítrofes, v.de la geografía' económica. Numerosas fotografías, cuadros, 
mapas y 20 páginas de bibliografía. - X. A. 
CfenCias ántropÓlógicas 
77-1446· Native American Text Series. - Vol. 1; núm. 1: Mayan Texts l . .c:.... 
Edited by Louanna Furber-Losee. - 136 p.; Vol;- 2 núm. 2: Otorñi 
parables. folktales, and jokes. - Edited bv H. Russell Bernard and 
Jesús Salinas. Pedraia. -.120p. - The University of Chicago Press 
International Journal of American Linguistics. - Chieago, 1976. 
(24 X 16,5). 
Nueva serie ocasional dentro del Inte'Ynátional Journal of American' Lin-
I!.uistics que desde hace tiempo se ha dedicado principalmente al estudio de 
las lenguas amerindias . .su finalidad es la presentación de textos en los 
idiomas originales, transcritos dentro del rigor lingüístico; y por lo gene-
ral seguidos de una traducción literal en inglés (y a veces también en cas-
teIlano) y de otra traducción más libre en el mismo idioma. En la mayoría 
de los casos también se incluyen datos complementarios sobre la estruc-
tura lingüística, y los alcances sociolingiiísticos del idioma en cuestión: y 
la forma concreta en Que fueron recogidos y procesados los textos. DebIdo 
a la gran variedad de fuentes y circunstancias, no se ,ha adoptado una for-
ma absolutamente única de formato y presentacion, y se deja plena liber-
tad en la temática y extensión, con tal de que se trate de textos originales, 
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ordinariamente procedentes de la literatura oral. Dentro de esta variedad, 
la presentación y el rigor científico de la' misma es excelente y de altá"ca-
lidad. De esta forma la serie como tal constituye UIÍa' contribución muy 
,buena ,para, ser consultada por lingüistas,etnólogos y los estudiosos en 
general de cada grupo étnico. - X. A.' :t 
77-1447 RODRÍGUEZ i NEMESIO J.:' Oppression in Argentina: The Mataco Case. 
Iwgia (Document, núm. 21). - Copenhagen, 1975. - 39 p" 2 mapas 
(21 X M~~ , 
Breve descripción del grupo étnico Mataco, que tiene casi 22000 miembros 
en el norte argentino más otros en Bolivia. El autor se concentra' en la si-
'tuación de los poblados matacos cerca de! río Teuco en la provincia de 
Formosa y los conflictos emergentes del contacto con estancieros blancos en 
la región. Notas bibliográticas. - X. A; 
77·1448· CHIAPPINO, JEAN: The Brazilian Indigenous problem and policy: The 
Aripuana Park. - Amazindjlwgia' (Document núm. 19). - Copenha. 
gen, Geneva, 1975. - 27 p., 1- mapa (21 X 14,5). 
Análisis de la situación deplorable en una reserva indígena gubernamental 
y la forma de vida indígena en la misma. Los datos se refieren alas grupos 
Surui y Cinta-Larga. - X. A. 
77-1449, FORMAN, SHEPARD: The Brazilian peasantry. - Columbia Universi-
ty Press. ~ xv + 319 p. (22,S X 15). 
A pesar del título amplio, la mayor parte de lá información' procede del 
estado de Alagoas, en el nordeste brasileño, aunque; en varios puntos se 
'añaden generalizaciones. Un primer capítulo de índole histórica ofrece el 
trasfondo para el presente o pasado reciente. El autor sugiere que los his-
toriadores se han fijado demasiado en el tema de la esclavitud; analizando 
poco la 'emergencia ya antigua de un'campesinado libre. El resto del libro 
es de enfoque 'sobre todo antropológico, recorriendo sucesivamente las di-
mensiones social, económica, política y'la expresión religiosa (mesiánica) 
de esta última. Otro punto teórico de interés' en esta segunda parte"es 
el grupo campesino más politizado y el aparcero, amenazados ambos con 
la pérdida' de sus tierras. En la estructura' del libro las 'notas son a veces 
más' importantes que el texto principal. 'Bibliografía abundante. 1ndice 
analítico. - X. A. 
77·1450' BERDICHEWSKY, BERNARDO: The Ar'aucanian Indian in Chile. - Iw-
gia (Document, núm. 20). - Copenhagen, 1975. "'- 38 p., 1 mapa (21 X 
14,5). 
Síntesis sobre la evolución histórica y actual situación del' grupo étnico 
'hoy conocido como mapuche y 'que abarca varios otros grupos anteriores. 
Se incluye un mapa de la distribución de estos grupos en Chile-Argentina 
en el momento del contacto (siglo XVI), en la época colonial y actualmente. 
Bibliografía. -'- X. A. ' 
77-1451 LIZOT, JACQUES: The Yanomani in the face of ethnocide. - Iwgia 
, (Document, núm. 22). - Copenhagen, 1976. - 36 p., 2 mapas (21 X 
'M~ • , ' 
Breve des~ripción de' este grupo del Alto Orinoco en la frontera de Vene· 
zuela con el Brasil. con especial énfasis en su relación con un puesto misio-
nero y educativo La Esmeralda, y las deficiencias del' mismo debido a la 
'a'ctitud etnocéntrica de los responsables del establecimiento. Breve biblio-
grafía. -:x:. A. 
77-1452 
, , 
NASH,'JuNE; ,ROCCA, MANUEL MARtA: Dos mujeres índígenas: Basilia 
y Facundina. '- Instituto Indigenista' Interamericano (Serie AntrO-
pología Social, 14).:- México, 1976. - XVI + 184 p. + 3 láminas (18 X 
X 11). 
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Dos autobiografías de una minera boliviana, Basilia, preparada por Nash, 
y de una campesina chiriguana boliviana emigrada al norte argentino, Facun-
dina, preparada por Rocca. El documento es sumamente vívido en ambos 
casos, y ha mantenido en todo lo posible el lenguaje y modismos origina-
les. En el caso de Basilia, Nash ha incluido algunos comentarios comple-
mentarios. Excelente contribución a la nueva corriente de literatura testi-
monio en que los verdaderos autores son los propios protagonistas. - X. A. 
77-1453 VIEZZER, MOEMA: Si me permiten hablar ... Testimonios de Domiti-
la, una mujer de las minas de Bolivia. - Siglo XXI. - México, 1977. 
- 257 p. (18 X 10,5). 
Autobiografía de una mujer minera dirigente, que comprende sus proble-
mas con gran clarividencia y sabe expresarlos en lenguaje muy asequible 
y popular. La antropóloga Viezzer se ha limitado a ordenar y seleccionar 
textos que había grabado anteriormente. A pesar de su tamaño reducido, 
el libro es uno de los mejor logrados dentro de la nueva corriente de «tes-
timonios» autobiográficos recogidos en sectores populares. Varias fotogra-
fías, menos logradas que el texto. - X. A. 
Lingüístíca 
77-1454 El lenguaje de los chicanos. Regional and social characteristics of 
language used by Mexican Americans. - Edited by Eduardo Her-
nández-Chávez, Andrew D. Cohen, and Anthony F. Beltramo. - Cen-
ter for Applied Linguistics. - Arlington, Virginia, 1975. - XVIII + 
256 p. (22,5 X 15). 
Colección de 21 artículos sobre el tema, cubriendo desde el sustrato de tres 
o más siglos de tradición hispana en el sudeste de Estados Unidos, hasta 
las actuales situaciones de contacto bilingüe castellano-inglés en la misma 
región como resultado de migraciones más recicentes desde Méjico. Al final 
se incluye una bibliografía que pretende ser lo más completa posible (p. 
238-256) sobre el mismo tema. Dos de los artículos están escritos en castella-
no; los demás, en inglés. - X. A. 
77-1455 NAVARRETE, CARLos: Nueva información sobre la lengua náhuatl de 
Chiapas. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 273-282. 
El autor recoge anteriores testimonios o trabajos realizados que plantean el 
problema de la naturaleza nahuat o nahuatl de la lengua hablada en la re-
gión de los Chiapas. Comparando el vocabulario escogido en Pueblo Nuevo 
Solistahuacán con la lengua de Soyaló y Bochil, Veracruz, Guatemala y El 
Salvador, Navarrete llega a la conclusión que, en este caso particular, se 
trata de un dialecto nahuat o pipil, 10 cual exige investigar detenidamente 
la dispersión de los grupos pipiles hacia Centroamérica. Bibliografía.-
B.M. 
77-1456 LASTRA DE SUÁREZ, YOLANDA: Dialectología náhuatl del Distrito 
Federal. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 335-340. 
Elaborado un cuestionario para el estudio de la dialectología náhuatl, se 
ofrece el resultado de su aplicación en cinco pueblos del Distrito Federal 
y uno de la región de Texcoco, presentándose las principales variaciones 
encontradas, acompañadas de una tabla ilustrativa. - B. M. 
77-1457 CUSIHUAMAN, ANTONIO: Gramática quechua: Cuzco-Callao. - Insti-
tuto de Estudios Peruanos y Ministerio de Educación. - Lima, 
1976. - 307 p. (19,5 X 12,5). 
Parte de una serie de doce publicaciones sobre el quecchua peruano. Aunque 
no se indica, es indudable que en la estructuración y contenido de la obra 
el autor se inspira mucho en trabajos anteriores que él mismo ha publi-
cado junto con Donald Solá (véase bibliografía). Hubiera sido útil agrupar 
al final algunos cuadros morfológicos dispersos en el texto. - X. A. 
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77-1458 RENDÓN, JUAN J.: Estudio de los factores sociales en la diversifi-
.cación del zapoteco. - «Anales de Antropología» (México), XII 
(1975), 283-318. 
El autor expone las primeras conclusiones sobre el estudio de las lenguas 
zapotecas que, iniciado por Swadesh, continuó a raíz de su fallecimiento. 
La investigación persigue dos objetivos: a) identificar las relaciones histó-
ricas y geográficas internas de las variantes del zapoteco a partir de una 
comparación entre dieciséis de ellas, basándose en el cálculo lexicoesta-
dístico glotocronológico; b) analizar los factores sociales de su diversifica-
ción, señalando los procedimientos a seguir. Al final se incluyen tablas 
comparativas. Bibliografía. - B. M. 
Etnología y etnohístoría 
77-1459 PAREJAS, ALCIDES: Historia de Moxos y Chiquitos a fines del si-
glo XVIII. - Instituto Boliviano de Cultura. - La Paz, 1976. -157 p. 
(19,5 xlI). 
Tesis de licenciatura (Universidad de Sevilla). Tomando en cuenta las 
transformaciones introducidas por el sistema reduccional jesuítico, aspira 
a trazar las innovaciones del régimen secular sobrevenido con la salida de 
aquellos religiosos, entre 1767 y 1812. Para ello analiza los elementos del 
·nuevo régimen (cuyo principal artífice habría sido L. de Ribera) y su im-
pacto sobre la población indígena. A pesar del título, la obra sólo trata de 
la región de Moxos. Documentación procedente del Archivo General de 
Indias (Sevilla), fuentes publicadas y bibliografía. No hay índice onomás-
tico ni geográfico. - J. B. A. 
77-1460 HERMOSA VIRREIRA, WALTER: Las tribus selvícolas en la cultura 
boliviana. - En «Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia» (lHE 
n.O 77-1469), 161-177. 
Trabajo de posible utilidad simplemente por la síntesis informativa que 
contiene acerca de la etnografía actual del Oriente de Bolivia (aunque la 
base bibliográfica en que apoya su información dista de ser actualiza-
da).-J. B. A. 
77-1461 HARRIS, OLIVIA: Laymis y Machas: temas culturales del norte de 
Potosí. - En «Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia» (IHE 
n.O 77-1469), 73-82. 
Interesante aporte al conocimiento de las variedades o micropersonalida-
des comunitarias en márgenes tan reducidos como los de diferentes 'ayllus, 
dentro de la colectividad aymara: aquí se contraponen la forma divergente 
como los laymis y machas, contiguos, tematizan o simbolizan unas mis-
mas realidades materiales o económicas (la dualidad puna-valle, las par-
cialidades janan y urin, la dualidad sexual, etc.). Se trata de una elabora-
ción preliminar y parcial de una investigación más amplia sobre los 
laymis, entre los que la autora ha vivido dos años. Bibliografía. - J. B. A. 
77-1462 SAINT-Lu, ANDRÉ: Les lacandons devant l'histoire: un fleau? des 
victimes? - «Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (Ca-
ravelle)>> (Toulouse), núm. 23 (1974), 7-21. 
Artículo, cuyo resumen fue comunicado al coloquio sobre El etnocidio a 
través de las Américas (París, 1970), que presenta la suerte corrida pOr 
los lacandones en los siglos XVI y XVII. SU casi extinCión se interpreta 
como una fatalidad histórica, consecuencia de su obstinado deseo de per-
manecer aislados y resistencia a ultranza a los intentos de colonización y 
transculturación. Bibliografía. - A. H. 
77-1463 WHITIEN JR., NORMAN E.: Sacha runa. Ethnicity and adaptation 
of Ecuadorian Jungle Quichua. - With the assistance of Marcelo 
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F. Nara~jo, Marcelo Santi Simbaña, and Dorothea S. Whitten.-
University of Illinois Press. - Chicago, 1976. - XVIII + 348 p. (22,5 x 
B~ .. 
Etnografía sobre el grupo cultural conocido como quichua. de Canelos, en 
la región cercana a Puyo, en el Oriente ecuatoriano. La. primera parte; la 
más desarrollada, describe la cultura de este grupo humano, tal como se 
expresa· hoy, partiendo de su biosfera o medio ambiente y enfatizando 
principalmente su universo simbólico y mental. En una segunda parte se 
analiza el contacto con grupos externos: con misioneros desdé la época 
colonial· y sobre todo con los modernos intereses capitalistas, primero en 
la época de la goma y últimamente a través de las explotaciones petroleras 
y plantaciones, que conducen al autor a considerar que se da una situación 
de etnocidio cultural. Se anuncia un segundo libro sobre el tema. Exce-
lente contribución etnográfica a esta región aún insuficientemente conoci-
da, en que la superficie quichua oculta un esquema anterior todavía muy 
vivo. Tres mapas, numer0l!as fotos, bibliografía, glosario e .índice analí-
tico.-X. A. 
:77-1464 MONTOYA. BRIONES,. JosÉ DE JESÚS: Un mito .tepehuano sobre el ori-
o gen del Sol. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia» (México), n,núm. 6 (1973), 49. 
Breve relato de un mito sobre el origen del sol muy divulgado ·entre el 
grupo indígena tepehuano, o que habita al sur del Estado de Durango.-
M. C.F. 
77-1465 GIRAULT¡.LuIS: La cultura kallawaya. - En «Dualismo o pluralismo 
cultural en Bolivia» (IHE n.O 77-1469), .59-72. 
Ponderado examen de la cuestión sobre el «problema kallawaya»; examina 
los testimonios. disponibles escritos y critica su valor o alcance; enriquece 
el. conocimiento de la situación actual con datos de su propia investigación 
de campo; separa el aspecto étnico del lingüístico (mucho más embarulla-
do). Aporta datos sobre la más reciente evolución del grupo, también al-
canzado por el movimiento de migraciones urbanas y por la difusión de 
los conocimientos médicos occidentales. No cita bibliografía sino de forma 
alusiva.-J. B. A. 
Antropología social y aplicada 
77-1466 The situation of the Indian in South America. Contributions ·to 
the study of inter-ethnic conflict in the non-Andean regions -of 
South America . ....; Ethnological Institute of the University of Ber-
neo - Prograrnme to combat racism World Council of Churches.-
Geneva, 1972. - 453 p. (21 X 15). 
Versión inglesa simultánea de la española publicada el mismo año en 
Tierra Nueva (Montevideo). La primera parte reúne 18 artículos sobre la 
situación en todos los países sudamericanos (excepto Chile, que es sólo 
«andino»). La segunda parte reúne datos estadísticos demográficos y 
bibliografías especializadas en una serie de 14 artículos. La colección in-
cluye además una introducción a todo el tema por Guillermo Bonfill Ba-
talla y la Declaración de Barbados. La mayoría de contribuciones proce-
den de conocidos antropólogos de los diversos países. Varios mapas y cua-
dros. ~ X. A. ~ 
77-1467 ARGUEDAS, JosÉ MARíA: Formación dé una cultura nacional indoame-
ricana. - Siglo XXI. - México, 1976. - XXVII + 197 p. (21 X 13,5). 
Antología de artículos etnográficos de este conocido novelista y etnólogo 
peruano. Se trata de artículos descriptivos sobre diversos aspectos de la 
cultura social y religiosa.de Puquio, Huanianga y.el valle del Mantaro. Los 
dos últimos ensayos son más teóricos y muestran la concepción dinámica 
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que el autor tenía acerca de cultura e indigenismo, dentro de una soci~­
dad cambiante. Los div~rsos artículos ya habían sido publicados, princi-
palmente en la década de los 50. El recopilador, Angel Rama, ofrece una 
introducción sobre Arguedas como etnólogo. - X. A. 
77-1468 VAN DER BERGUE, PIERRE L.: Class and ethnicity in Peru. - Editado 
por E. J. Brill (International Studies in Sociology and Social An-
thropology, XVI). - Leiden, 1974. - 94 p. (24,S X 16,5). 
Volumen compuesto de seis trabajos autónomos, agrupados aquí por su 
relativa homogeneidad en tratar temas cercanos (los cholos en Lima, la 
filosofía revolucionaria del gobierno militar peruano, las relaciones entre 
áymaras y quechuas en Puno, las relaciones entre «blancos» e indios en el 
Cuzco, el artesanado urbano y rural en el sur peruano); metodológicamen-
te, debe destacarse el artículo del propio editor sobre El uso de los térmi-
nos étnicos en la bibliografía peruana en ciencias sociales (p. 12-22). Por 
supuesto, los presupuestos y las conclusiones de cada contribución distan 
de ser coincidentes. - J. B. A. 
77-1469 Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia. - Tomo 1. - Casa Mu-
nicipal de la Cultura (Biblioteca Paceña. Nueva Serie). - La Paz, 
1975. -186 p. (24,S X 17). 
Primera parte de los trabajos leídos en la mesa redonda sobre expresiones 
de la cultura boliviana en el lapso 1925-1974, organizada por varias entida-
des dependientes de la Municipalidad de La Paz. Aunque el evento no as-
piraba a la discusión entre especialistas sino que estaba abierto a toda 
clase de público, se reseñan aparte algunas ponencias especialmente inte-
resantes y que contienen elementos dignos de conocimiento para el historia-
dor y el antropólogo (IHE n.O' 77-1460, 77-1461, 77-1465, 77-1470 Y 77-1471). 
No hay índice de personas ni de lugares. - J. B. A. . 
77-1470. PONCE SANJINÉS, CARLOS: Origen del dualismo cultural en .Boli-
." via. -'- En «Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia» (IHE n.· 
77-1469), 15-33. 
Confusas consideraciones sobre la que se conceptualiza como real dualidad 
cultural boliviana: si por una parte se descarta el modelo «indigenista,. 
(de orígenes mexicanos), también se anatematiza el modelo de las "nacio-
nalidades oprimidas» bajo el peregrino dogma de que pertenece a la doc-
trina estalinista. Tras un aparente derroche de soportes bibliográficos la 
mayor parte de las afirmaciones contenidas en este trabajo constituyen 
puntos de vista personales del autor y que .en ningún caso se desprenden 
de las obras aducidas ni siquiera de los fragmentos transcritos. - J. B. A. 
77-1471 FORTÚN, JULIA E.: ¿Integración o coexistencia cultural? - En «Dua-
lismo cultural en Bolivia» (IHE n.O 77-1469), 99·113. 
Planteamiento aparentemente crítico de la situación de colonialismo inter-
Íló' en Bolivia como prolongación no cuestionada del esquema colonial. 
Tras arrinconar las soluciones propuestas por el indigenismo exportado 
desde México (entre 1940 y 1960), propugna una recíproca .aculturación 
entre las dos tradiciones que todavía coexisten en Bolivia (la andina y la 
occidental) o la integración sin destrucción de los caracteres culturales de 
las colectividades hasta ahora marginadas. Dentro de esta línea argumen-
tativa, pueden encontrarse sorprendentes fluctuaciones conceptuales y de 
criterio o tautologías voluntaristas, carentes de la mínima solidez proba-
tiva. Bibliografía. -,J. ·B. A. 
77-i472 .. QUEZADA, NOEM{: Métodos anticonceptivos y abortivos: tradiciona-
les. - «Anales de Antropología»' (México), XII. (1975), 223-242. 
Visión general de los métodos anticonceptivos y abortivos tradicionales 
usados en México, señalando la interrelación cultural entre los sistemas 
18"':'" ÜIE - XXIII (1977) 
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indígena y español en este aspecto y su continuidad dentro de las clases 
populares hasta la época actual. Bibliografía. - B. M. 
77-1473 MEDINA, ANDRÉS: Introducción a los estudios de parentesco en Mé-
xico. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 197-222. 
Enmarcado dentro de una panorámica general sobre las sucesivas tenden-
cias teóricas desarrolladas a partir de Morgan para la recolección y aná-
lisis de los datos sobre el estudio del parentesco, el autor ofrece una 
visión y síntesis de los trabajos efectuados en México dentro de este 
campo, señalando la importancia de dichas investigaciones para el conoci-
miento de la estructura social de las comunidades indígenas, tanto en la 
época prehispánica como en la actualidad. Bibliografía. - B. M. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
77-1474 La República Federal de los Inkas. Los protocolos de 1880: mate-
rial para su estudio. - Recopilación e introducción de Carlos Pon-
de Sanjinés. - Casa Municipal de la Cultura (Biblioteca Paceña. 
Nueva Serie). - La Paz, 1975. - s. p. (18,5 x 13). 
Reedición fotostática de seis piezas bibliográficas coetáneas y de tema co-
mún: el proyecto y los pasos iniciales que en 1880 Perú y Bolivia dieron 
para fusionarse políticamente en un Estado Federal. Los folletos u opúscu-
los incluyen dictámenes parlamentarios, tomas de posición de políticos, 
una geografía de los dos estados, los protocolos diplomáticos preliminares 
convenidos, un discurso presidencial. La procedencia del material es bina-
cional. El estudio preliminar, que constituye una lista de presuntos inten-
tos de restaurar el Inkario desde el siglo XVI, no presta mayor utilidad para 
la comprensión y evaluación' del episodio documentado, sino en una me-
dida muy restringida. Cabe lamentar los trastrueques de páginas en la 
presente edición, agravado por las inexactitudes del índice. - J. B. A. 
77-1475 SANABRIA, HERNANDO: Crónica sumaria de los gobernadores de 
Santa Cruz, 1560-1810. - Librería Editorial Juventud (Publicacio-
nes de la Universidad G. R. Moreno de Santa Cruz). - La Paz, 
1975. - 166 p. (20 x 13,5). 
Breves semblanzas de cada uno de los titulares de la gobernación de 
Santa Cruz de la Sierra, escritas en el acostumbrado tono ameno del 
autor y prescindiendo de toda tramoya erudita. La presentación de cada 
figura varía notablemente en el espacio que se le concede de acuerdo a su 
importancia o a la huella informativa que ha dejado tras sí. En el prefacio 
el autor indica las obras en que ha obtenido la principal información.-
J. B. A. 
77-1476 DUSSEL, ENRIQUE: Núcleo simbólico lascasiano como profética crí-
tica al imperialismo europeo. - En «Bartolomé de las Casas (1474-
1974) e historia de la Iglesia en América Latina" (lHE n.O 99410), 
11-17. 
Breve comunicación en la que, apoyándose en los escritos de Bartolomé 
de Las Casas, se pone de manifiesto cuanto en ellos hay de acusación del 
expolio europeo de las Indias y de profética advertencia sobre la ruina del 
imperialismo expoliador. Bibliografía. - A. H. 
77-1477 PONCE SANJINÉS, CARLOS: Apuntes para el estudio de la demografía 
histórica de Tiwanaku durante el período colonial. - Instituto Na-
cional de Arqueología (Nueva Serie, 9). - La Paz, 1975. - 62 p., 
cuadros estadísticos (21,5 X 16,5). 
Uno de los primeros ensayos de demografía histórica local en Bolivia; 
abarca tres tipos de informaciones inconexas: 1) datos dispersos sobre 
población de Tiwanaku desde 1550 hasta 1650; 2) análisis de un incierto 
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«censo» de 1658 y del censo de 1773; 3) proyecciones de la población y ex-
tensión del Imperio incaico y de la población de aquella población tiwana-
kota hasta el siglo xx. La inmensa mayoría de los datos· elaborados pro-
ceden de fuentes impresas y bibliográficas. Aun con varias imprecisiones 
conceptuale~ y teóricas, el trabajo pionero sirve para debatir varios pro-
blemas de contenido (por ejemplo, la admisibílídad de la cifra de tributa-
rios que se aduce para 1658 junto con la que produce el censo de 1773; 
la transformación de «estancias» en «haciendas», etc.). - J. B. A. 
77-1478 The Native Population of the Americas. - Editado por Wílliam M. 
Denevan. - The University of Wisconsin Press. - Madison, 1976.-
XXII + 353p. (23,5 X 16). 
Excelente conjunto de estudios regionales que conforinan un actualizado 
estado de la cuestión en el tan debatido tema de la demografía autóctona 
anterior a la conquista de América. Hay dos trabajos dedicados al Caribe 
y Centroamérica, uno a México, tres a Sudamérica y uno a Norteamérica; 
debe añadirse el de W. Borah, de alcance general y metodológico. El tono 
general de los cálculos propuestos para cada región examinada es franca-
mente maximalista o revisionista, frente a las cifras durante mucho tiempo 
admitidas de RosenbIat. Pero no se trata sólo ni ante todo de «tenden-
cias», sino que se han hecho innumerables estudios analíticos y monográfi-
cos, con la particularidad de -que en el tema han entrado decididamente 
antropólogos, geógrafos, ecólogos, poniendo en acción un bagaje de instru-
mentos de medición mucho más sofisticado. Prueba de ello es la notable 
recopilación bibliográfica manejada a lo largo del libro (p. 299-331). lndice 
de personas, lugares y materias. - J. B. A. 0 
77-1479 SOLANO, FRANCISCO DE: El proceso urbano iberoamericano desde 
sus orígenes hasta los principios del siglo XIX. Estudio bibliográ-
fico. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 725-880. 
Excelente recopilación bibliográfica que ofrece 1816 fichas de trabajos pu-
blicados sobre el tema. Van clasificados por épocas (prehispánica e hispá-
nica), materias y jurisdicciones. Un índice de autores completa esta guía 
de gran utílídad para el historiador del urbanismo americano. - M. C. F. 
77-1480 Agrarian structure in Latin America.-A resume of the CIDA Land 
Tenure Studies of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Peru. - Edited by Solon Barraglough in collaboration 
with Juan Carlos Collarte. - Lexington Books. - Lexington, Toron-
to, London, 1973. - 351 p. (22,5 X 16). 
Adaptación inglesa con ligeras variantes de Tenencia de la tierra y reforma 
agraria en América Latina, publicado por OEA y CIDA en 1971. Se resume 
un vasto estudio de tenencia que fue dirigido por el propio editor en los 
años 1950 a 1960 en siete de los países más significativos, en los que no 
habían ocurrido reformas agrarias. El estudio parte de la idea de que la 
estructura de tenencia de tierra, heredada desde épocas coloniales con ma-
yores o menores modificaciones, es una variable clave para entender la 
problemática del continente y, por consiguiente, para intentar buscarle 
soluciones. Una primera parte presenta las facetas generales más impor-
tantes del problema agrario latinoamericano y otra segunda trata por se-
parado de la situación, problemas, perspectivas y recomendaciones para 
cada uno de los siete países. Profusión de cuadros estadísticos. La biblio-
grafía, en cambio, es menos abundante y está diluida en las notas. Para 
datos menos esenciales se remite constantemente a las obras por países 
del mismo proyecto de CIDA (gobierno de Estados Unidos), las cuales es-
tuvieron a cargo de numerosos ~specialistas. Quizá los estudios nacionales 
más logrados son los de Chile y del Ecuador. - X. A. 
77-1481 !úY, CRISTÓBAL: Desarrollo comparativo del sistema señorial euro~ 
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peo y del sistema de haciendas latinoamericano. ~ «Anuario --de 
_ Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 681-723. 
Estu~io comparativo .de la estructura agraria que predominó en Europa y 
Aménca Latma: el sistema de haciendas o señoríos. Distingue dos tipos: 
el «Grundherrschaft» (el dueño o señor no trabaja sus propiedades sino 
que las arrienda a otro) y el «Gutsherrschaft» (el señor explota directa-
~ente sus tierras). Analiza las relaciones conflictivas entre señores y cam-
pesinos y_ resalta los factores esenciales que explican el desarrollo del 
sistema. Destaca especialmente el proceso de disolución, en lo que se 
refiere a la proletarización del campesinado. Bibliografía. - V. F. F. 
77-i482 DUFOU)', WALTER: Los lienzos del Tocuyo colonial en el ámbito ame-
ricano. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LVIII, núm. 232 (1976), 750-755. 
Breve ensayo en el que trata de establecer la conexión entre la ciudad ve-
nezolana Tocuyo y una tela burda llamada «tocuyo» que aún se utiliza en 
Bolivia. El autor afirma que este tejido procede de la ciudad venezolana 
fundada por el licenciado Jua~ Pérez de Tolosa en 1546 y donde se desarro-
lló una importante industtia textil en los siglos XVII-XVIlI. Bibliografía.-
M. C. F. -
77-1483 BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Los lienzos delTocuyo colonial. - «Bole..-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 
234 (1976), 294-295. 
Breves notas sobre' el tejido- «tocuyo» cuya denominación no proviene, al 
parecer, del desarrollo de esta industria textil en el Tocuyo venezolano 
sino más bien del verbo quechua «cuyu» que significa «torcer hilo con las 
manos». - M. C. F. 
77-1484 RAMOS, -DONALD: Marriage and the Family in Colonial Vila Rica.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), LV, núm. 2 
(1975), 200-225. 
Importante estudio demográfico sobre Vila Rica, centro principal de pro-
ducción -de oro de Minas Gerais en el siglo XVIII, con pocos datos sobre la 
época hispánica, basado principalmente en documentación de los archivos 
parroquiales, que rectifica la tesis de que la «Casa Grande» era el tipo 
predominante en el Brasil colonial. Bibliografía. - E. O. S. 
77-1485 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: Un problema ciudadano: la tributación 
urbana. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 494-550. 
Interesante- estudio sobú el tributo indiano y sobre sus implicaciones 
eticomorales a la luz de los juristas y teólogos indianos y de la metrópoli. 
En la primera parte del ensayo se ofrece una visión completa del sistema 
tributario desde sus orígenes (instrucciones a fray Nicolás de Ovando en 
1501) y su posterior desarrollo. La segunda parte trata de la obligatoriedad 
del tributo para los escolásticos y para los tratadistas indianos exponiendo 
las ideas y -el pensamiento de Alonso de la Veracruz, padre José Acosta, 
fray Juan de Zapata y Sandoval, Juan Solórzano Pereira, padre Diego de 
Avendaño y Alonso de la Peña y Montenegro (siglos XV-XVII). Concluye 
afirmando que para los autores indianos el tributo está justificado y su 
obligatoriedad es de conciencia. Para los escolásticos, el tributo ha de ser 
justo para -que obligue y ha de cumplir las condiciones requeridas por la 
justicia. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1486 GARcfA-GALLo, ALFONSO: Antonio Muro historiador del Derecho in-
. -- diano. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 
21-39. -
Bosquejo y bibliografía sobre la personalidad y labor de este il~stre ame-
ricanista,en ocasión -de su jubilación como catedrático de Historia del 
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Derecho indiano de la Universidad de Sevilla, el 19 de junio de 1974.-
V. F. F. 
AspeCtos religiosos 
77-1487 ARJONA SANTOS, ÁNGEL: Quetzalcóatl: la historia y el mito. - "Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 310 (1976), 94-123. 
A partir de un éstudio comparativo de las fuentes coloniales y los códices 
mesoamericanos distingue entre el Quetza1cóatl histórico, rey-sacerdote de 
Tula hacia el siglo x y gran reformador religioso y social, y el mito al que 
da nombre, personificando un dualismo cosmogénico anterior a su exis-
tencia histórica. - G. Z. 
77-1488 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: El matrimonio legítimo de los indios 
y su canonización. -:- «Anuario de Estudios Americanos> (Sevilla), 
XXXn1974). 157-188. 
Se estudia el matrimonio indiano como realidad, a la vez que se analizan 
los problemas e impedimentos (poligamia, endogamia, el «pantanaco», etc.) 
que 'tal contrato presentaba, así como SU canonización posterior. Biblio-
grafía y fuentes proce~entes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
77-1489 HERMANO NECTARIO MAlÚA: /ndice de documentos referentes a los 
obispos de Venezuela (1532-1816) existentes en el Archivo General 
de Indias de Sevilla. - Universidad Católica Andrés Bello. Insti-
tuto de Investigaciones Históricas. - Caracas, 1975. - 298 p. (23 X 
15,5). 
Compilación documental de gran interés para el historiador de la Iglesia 
venezolana, ya que ,se trata del índice de los documentos existentes en el 
Archivo General de Indias sobre 29 obispos de la diócesis de Venezuela 
durante el período colonial desde Rodrigo de Bastidas (1532) a Narciso 
Coll. Y- Prat (1816). Breves síntesis biográficas de ellos y resumen de cada 
documento, indicando, además de la sección y el legajo donde se encuen-
tran, el.nÚmero de folios dé cada uno. lndice .general. - M. C. F. 
77-1490 La obra jesuítica en Moxas. Ciclo de conferencias. - Universida,d 
. , . Boliviíma«General José: Ballivián,;. - Trinidad, 1976. - Sin página-
ción. única (32,S X 21,5).·' ' 
Volumen policopiado que recoge las grabaciones realizádas de las confe-
renCias con que se celebró en· la capital del actual departamento del Beni 
los 300 años ·de la llegada de los jeSuitas a los llanos de Moxas. Aunque 
naturalmente' hay --varias conferencias alusivas al tema, otras varias tocan 
temas simplemente benianos.La calidad, del aporte de cada contenido es 
muy variado,siendo la -tónica bastanté pobre; No hay índice de personas 
ni de Jugares. -J.B. A. 
77-1491 . SILVA, EMILIO: La orden de la Merced en el BraSil y fichas para 
una· bibliografía mercedaria. - Vol. 1. - Departamento oe Impren-
ta Nacional...,.... Río de Janeiro, 1974. -148 p. (21 X 15,5). 
Rec. fray Alfredo Pérez. «Estudios» (Madrid), núm. 106, XXX (1974), 522. 
Breve resumen de la historia de la Merced en el Brasil desde 1636. Reseña 
237 obras mercedarias pertenecientes a su biblioteca, entre las que figuran 
algunas de gran valor por su antigüedad, rareza y contenido. - N. C. 
77.1492 LIEBMAN, SEYMOUR B.: The Inquisitors and the Jews in the New 
World. Summaries of Procesos, 1500-1810 and Bibliographical Gui-
de. - University of Miami Press. - Coral Gables, '1976. - 224 p., 
4 Hs. (22 X 14,5). 
Excelente instrumento de trabajo para la investigación de la' «cuestión ju-
día~ en la sociedad colonial americana. Liebman nos da un catálogo de 
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personas enjuiciadas por la Inquisición hispanoamericana, distribuidas por 
virreinatos, en cuyas causas hay fundamento para presumir que estaba de 
por medio el carácter judío, judaizante o filojudío. De cada incriminado 
se dan algunos datos biográficos, las referencias archivísticas y bibliográ. 
ficas pertinentes así como los cargos de que fue acusado. En la introduc. 
ción el autor presenta un panorama del tema, con profundo sentido crítico 
de la bibliografía existente. Además de la información contenida en reper. 
torios bibliográficos anteriores, se han revisado directamente los fondos 
inquisitoriales del Archivo General de la Nación (México) y del Archivo 
Histórico Nacional (Madrid). Bibliografía. - J. B. A. :b 
Aspectos culturales 
77-1493 LUCENA SALMORAL, MANUEL: La cultura hispanoamericana: ¿Mito o 
realidad? - «Universitas Humanistica» (Bogotá), núm. 1 (1971), 
165-207. 
Estas Notas para un seminario de la Pontificia Universidad Javeriana resu-
men y actualizan el controvertido tema de una cultura que ha preocupado 
intensamente, sobre todo desde hace siglo y medio, y cuyo título engloba 
10 español y portugués más lo indígena y lo negro, en contraste con An-
gloamérica y Galoamérica. Frente a otras opiniones acerca de las raíces 
culturales de Hispanoamérica, señala como su único segmento integrante 
general a la cultura española desde finales del siglo xv a principios del XIX. 
Configura la cultura hispanoamericana, que juega con algunos elementos 
importados, más que en la originalidad en su fuerza creadora. Si no 
existe una cultura en estricto sentido científico sino una afinidad de cul-
turas, lo atribuye a la variedad ecológica y étnica, a las influencias cre-
cientes de la cultura occidental universalizan te, que producen en Hispa-
noamérica un sentimiento solidario, unos comportamientos culturales co-
munes que llama «universales culturales,,: en lo político social cultural, 
técnico, religioso y psicológico. Esquema sugestivo y sistematizador de 
una amplia problemática, posee el valor de apuntar los caminos para 
nuevos planteamientos e hipótesis en un fructífero quehacer universita-
rio.-A. S. U. 0 
77-1494 WOODBRIDGE, HENSLEY C,; THOMPSON, LAWRENCE S.: Printing in Co-
lonial Spanish America. - Whitston Publishing Company. - Troy, 
1976. - VII + 172 p., 40 ils. (22 X 14,5). 
Reedición, ampliada y con bibliografía de la anterior publicación (1962), 
bajo título parecido, a cargo de Thompson. gl ~bjeto y marco temático 
de la obra no es uniforme: mientras a México se le dedican tres aparta-
dos (p. 1-40), tocantes a la introducción de la imprenta, a las impresiones 
del siglo XVI y a las impresiones posteriores, al resto de las circunscrip-
ciones sólo se dedica un comentario sobre la introducción de la imprenta 
y los comienzos de la producción impresa (aunque ello lleve aparejadas 
notables diacronías). La naturaleza de la obra es sintética aprovechando la 
bibliografía especializada regional. Aunque se indica el hecho, no se ofrece 
ninguna explicación para el profundo desnivel de la producción tipográfica 
entre Lima y México (p. 48). Al final se incluye una muestra representati-
va, cronológica y espacialmente, de portadas de impresos americanos. 
índices de personas y de títulos. - J. B. A. l! 
77-1495 OVANDO SANZ, GUILLERMO: La Academia de Minas de Potosí 1757-
1970. Ensayo documental. - Banco Central· de Bolivia. Academia 
Boiiviana de la Historia. - La Paz, 1975. -157 p., 14 ils. (14 X 17,5). 
Monografía preliminar sobre el desarrollo histórico de la enseñanza mine-
ralógica y metalúrgica en Potosí; comprende dos bloques: un conciso 
diario de los acontecimientos relacionados con el tema (p. 5-67), y cuerpo 
de documentos (p. 71-146). Debe lamentarse la ausencia de un capítulo con 
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los antecedentes de enseñanza «informal» a lo largo de 'los 200 años que 
van entre el comienzo de la explotación de Potosí y la fundación de la 
Academia por Santelices. Bibliografía. lndice toponomástico. - J. B. A. ~ 
77-1496 BAYÓN, DAMIÁN: Un probzeme de filiation architecturale: la cathé-
, drale de Puno au Pérou. - «Annales. ~conomies, Sociétés, Civili-
sations» (París), XXV, núm. 5 (1970), 1376-1387, 8 láms. 
Estudio de la estructura arquitectónica y de la riqueza de adornos escul-
tóricos de la catedral barroca de Puno, pagada por el rico arrendatario 
de las minas Miguel Jacinto de San Román y construida por Simón de 
Asto, cuyo nombre aparece en la fachada junto con una fecha -1757- que 
el autor del trabajo supone de su construcción. Señala las corrientes ar-
tísticas que pudieron influirle, así como su proyección e influencia en 
otros monumentos de esta zona del virreinato hispano del Perú durante 
la segunda mitad del siglo XVIII. - F. R. V. 
77-1497 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catdlogo de las exposiciones de arte en 1972.-
Universidad Nacional Autónoma (Suplemento al núm. 42 de los 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas»). - México, 
1973. -182 p. (23,5 X 17). 
Cf. IHE n.O 92727. Obra póstuma del doctor Femández en la que se reseñan 
las exposiciones celebradas en México en 1972. Se ofrecen breves notas 
biográficas de algunos artistas. - M. C. F. ' 
77-1498 OBREOON, GONZALO: Los Villalpando en el Museo del Carmen.-
«Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (Mé-
xico), n, núm. 4 (1973), 33-37, 2 láms. 
Informa sobre la existencia y localización de siete cuadros del pintor me-
jicano Cristóbal de Villalpando (siglo XVIII), que se encuentran en el Mu-
seo Colonial del antiguo convento del Carmen en la villa de San Angel 
(México), y sale al paso de unos infundados rumores sobre la pérdida o 
deterioro de tan valiosas pinturas de la, época colonial. - M. C. F. 
Historia por países (por orden alfabético) 
77-1499 ARAUJO, MACEDONIO: Potosinos ilustres. Apuntes bibliogrdficos y 
biogrdficos. - Universidad T. Frías. - Potosí, 1975. - 63 p. (21 X 
15;5). 
Reedición de este folleto (Potosí, 1920), que contiene 17 fichas más o-menos 
biográficas y más o menos bibliográficas de otras tantas personalidades 
vinculadas con la ciudad. El folleto reimpreso sólo contenía la primera 
entrega de una obra más extensa, inacabada o no publicada (detalle CIlle no 
se explica en esta reimpresión). Según propia confesión del autor (p. 8), 
la información ofrecida constituye una recopilación de datos contenidos en 
los repertorios de G. R. Moreno y de V. Abecia.- J. B; A . 
.77-1500 FIFER, J. VALERIE: Bolivia. Territorio, situación y' política desde 
, 1825. - Traducción y prólogo de Sergio Aguirre Mac-Kay. - Edito-
rial Francisco de Aguirre. - Buenos Aires, 1976. - XLIIr+ 474 'p.,' 
_ 15 mapas, 24 ils. (19,5 X 13,5) . 
. Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 89009. - J. B. A. 
77-1501 Man in the Amazon. - Edited by Charles Wagley. - Center for La-
tin American Studies, University of Florida. - Gainesville, Florida, 
1974. - XVI + 330 p. (22,5 x 15). 
Informe de una conferencia realizada en 1973 en la Universidad de Florida 
con participación de instituciones privadas y oficiales del Brasil y Estados 
Unidos. Se incluyen 15 artículos, cada uno con su propia bibliografía y 
ocasionalmente con cuadros y mapas. Entre ellos hay, alguno de tipo geo-
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gráfico y ecológico (Tocantins, Falesi, Pinheiro), histórico-económico (Fe-
rreira), geopolítico (T~mbe), y antropológico (Meggers, Cardoso, Moran), 
más otros menos relaCIOnados con IHE. El conjunto es una buena recopi-
lación sobre la región de Amazonia en Brasil. Quizás a causa de los patro-
cinadores de la conferencia, se evitan los temas más conflictivos y se enfa-
tiza el desafío que supone la integración de la región al mundo moder-
no.-X. A. 
77-1502 BRUNEAU, THOMAS C.: The political transformation of the Brazilian 
Catholic Church, - Cambridge University Press. - London-New 
York, 1974. - xv + 270 p. (22,5 x 15). 
Contiene una breve introducción sobre la historia de la Iglesia católica en 
el Brasil, y posteriormente se concentra en el papel desempeñado por di-
cha institución en el siglo xx, considerándose como hitos principales los 
años 1930 y la época 1950-1964. Bibliografía, cuadros, índice analítico. - X. A. 
77-1503 TUTINO, JOHN M.: Hacienda Social Relations in Mexico: The Chalco 
Region in the Era of lndependence. - «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), LV, núm. 3 (1975),496-528. 
Importante análisis del papel económico y social 'de cinco haciendas de 
Chaleo, basado, sobre todo, en el archivo privado de sus propietarios pos-
independistas, Vicente Guerrero, presidente de México, y su yerno, Ma-
riano Riva Palacio (hoy conservado en la Universidad de Texas, Austin). 
Una vez más, se rectifica la tesis de la gran propiedad elaborada por Che-
valier y, sorprendentemente (por estar situado en el centro) se confirma 
el modelo trazado por William Taylor para el sur (véase IHE n.O 96166): 
grandes masas autóctonas, cultivos tradicionales, escasa presencia españo-
la, enriquecido en este caso por el' fenómeno social (los dueños de las 
haciendas eran miembros de la élite urbana de la capital que utilizaban 
sus propiedades para fines de abasto y para reforzar su poder' sobre el 
medio rural mediante la organización de redes de relaciones de patrono-
clientela). Bibliografía. - E. O. S. • 
77-1504 MELI~, BARTOMEU; PALAU, TOM~S: Producción sociológica sobre el 
Paraguay. Relevamiento bibliográfico de los últimos años. - «Estu-
dios Paraguayos» (Asunción), 111, núm. 1- (1975), 147-189. 
Excepcional panorama comentado de la producción en ciencias sociales 
tocantes al Paraguay: historia, antropología lingüística, cultura, sociología; 
el margen cronológico abarcado arranca de 1960, aunque también quedan 
incluidas ·obras anteriores. Los comentarios quedan organizados alrededor 
de las varias temáticas; las fichas bibliográficas se dan al final, por orden 
alfabético de autores. - J. B. A. 0 
77-1505 MATOS MAR, JOSÉ: Yanaconaje y reforma agraria en el Perú.-
Instituto de Estudios Peruanos. - Lima, 1976. - 278 p.' (19,5 X 12). 
Estudio de la evolución en esta institución de relaciones de trabajo y pro-
ducción, en base a los datos recientes en plantaciones del valle costeño de 
Chancay, cerca de Lima. Se trata de una institución de origen precolonial, 
que a pesar de la continuidad del nombre, ha cambiado notablemente su 
función a lo. largo de la· colonia y también al adaptarse a esquemas mo-
dernos de producción capitalista. Varios cuadros. Bibliografía. 1ndice 
temático. - X. A. . 
Biografía e historia local 
77-1506 PRAT PUIG, FRANCISCO: La casa de Diego Velázquez y el Museo de 
. Ambiente Histórico Cubano. - s.e. - Santiago de Cuba, 1972. - 27 p., 
31 láms. (30 X 21). 
Noticias históricas y descripción de la casa construida hacia 1519 por el 
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adelantado Diego Velázquez en Santiago de Cuba y que al parecer estaba 
dentro de la Casa de Contratación de Santiago. Restaurada en la actualidad 
es la sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano. Bibliografía.-
M. C. F. 
77-1507 VALERY S., RAFAEL: La nomenclatura caraqueña. ~ «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 40 (1976), 164-181. 
Se estudia dicha nomenclatura callejera, desde la primera identificación co-
nocida de las calles de la capital venezolana, aparecida merced al acuerdo 
de Cabildo de 23 de febrero de 1591, que ordenaba que las vías de «Alonso 
Díaz toda derecha y la de Antonio Rodríguez de largo a largo, y la de 
Guillermo de Loreto de largo a largo, y la de Baltasar Muñoz toda de largo 
a largo» fuesen empedradas por sus vecinos, hasta 1928 en que la ciudad 
empieza su vertiginosa expansión siendo las nuevas urbanizaciones dota:' 
das de nom~nclatura propia por sus promotores, sin relación alguna unas 
con otras. Se incluye una breve biografía sobre el autor de este artículo. 
Bibliografía y fuentes procedentes de las actas del Cabildo de Caracas.-
V. F. F. 
77-1508 OCAMPO Moscoso, EDUARDO: Cochabamba, núcleo de irradiación y 
de convergencia (homenaje al IV Centenario de la ciudad). - Ca-
nelas. - Cochabaniba, 1974. - 160 p. (20 x 12,5). 
Volumen misceláneo, compuesto de muy diferentes asuntos: un recuerdo 
de las amistades personales d!,!l autor (p. 9-28); dos evocaciones periodísti-
cas sobre la fundación de Cochabamba y el levantamiento de esta ciudad 
el 14-4-1810; dos semblanzas biográficas de la literata Adela Zamudio y del 
político y periodista Demetrio Canelas. Estos dos últimos son los que 
aportan informaciones y puntos de vista aprovechables para la historia de 
la cultura boliviana. En todos sus trabajos el autor se apoya en una biblio-
grafía escasa y anticuada. - J. B. A. 
77-1509 MULLER, FLORENCIA: El origen de los barrios de Cholula. ~ «Boletín 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), II, 
núm. 5 (1973), 3542, 1 plano, ils. 
Mediante el estudio y análisis de la cerámica y de los restos arquitectóni-
cos, la autora estudia el origen y desarrollo de los barrios de Cholula, que, 
al parecer provienen de los siete «calpulli». Afirma que la cerámica puede 
registrar los cambios culturales y sociales de un pueblo sometido. Prueba 
de ello es el cambio de la cerámica de las fases Cholulteca I (Conquista de 
los Olmecas), Cholulteca II (Conquista de los Toltecas); y Cholulteca IV 
(Conquista española). Bibliografía. - M. C. F.· 
77-1510 FELICE CARDOT, CARLOS: Las calles de El Tocuyo. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX núm. 235 (1976), 
537-551. . . . 
Basándose. en un padrón de 1772,nos ofrece las denominaciones de las 
calles de El Tocuy en el siglo XVIIi y sus posteriores cambios de nom-
bre en los siglos XIX y XX. - M. C. F. 
77-1511 PEREIRA SALAS,· EUGENIO: Guillermo Feliu Cruz, el. historiador.-
«Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men-
daza), n, núm. 8 (1975), 1041. 
Breves notas sobre dicho historiador chileno fallecido recientemente.-
M. C. F.· 
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77-1512 Guía del Museo Arqueológico. - Universidad Mayor de San Simón. 
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Departamento de Arqueología. - Cochabamba, 1977. - 25 p., 13 ils. 
(32 X 21,S). 
Varios trabajos componen esta guía: breve esbozo de la prehistoria co-
chabambina (p. 2-7); una relación-catálogo del contenido de cada vitrina 
del museo, muy general (P. 8-15), más dos resúmenes en inglés y francés, 
del primer artículo. Las ilustraciones muestran piezas escogidas pertinen-
tes a la secuencia biocultural del hábitat cochabambino. - J. B. A. 
77-1513 OBEREM, Uoo (editor): Estudio sobre la arqueología del Ecuador.-
Bonner Amerikanische Studien (BAS 3). - 129 p. + S láms. 
Colección de cinco estudios arqueológicos realizados por investigadores de 
la Universidad de Bonn. Los dos primeros se refieren a yacimientos de 
la costa (Engoroy-Valdivia) y los otros tres a yacimientos en la sierra, 
al norte de la provincia Pichincha (Cochasquí-Malchinguí). Numerosos 
gráficos, cuadros y bibliografía. - X. A. 
77-1514 GREBE, MARÍA ESTER: Instrumentos musicales precolombinos de 
Chile. - «Revista Musical Chilena» (Chile), XXVIII, núm. 128 
(1974), S-SS. 
Estudio sistemático de orientación descriptiva, taxonómica y comparativa 
de estos instrumentos. En un nivel específico, se intenta identificar las 
raíces indígenas prehispánicas de dichos instrumentos musicales vernácu-
los por medio de la ubicación, clasificación y descripción de sus fuentes 
arqueológicas, pertenecientes a las colecciones de los Museos Regionales 
chilenos. Se intenta, asimismo, explorar y describir sus funciones tanto 
musicales como socioculturales, mediante una comparación crítica de 
fuentes bibliográficas y datos arqueológicos. Se incluyen seis cuadros cla-
sificatorios de instrumentos y cuatro láminas reproduciendo dichos apa-
ratos. Amplia bibliografía. - V. F. F. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
77-1515 GARcfA MOLL, ROBERTO: Rara muestra de cestería del preclásico 
medio. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria» (México), 11, núm. 3 (1972),23-26, ils. 
Noticias sobre el hallazgo de dicha pieza, que apareció asociada a otra de ce-
rámica en Tlatilco (Méjico), y que, al parecer, data del 1200 al 1400 a.J.C. 
Bibliografía. - M. C. F. 
77-1516 SÁNCHEZ SALOAÑA, PATRICIA; BARRÓN SANROMÁN, RUBÉN: Dentición de 
los pobladores prehispánicos en Cuiculco. - «Boletín del Instiuto 
Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, núm. 3 (1972), 
45-52, ils. . 
Estudia los restos óseos de la población prehispánica de Cuicuilco y más 
concretamente los dientes, cuyas características expone detalladamente_ 
A juzgar por sus rasgos, cabe destacar un predominio mongoloide en los 
habitantes de dicha región. - M. C. F. 
77-1517 HEYDEN, DORIS: ¿Un chicomoztoc en Teotihuacán? La cueva bajo 
la pirámide del Sol. - «Boletín del Instituto Naci~nal de Antropo-
logía e Historia» (México), II, núm. 6 (1973), 3-18, 11s. . . 
Informa sobre el descubrimiento de una cueva en la zona arqueolog¡ca 
de Teotihuacán bajo la pirámide del Sol, y que parece haber sido un «Chi-
comoztoCl>. Analiza el significado del Chicomoztoc en las obras de fray 
Gerónimo, de Mendieta, fray Diego Durán, fray Bernardino de Sahagú~ 
y otros autores, y opina que pudo servir de sepulcro a los cuerpos sacn-
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ficados, a los soberanos muertos, o simplemente pudo 'ser un lugar de 
celebración de ritos y consulta de oráculos. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1518 KROTSER, G. RAMÓN: El agua ceremonial de los olmecas. - «Bole-
tín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, 
núm. 6 (1973), 43-48, 1 mapa, ils. 
Ofrece noticias sobre el descubrimiento y excavación del acueducto de 
San Lorenzo (Méjico), y que tuvo un carácter exclusivamente ceremonial, 
pues fue construido por los olmecas en un sitio donde, según testimonio' 
de los cronistas, el riego era completamente innecesario. Bibliografía.-
M.C. F. . 
77-1519 OCHOA SALAS, LORENZO: Las pinturas rupestres de la cueva de la 
Malinche. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropológía e His-
toria» (México), 11, núm. 5 (1973), 3-14, ils. 
Descripción de las pinturas que aparecen en dicha cueva (Estado de Hi-
dalgo, Méjico), que representan animales o personas,' y, al parecer, de 
carácter religioso. Sus autores pudieron ser huaxtecos o chichimecas. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
Área Andina 
77-1520 LLEDIA, VALENTÍN: Objetos indígenas procedentes del Perú. - En 
«Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 299-300 y 3 láms. 
Descripción de dos flechas de madera y un hacha de piedra procedentes 
de la región del Satipo, en Perú. Las flechas son utilizadas en la actuali-
dad por los indios «Schipivos». El hacha se supone prehistórica y posible-
mente pertenecería a antiguos habitantes de la región. - T. C. 
Nazca 
77-1521 BLASCO BOSQUED, CONCEPCIÓN: La cerámica Nazca (Estudio de las 
colecciones del Museo de América). - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 49-64. 
Resumen de tesis doctoral. Catálogo y estudio de las piezas de este tipo 
alfarero peruano (Cambio de Era, 8(0), depositadas en el Museo de Amé-
rica de Madrid. - A. L. M. 
Culturas históricas 
México Central: Aztecas y otros 
77-1522 PIÑA CHAN, ROMÁN: ]eotenangoPrehispánico. - «Boletín del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, núm. 2 
(1972), 17-20, ils. 
Ofrece noticias sobre el centro ceremonial de Teotenango. En dicha región, 
habitada por los matlatzincas, se construyó en 1582 una villa: de españoles 
e indígenas. La exploración arqueológica allí realizada, ha permitido cono-
cer su estilo arquitectónico, costumbres funerarias y otros aspectos de la 
vida de los matlatzincas. - M. C. F. 
77-1523 HORCASITAS, FERNANDO; TOMMASI 'DE MAGRELLI, WANDA: El Códice de 
Tzictepec: una nueva fuente pictórica indígena. - «Anales de An-
tropología» (México), XII (1975), 243-272, ils. 
Presentación de un códice hallado en 1971 en Tzictepec(Estado de Méjico), 
'perteneciente al género pictográfico conocido como techialoyan (1530-1550). 
La datación del ejemplar resulta problemática ya que sus características 
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(letra. ortografía, aspecto artístico ... ) no se corresponden con las propias 
del siglo XVI, siendo probablemente una redacción posterior de finales del 
siglo XVII. Las noticias que ofrece abarcan la época prebispánica y colo-
nial. El autor incluye el texto náhuatl con su traducción española. comen-
tando las ilustraciones que contiene el original. Bibliografía. - B. M. 
77-152~ GUSSINYER. JORDI: Rescate de un adoratorio azteca en . México. _ 
. «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (Méxi-
co). 11, núm. 2 (972). 21-30, ils. 
Informa sobre el descubrimiento, rescate y'restauración de dicha pieza 
arquitectónica azteca. de interés por ser escasos los restos de edificaciones 
que se conservan. El rescate fue realizado por técnicos del Instituto Na-
cional de Antropología. - M. C. F. 
77-1525 GUSSINYER. JORDI: Rescate de un adoratorio circular mexicano.-
«Boletín del Institnto Nilcional de Antropología e Historia» (Méxi-
co). 11, núm. 4 (1973), 27-32, 1 plano. ils. 
Informa sobre los trabajos realizados en Méiico para el rescate y restau-
ración de un adoratorio Que parece ser perteneció a un centro ceremonial 
situado al sur de Tenochtitlan. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1526 GROVE. DAVID C.: El Tencuicani: «Cantor divino» en Jautetelco.-
«Boletín del Institl1to Nflcional de Antropología e Historia» (Mé-
xico). n. núm. 3 (972), 35-36. 
Noticias sobre el descubrimiento en Chalcatzingo (Méjico) de un adorato-
rio Que porlría ser identificado con el Teocuicani descrito por el cronista 
fray Diego Durán (siglo xvI) en su Libro de Tns ritos V ceremonias en las 
fiestas de los dioses y celebración de ellas. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1527 GOI"'7.~LEZ T .. YOLOTl.: El culto a los muertos entre los MexiCa. 
- «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (Mé-
xico). 11, núm. 14 (1975). 37-44. 
Basándose en las obras de fray Bemardino de Sahagún, fray Juan de Tor-
quemada; frav Diego Durán. fray Toribio de Benavente y otros. nos ofre-
ce noticias sobre la existencia del culto a los muertos entre los mexicas, 
culto que se milnifestaba mediante la celebración de ceremonias periódicas 
en las que se le ofrecían alimentos y sangre de las víctimas sacrificadas. 
Bibliografía. - M. C. F. 
77-1528 GONZÁLEZ TORRES. YOLOTL: Ayauhcalco fEn la casa de la niebla). 
«Boletín del Instit11to Nacional de Antropología e Historia» (Méxi-
co). n, núm. 1 (1972). 33-34, ils. 
Breves notas 'sobre la Avauhcalco o «casa de la niebla», relacionada con 
el culto a los dioses de la lluvia y el agua en·· el ceremonial mexica, situa-
da a orillas de los lagos y manantiales. y que tuvieron especial importancia 
en los baños de tipo ceremonial. Bibliografía. - M. "C. F. 
77-1529 HEYDEN. DORIS: La Diosa Madre !t7.TJapalotl. - «Boletín del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, núm. 11 
(1974), 3-14, ils. 
Basándose en las obras de frav Bernardino de Sahagún. fray Juan de Tor-
quemada. fray Diego Durán, fray Gerónimo de Mendieta, así c0!D0. ,en el 
estudio de varios Códices y del Popol-Vuh. nos ofrece una descrJoclOn ?e 
la citada diosa de los chichimecas cuyo culto fue sustituido por el de Mlx-
coatl, dios de la caza. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1530 HEYDEN, DORIS: Xiuhtecutli, investif!.ador de soberanos. - «Boletín 
" del· Instituto· Nacional de Antropologíaé Historia» (México), JI, 
"núm. 3 (1972), 3-10, Hs. " 
Descripción de una escultura de piedra existente en la Sala Mexica del 
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Museo Nacional de Antropología, de Méjico. Según la autora, se trata de 
la' lmagen ae XiuhtecutlI, aios del fuego, o de un soberano mexica 'ataviado 
como el, dios del fuego en el día de su investidura; Bibliografía.'::'" M. C. F. 
77-1531 HEYDEN, DORIS: Autosacrificios prehispánicos con púas y punzones. 
«~oletín del Instituto de Antropología e Historia» (México), 11, 
numo 1 (1972), 27-30, ils. ' ' 
Basándose en la obra de los cronistas (Fernández de Oviedo, fray Geróni-
mo de Mendieta, fray Bernardino de Sahagún y fray Toribio de Benaven-
te Motolinía), nos ofrece noticias sobre los sacrificios prehispánicos para 
los que utilizaban púas de magüey, cuchillos de obsidiana y huesos de ani-
males. Varias de estas piezas se exhiben en la Sala Mexica del Museo Na-
cional de Antropología de México.' Bibliografía. - M. C.F. 
77-1532 GUSSINYER, JORO!: Una base para brasero ceremonial Tenochica.-
«Boletín del Instituto Nadona! de Antropología e Historia», (Méxi-
co), n, núm. 3 (1972), 17-22, 5 planos, ils. 
Noticias sobre el descubrimiento de una pequeña construcción prehispánica 
en Méjico. Se, trata, al parecer, del soporte de un brasero donde se cele-
bniban sacrificios. Breves consideraciones en torno a éstos; Bibliografía~ 
-M. C.F. 
77-1533 LOMBARDO DE RUIZ, SONIA: Mitología y Religión en la fundación de 
Tenochtitlan. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia» (México), n, núm. 5 (1973),49-54, ils. 
Narra la leyenda azteca según la cual Huitzilopochtli, en forma de águila 
blanca, se posó en un nopal -tenochtli- indicando así el lugar de la fun-
dación de Tenochtitlan. Comentarios acerca del urbanismo y organización 
de dicha ciudad azteca según unas .normas dictadas por los sacerdotes. 
Bibliografía. - M. C. 'F. ' 
Mayas 
77~1534VHREL, FRANTiSEK: Popol Vuh y la cosmología maya. ~ «Iberp-Ame-
ricana Pragensia» (Praga), VIn (1974), 171-174. 
Ensayo de presentación del estado de las opiniones sobre este documento 
maya, tanto en la bibliografía cespecífica :como en la' general de la historia 
de las religiones, de la literatura o de las ciencias. Bibliografía. :-:J. B. A. 
77-1535 SÁENZ, CÉSAR A.: Exploraciones y restauraciones en Uxmal (1970-
'1971). - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» 
, (México), II, núm. 2 (1972), 31-40, láms. ' 
Informa sobre los trabajOs de exploración y restauración realizado's en la 
ciudad maya de Uxina!. Descripción de varios edificios, piezas de cerámica 
y esculturas que, al parecer, datan de los siglos VIII al x-:. ,Bibliografía, 
M. C. F. 
77-1536 CASTILLO TEJERO, NOEM1: Juegos y diversiones según fuentes ma-
yas del siglo XVI. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropolo-
gíae Historia» (México), n, núm. 7 (1973), 19-24, ils. 
Basándose en los relatos de fray Bartolomé de las Casas, fray Diego de 
Langa, el Popol-Vuh, Libro de Chilam Balam de Chumayel, y otros, ,nos 
ofrece noticias sobre los juegos y diversiones (música·y danza) más ex-
tendidos en loS mayas prehispánicos e íntimamente ligados a su religión. 
Bibliografía. - M. C. F. 
Incas 
77~1537 PONCE SANJINlls, CARLOS: Alcides d'Orbigny y su viaje a Samaipata 
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en 1832. - Centro de Investigaciones Arqueológicas (Nueva Serie, 
5). - La Paz, 1975. -16 p., 4 ils. (21 X 16); 
Evaluación crítica de las noticias recogidas por el naturalista y viajero 
francés sobre su breve visita a las ruinas incaicas de Samaypata; la bre-
ve exposición va arropada con desmesurada apoyatura bibliográfica. Se re-
producen tres ilustraciones de Orbigny sobre la zona y los edificios que 
contempló. - J. B. A. . 
77-1538 MEYERS. ALBERT: Die Inka in Ekuador. - Untersuchungen anhand 
ihrer materiellen Hinterlassenschaft. - Bonner Amerikanische Stu-
dien (BAS 6). - Bonn, 1976. - XIX + 186 + 56 págs. (29 X 20,5). 
Estudio de más de 800 piezas de cerámica proveniente de diversas partes 
del Ecuador, especialmente de las regiones de Quito y Cuenca, correspon-
dientes a la época incaica. Se incluye un detallado inventario, diseños grá-
ficos y mapas del material estudiado. A pesar del corto tiempo de ocupa-
ción incaica en el mismo siglo de la ocupación española se llegó a desa-
rrollar un importante centro administrativo en Tomebamba (hoy Cuenca); 
en cambio la evidencia arqueológica no parece asignar tanta importancia al 
otro centro imperial de Quito. Bibliografía abundante. Resumen en cas-
tellano. - X. A. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
77-1539 VIGNERAS, LOUIs-ANDRÉ: La búsqueda del Paraíso y las legendarias 
islas del Atlántico. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXX (1973), 809-863. 
Expone en primer lugar las ideas sobre .la existencia y localización del Pa-
raíso y su evolución desde el Mundo Antiguo. Narra a· continuación los 
viajes realizados por irlandeses (San Brendan) y bretones (monjes de San 
Mathieu) y los diferentes relatos a que dieron lugar esos viajes_ Por último, 
ofrece curiosas noticias sobre las islas imaginarias que aparecen en la car-
tografía de los siglos XIII, XIV Y xv: San Brendan, Brasil, Antilia o las 
Siete Ciudades y sobre los viajes realizados por portugueses e ingleses en 
ef siglo xv para su localización_ Bibliografía. - M. C. F. 
77-1540 BURGAÑA BELAÚSTEGUI, JosÉ M_a DE: A propósito del descubrimiento 
de Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LIX, núm_ 235 (1976) 517-536. 
Trabajo dividido en dos partes: En la primera rechaza la tesis del histo-
riador Juan Manzano Manzano expuesta en su obra Colón descubrió Amé-
rica del Sur en 1494 (IHE n.O 83425). En la segunda parte hace un análisis 
detallado de la «Carta de Colón» a los reyes en 1498, reconstruyendo el iti-
nerario que siguió el almirante en su tercer viaje en el que descubrió Pa-
ria.-M. C. F. 
77-1541 PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: La Pinta, otra carabela cántabra en 
el descubrimiento de América. - «Altamira» (Santander), (1973), 
197-199. 
Basándose en una anotación del diario colombino, indica que la nao La 
Pinta era propiedad de dos marineros de la villa de Laredo. - J. Rs_ 
77-1542 VILLALOBOS R., SERGIO: Para una meditación de la Conquista.-
Editorial Universitaria (Imagen de Chile, 17). - Santiago de Chile, 
1977. -128 p. (19 X 12). . 
Ensayo sintético que intenta presentar a vista de pájaro el fenómeno del 
trasplante colonial hispanoamericano durante el· siglo XVI. El género li-
terario comporta sus servidumbres: prescindiendo de los detalles seriados, 
saltos. en el tiempo y en el espacio, personalísima selección de hechos, es-
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casa fundamentación factual, gran densidad interpretativa. Los resultados 
penden de la propia opinión del lector, según el grado de coincidencia con 
las opciones del autor. En este caso, hay que reconocer un texto de agrada-
ble lectura, con aspiraciones a la magistralidad; pero que deja cuestiones 
de bulto por enfrentar: pesa en él una mala tradición europea que hace 
consistir la historiografía «de altura» en la angélica ignorancia de los te-
mas espinosos. Tela impresionista más que mapa topográfico de la histo-
ria, se vuelve escurridiza a la hora de ajustar las cuentas. Por lo demás, es 
una pieza que se suma a la despoblada galería de este tipo de literatura en 
América. - J. B. A. 
77-1543 VIGIL, RALPH: A reappraisal of the expedition of Pánfilo de Nar-
vdez to Mexico in 1520. - «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 77-78 (1974), 101-126. 
Consideración, revisionista, de la expedición de Pánfilo de Narváez a Méxi-
co en 1520. Sin embargo, los puntos de vista contenidos no se apartan mu-
cho de la realidad transmitida por la historiografía del momento -sobre 
todo Bernal Díaz del Castillo y López de Gómara- y la muy abundante 
bibliografía posterior, principalmente española, que es tenida muy poco 
en cuenta. - M. M. A. 
77-1544 BRAVO GUERREIRA, MARiA CONCEPCIÓN: La muerte de Atahualpa: Un 
análisis de las circunstancias que concurrieron en ella. - «Anuario 
de Estudiós Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 91-103. 
Se estudian las circunstancias que rodearon la prisión y muerte de dicho 
emperador según las noticias que sobre ellas se encuentran en las crónicas, 
desenlace en el que jugaron no sólo los intereses de los conquistadores, 
sino la actitud que ante él adoptaron los pueblos que no habían aceptado 
de buen grado la soberanía del jefe inca. Bibliografía. - V. F. F. 
77-1545 MUÑoz, PEDRO JOSÉ: Evocación del descubrimiento del Nuevo Mun-
do por Cristóbal Colón y del encuentro de Curaz.ao por Alonso de 
Ojeda 1492-1499. - «Boletín de la Academia Nacional de,la Historia» 
(Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 702-714. 
Discurso pronunciado el 12 de octubre de 1975 en la isla de Curazao como 
homenaje a Cristóbal Colón. - M. C. F. 
77-1546 LA PEÑA y CÁMARA, JOSÉ MARÍA DE: Los dos restos de Cristóbal Co-
lón. - «Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras», 
n, núm. 2 (1974), 79-95. 
Intento de aclarar la controversia histórica en torno a los restos mortalel> 
del almirante Colón, enterrados, según parece, junto al altar mayor de la 
catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, exhumados en 
1795 y 1877. El autor indica en el artículo la posibilidad de que dichos res-
tos pertenezcan a un nieto del Almirante llamado también Cristóbal Co-
lón.-M. M. V. 
77-1547 Dupouy, WALTER: Juan Guerrero, el Marañón. Microbiografía de: 
un Conquistador singular. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LIX núm. 235 (1976), 481-488. 
Síntesis biográfica del citado conquistador compañero de Pedro de Ursúa 
y de Lope de Aguirre en la expedición del Marañón. Bibliografía. - M. C. F. 
COLONIZACIÓN 
77-1548 CHAUNU, PIERRE: Seville et l'Amerique aux XVI et XVII siecles.-
Colaboración de Huguette Chaunu. - Flammarion. - París, 1977. 
_ 368 p., 65 mapas, 46 gráficos (22 X l3,5). 
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Resumen actualizado de la extensa obra del conocido historiador francés 
acerca de -las relaciones económicas existentes entre España y América du-
ninte los ciento cincuenta años siguientes al Descubrimiento. El texto se 
completa con 'un abundante aparato de gráficos y mapas, pero carece casi 
de cualquier precisión bibliográfica. Chaunu nos presenta, con su peculiar 
estilo tan lleno de sugestiones, la situación de los grandes núcleos geográ-
ficos que centraban el comercio transoceánico: de una parte la Andalucía 
occidental y el archipiélago canario, de otra las Antillas, Méjico, Panamá 
y Perú. Una nueva síntesis (a las que nos tiene acostumbrados el autor en 
los últimos años) que permite la mayor difusión de las conclusiones ex-
puestas en Seville et l'Atlantique. (Cf. IHE,n.o 42507). -P. M. 
77-1549 . RestauraCión de 9 pinturas y un· documento. - «Boletín del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia» (México), II, núm. 8 
. (1974), 23-40, 5 láms. 
Informa ·sobre el proceso de restauración de dichas pinturas que ha sido 
realizada por el Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural del 
INAH. Describe las pinturas con fotografías de ellas antes· y después de 
la restauración. Datan del siglo XVIII, excepto una Virgen del Rosario atri-
búida ·a B. Esteban Murillo (sigÍo XVIII). El documento es del siglo XIX. 
-M.C.F. 
77-1550 GlBSON, CHARLES: Writings on Colonial Mexico. - «The Hispanic 
. . American Historical Review» (Durham), LV, núm. 2 (1975), 287-323. 
Resumen muy útil de la producción historiográfica de los últimos 30 años, 
sobre Méjico ~n hi época colonial, dividido en cinco secciones (conquista, 
sigl.o XVI, siglo .XVII, siglo XVIII, tópicos y tendencias) por uno de los mejo-
res especialistas en.1a materia. - E. O. S. 
77-1551 M5RNER, MAGNUS: Guillermo Furlong Cardiff (1889-1974). - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), LV, núm. 1 (1975), 
92-94. 
Nota necrológica, seguida de breve bibliografía (una selección de sus obras 
publicadas entre 1929 y 1969), del conocido historiador jesuita, autor de im-
portantes trabajos sobre su propia orden y sobre la vida cultural en el Río 
de la Plata durante la época colonial. - E. O. S. 
77-1552· V. M. M.: Fondos documentales del Servicio Histórico Militar. Sec-
.ción de Ultramar. Legado de don Vicente Bigué Alerm de Barcelona, 
al Servicio Histórico Militar, el 27 de septiembre de 1972. - «Revis-
ta de Historia Militar» (Madrid), XIX, núm. 38 (1975), 155-157. 
Nota de este legado, compuesto de 25 legajos y.carpetas, con un total de 
más· de 15000 folios, de documentos datados entre 1628 y 1873, sobre todo 
administrativos, judiciales y notariales, la mayoría emitidos en Nueva Va-
lencia del Rey (Venezuela) . .,....A. L. 
Economía, sociedad e instituciones 
77-1553 ·SUSNIK, BRANKA J.: Aproximación a la realidad vivencial y al ethos 
exis"tencial en el Paraguay colonial. - «Estudios Paraguayos» (Asun-
ción), III, núm. 2 (1975), 157-174. 
Esquema de interpretación de la evolución en los acomodos, objetivos e 
instrumentos de los diferentes sectores sociales presentes en el Paraguay 
colonial' adopta una periodización secular (siglos XVI, XVII y XVIII); en sus 
tentativ~s de tipología socioeconómica se echa de menos el estudio de los 
motivos de las transiciones. No cita bibliografía. - J, B, A. 
77-1554 . ALCINA FRANCH JoSÉ: El problema de las poblaciones negroides de 
Esmeraldas, E~uador. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), XXXI (1974), 33-46. 
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Se analiza el problema del mestizaje que se plantea y las relaciones inter-
étnicas que surgen a partir de la presencia del elemento negroide en la cos-
ta de Esmeraldas a Atacames, durante los siglos XVI y XVII. Se incluye una 
fotografía de un cuadro de Adrián Sánchez Galque (1599), que 'representa a 
los primeros mulatos de las Esmeraldas. Bibliografía. - V. F. F. 
77-1555 HARDOY, JORGE E.: La forma de las ciudades coloniales en la Amé-
rica Española. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 
315-344. 
Interesante estudio sobre el urbanismo sudamericano en la época colonial. 
Establece en primer lugar los diferentes tipos de ciudades agrupados en 
seis modelos cuyas características determina con claridad. Explica después 
los antecedentes indígenas y su influencia, mayor en la localización que en 
el trazado de las mismas. Ofrece una serie de cuadros esquemáticos que 
permiten aplicar los distintos tipos a los planos de ciudades iberoamerica-
nas y filipinas existentes en el Archivo General de Indias y que fueron pu-
blicados por el Instituto de Estudios de Administración Local (Madrid, 
1951). Por último establece la distribución temporal, funcional y geográfica 
de las ciudades coloniales y ofrece una serie de consideraciones sobre la 
evolución de las mismas. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1556 FERNS, H. S.: The Argentine Republic, 1516-1971. - Bames and No-
ble. - New York, 1973. - 212 p. - 10 dólares. 
Rec. Thomas F. MacGann, «The American Historical'Review» (Washington), 
LXXX (1975), 739-740. Síntesis general de historia de la economía argenti-
na. Contra lo que la datación del título fuerza a pensar, sólo dedica diez 
páginas al período colonial. - J. An. 
77-1557 MORENO CEBRIÁN, ALFREDo: El ocio comofazón teórica del repar-
timiento. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 139-142 (1975), 167-
185. 
El reparto de mercancías entre los indios asociado a los corregidores, 
aparece en América en el siglo XVI, pero alcanza un gran auge en el siglo 
XVIII, hasta el punto de que la Corona, al ver los abusos cometidos inten-
ta primero la reglamentación y más tarde la extinción de este comercio 
ilícito. El autor analiza las distintas posiciones de los partidarios del re-
partimiento y su justificación: la indolencia del indígena. Para ello, basán-
dose en documentos de la Real Academia de la Historia y Biblioteca Na-
cional de Madrid, nos ofrece un panorama sobre el desarrollo del reparti-
miento, las medidas adoptadas por la Corona y las sucesivas reglamenta-
dones hasta el siglo XVII1. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1558 TRAUTMANN, WOLFANG; Los cultivos de humedad en la historia me-
xicana. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria» (México), n, núm. 5 (1973), 43-48, Hs. 
Basándose en las descripciones de Humboldt, Joseph Acosta, Francisco 
Cervantes de Salazar, Francisco Javier Clavijero, Diego Durán y otros, hace 
un estudio sobre los cultivos de humedad mejicanos -chinampas o came-
llones- que datan del siglo XVI y tienen su origen en los cultivos de tierras 
húmedas -chianhtalli- de la época prehispánica. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1559 SÚSDI, AnAM: Spain and American treasure: the depreciation of 
Silver and monetary exchange in the Viceroyalty of Lima, 1550-1610. 
- «The Joumal of European Economic History», IV, núm. 2 (1975), 
459-479. 
Análisis de las fluctuaciones monetarias en el virreinato de Lima durante 
los siglos XVI y XVII. Dicho virreinato era desde 1540 el principal productor 
y exportador de oro a España. Tras explicar su sistema monetario, el autor 
describe las fluctuaciones de peso del oro y de la plata, cuya paridad se 
mantuvo hasta mediados del siglo XVI. El aumento de la producción de 
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plata fue la causa de un fuerte descenso de su valor con respecto al oro. 
Según el autor, las monedas 'de plata no bajarol1 tanto debido en parte a 
la reforma monetaria de-la monarquía (1578-1579) y también a la demanda 
de plata en el mercado internacional. - J. K. 
77-1560 GARZÓN PAREJA, MANUEL: El «Riesgo» en el comercio de Indias.-
«Revista de Indias» (Madrid), núm. 139-142 (1975), 187-228. 
Tras exponer los peligros que traía consigo el comercio con las Indias en 
los siglos XVI al XVIII (naufragios, ataques piráticos, etc.), estudia la evo-
lución del seguro marítimo que surge hacia 1550 y se reglamenta en 1556. 
Trariscribe y comenta' varias pólizas procedentes del Archivo General de 
Indias y un registro de pólizas del puerto de Cádiz correspondiente al pe-
ríodo 1760-1781. Bibliografía y documentación citada. - M. C. F. 
77-1561 VILA VILLAR, ENRIQUETA: Los asientos portugueses y el contrabando 
de negros. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXX 
(1973), 557-609. 
Tras ofrecer un panorama general sobre el tráfico de negros en las Indias 
durante el siglo XVI, estudia el período 1595-1640 en que la Corona concede 
a' los pórtugueses los asientos para la importación de negros a América. 
Basándose en una abundante documentación del Archivo General de In-
dias, aporta numerosos datos sobre los negros que pasaron en este período 
en el que a su vez distingue dos etapas: 1595-1615 y 1615-1640, caracteriza-
das la primera por la infiltración portuguesa y la segunda por la estabilidad. 
Toma como base el puerto de Buenos Aires y comenta los problemas que 
se plantean a la Administración Española, sobre todo de 1595 a 1615, y que 
conducirían a la ruptura del monopolio comercial, al establecimiento de 
numerosos portugueses y al aumento del contrabando. Bibliografía y do-
cumentación citadas. - M. C. F. 
77-1562 ARCHILA, RICARDO: La medicina y la higiene en la ciudad. - «Revis-
ta de Indias» (Madrid) núm. 131-138 (1974), 655-685. 
Interesante estudio sobre la vida sanitaria eIL la América Española duran-
te los siglos XVI-XVIII. Ofrece noticias sobre los hospitales y su funciona-
miento, preparación y ejercicio de los médicos, actuación del cabildo y del 
protomedicato, medidas adOPtadas por la Corona, etc. Concluye afirmando 
la dificultad de historiar la medicina colonial y elaborar un juicio, si bien, 
en opinión del autor, en general fue beneficiosa al desarrollo de las ciuda-
des hispanoamericanas. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1563 SARABIA VIEJO, MARÍA JUSTINA: Notas sobre el Hospital del Amor de 
Dios de México en el siglo XVI. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XXX (1973), 295-316. 
Basándose en bibliografía y documentación del Archivo General de Indias, 
nos ofrece un bosquejo histórico de dicho hospital (destinado a enfermos 
sifilíticos) desde su fundación por fray Juan de Zumárraga, en 1535, hasta 
1786 en que, por orden de Carlos III, se unificó con el hospital de San An-
drés, 'quedando corno un departamento de éste destinado a los sifilíticos. 
Ofrece noticias sobre su organización, mantenimiento, ubicación, limos-
nas, etc. Bibliografía y documentación citada que se reproduce fragmenta-
riamente en apéndice . ...:..M. C. F. 
77-1564 COMADRÁN RUIZ, JORGE: Notas para una Historia Institucional del 
Corregimiento de Cuyo. (En torno al beneficio por la Corona del 
oficio de Corregidor, 1689-1773). - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XXXI (1974), 189-227. 
Se analizan las reales cédulas de designación de corregidores que, a partir 
de 1689, vienen a sustituir a los tradicionales despachos de tal cargo, que 
emanaban de los presidentes-gobernadores de Chile. En estas reales cé-
dulas, en las que aparece constancia de un «servicio» pecuniario a la Co-
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rona, el mandato era de cinco años, en lugar del año por el cual nombra-
ban los gobernadores; en 'algunas de ellas se autorizaba al titular a trans-
ferir el cargo a familiares; entre los corregidores provistos por la Corona 
seguían apareciendo otros que lo eran todavía por el gobernador de Chile, 
etcétera .. Como' resultado, a partir de este nuevo sistema de designación 
comenzaron a surgir una serie de problemas y de complicaciones que mu-
chas veces servían para alterar la paz del' corregimiento. Bibliografía y 
fulntes procedentes de los archivos generales de la Nación (B. Aires) y de 
Indias, e histórico de Mendoza. - V. F. F. 
77-1565 ZAVALA, SILVIO A.: La encomienda indiana. - Editorial Porrua.-
México, 1973. -1042 p. (24,3 X 17,5). 
Se trata de la segunda edición de es'ta obra, publicada por vez primera en 
Madrid, 1935, que tiene por objeto el análisis e interpretación ,del proceso 
de dicha institución india durante los tres siglos de la dominación españo-
la en América. Este trabajo sigue el orden del proceso histórico de las en-
comiendas, comenzando por esta razón con el estudio del período antillano, 
para emprender después el de la propagación al Continente y las luchas ha-
bidas entre los defensores y detractores de'esta institución hasta que la 
Corona la aceptó definitivamente en sus leyes. Tras analizar estos puntos 
se dedica a una atención especial al esfuerzo del Estado para someter las 
encomiendas a un régimen de orden y vigilancia; con el auxilio de la doc-
trina de los juristas, legislación, documentos y estadísticas, se examina el 
sistema jurídico que se crea. Finalmente se expone la supresión de las en-
comiendas en el siglo XVIII. Todo ello se completa con una serie de adicio-
nes que, agrupadas en la segunda parte del volumen, viene a redondear y 
a poner al día la primera edición de esta obra. Se incluyen un apéndice 
bibliográfico, una relación de las siglas usadas, un índice de obras citadas 
y otro analítico. Bibliografía y fuentes procedentes de los archivos genera-
les de Indias y Simancas y de otrós numer()sos archivos hispanoamerica-
nos. - V. F. F. . , • 
77-1566 VILLAPALOS, GUSTAVO: Los recursos en materia administrativa en 
Indias en los siglos XVI y XVII. Notas para su estudio. - «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLVI (1976), 5-76. 
El autor, que ya estudió en su tesis doctoral los recursos contra los actos 
de gobierno en Cas~illa durante la Baja Edad Media, aborda ahora el tra-
tamiento de ellos en Indias, con precisión jurídica. Parte de la distinción 
entre asuntos de gobierno y asuntos de justicia, que se realizó casuística-
mente por el Consejo de Indias, pues la facultad concedida al virrey lo 
fue con grandes limitaciones. Estudia después el régimen jurídico de los 
actos de gobierno y su revisión por la vía judicial, considerando que el 
principio más importante del gobierno indiano fue la apelación a la Au-
diencia frente a las decisiones de virreyes y gobernadores. Congruente con 
la técnica jurídica empleada, el autor dedica otros apartados a los actos 
recurribles y a las modalidades de los recursos. Siete documentos no iné-
ditosen apéndice.-J. L. A. 
Aspectos religiosos 
77-1567 MORA MÉRIDA, JosÉ LUIS: Notas al Episcopologio Paraguayo.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXX (1973), 317-336. 
Tras. poner de relieve las escasas aportaciones al conocimiento de la his-
toria de la Iglesia en el Paraguay, nos ofrece un panorama histórico del 
obispado paraguayo desde la fundación del de Asunción en 1547 por fray 
Juan de Barrios (que no llegaría a ocupar su sede), hasta el nombramien-
to de Pedro García de Panés (1807). Breves notas biográficas sobre los dis-
tintos obispos paraguayos de los siglos XVI al XVIII. Bibliografía y docu-
mentación del Archivo General de Indias. Apéndice con la relación de 
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.obispos propuestos y de los que efectivamente rigieron la diócesis en dicho 
período. - M. C. F. . 
77-1568 SUSNIK, BRANKA J.: El rol de la Iglesia en la educación indígena co-
lonial. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), 111, núm. 2 (1975) 
mill. ' 
Ensayo de interpretación funcional del proceso de la intervención de. la 
Iglesia en la ·formación social paraguaya; para ello considera tres etapas: 
la transculturadora (siglo XVI), la aculturadora (siglo XVII) y la neocultura-
dora (siglo XVIII); a pesar del carácter afirmativo (no probativo) del ensa-
yo, aparecen puntos parciales y que dejan en la sombra otros fenómenos 
básicos. No cita bibliografía. - J.B. A. 
77-1569 HOEFFNER, JOSEF: Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolo-
nialethick im Goldenen Zeitalter. - Paulinus Trier. - '1969. - 455 p. 
39 DM. 
Rec. O.v. Nell Breuning S. 1., «Theologie und Philosophie», 44 (1969), 586-588. 
Amplia nota crítica del contenido. - A. B. 
Aspectos culturales 
77-1570 IARA MONTT, LUIS: Estudiantes chilenos en la Real Universidad de 
Córdoba del Tucumán (1670-1815). - «Revista de la Junta de Estu-
dios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 (1975), 649-671. 
Basándose en documentación de los archivos General de la Universidad e 
Histórico de Córdoba, nos ofrece una relación de 88 estudiantes chilenos y 
otros 50 vinculados a Chile, que pasaron por la Universidad de Córdoba en 
el período citado. Breves notas biográficas de los mismos. Bibliografía. 
-M. C.F. 
77-1571 Un cuadro de Juan Correa fue restaurado. - «Boletín del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia» (México), II, núm. 4 (1974), 
3942, Us. 
Informa detaHadamente sobre el proceso de restauración de una Purísima 
Concepción del pintor mejicano Juan Correa (siglos XVII-XVIII), realizada 
en el Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural "Paul Core-
mans». Descripción y fotografías de dicha pintura - M. C. F. 
Biografía e historia local (por orden alfabético) 
77-1572. LA L. VERGARA, SERGIO DE: Obras en la iglesia parroquial de Santa 
Inés Zacatelco. - Obras en el convento de San Andrés Calpán, 
Puebla. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria» (México), 11, núm. 13 (1975), 12-26, ils. 
Expone en primer lugar los antecedentes históricos de la iglesia (siglo 
XVII) y convento (siglo XVI) citados. Informa a continuación sobre las obras 
realizadas en ellos y da noticias de los resultados obtenidos y de los nue-
vos proyectos de restauración. - M. C. F. 
77-1573 MATHES, VALERIE L.: Enrico Martinez of New'Spain. - «The Ame-
ricas» (Washington), XXXIII, núm. 1 (1976), 62-77. 
Consideraciones diversas sobre Enrico Martínez (1550-1632). Figura extraor-
dinariamente enigmática en la historia colonial de Nueva España en cuan-
to a su talento y actividades: intérprete de alemán y flamenco del .Santo 
Oficio, Cosmógrafo Real en el Consejo de Indias, escritor, arquitecto, etc. 
Amplia base bibliográfica. - M. M. A. 
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77-1574 CASTELLANO, -PILIPPO: Una nota su Maria Colombo de Toledo vice-
regina delle India_ - «Nuova Rivista Storica» (Romar, LXI, núm. 
3-4 (1977), 373-376. 
Noticia y comentario de documentación hallada en varios archivos españo-
les (que van citados en notas) acerca de este miembro de la familia Colón_ 
Data de 1537 en adelante. Y trata aspectos financieros y familiares princi-
palmente. - J. An. 
77-1575 VILLEGAS S. 1., JUAN: Providencialismo y denuncia en la «Historia 
de las Indias» de Fray Bartolomé de las Casas. - En «Bartolomé 
de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en América Latina» 
(IHE n.· 99410), 19-44. 
Comunicación en la que, analizando el texto de la citada obra lascasiana, 
patentiza el claro providencialismo, bajo cuya directriz está escrita dicha 
obra, y la constante denuncia contra los atropellos hispanos, a los cuales 
fray Bartolomé integra dentro de la historia del pecado - A. H. 
77-1576 HEREOIA HERRERA, ANTONIA; REAL DfAZ, JOSÉ JOAQufN: Las cartas de 
los Virreyes de Nueva España a la Corona Española en el siglo 
XVI. (Caracteristicas diplomáticas, lndices Cronológico y de Ma-
terias). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 
441-596. 
Tras unas notas en las que se estudian con toda minuciosidad las carac-
terísticas formales de dicha correspondencia, se presenta un índice crono-
lógico de las misivas remitidas por tales autoridades novohispanas, de 
1535 a 1600. Completa esta relación -pieza fundamental para facilitar la 
tarea de localización al investigador sobre el virreinato mexicano del si-
glo XVI- otro índice de asuntos globalmente tratados en cada uno de los 
capítulos de las cartas de los virreyes. Bibliografía y fuentes procedentes 
de los archivos generales de Simancas y de Indias. - V. F. F. 
77-1577 Coltaguas l. - Editado por Franklin Pease G. V. - Pontificia Uni-
. versidad Católica del Perú. - Lima, 1977. - 487 p. (20,S X 14). 
Edición y .estudioscomplementarios de la visita realizada en Collaguas en 
1951, por Gaspar Verdugo y Gaspar de Colmenares. En concreto la visita 
se. refieI:e"á la parcialidad Urinsaya de Yanque Collaguas (Arequipa, Perú) 
y trae numerosos. datos demográficos, económicos y sociales. Faltan las 
páginas finales .. Se incluye también. un fragmento encontrado en Yanque 
mismo' sobre una revisita a la parcialidad· Hanansaya de la misma pobla-
ción realizada: tainbiénde 1591, y otro documento de Alonso Fernández de 
Bonilla' escrito en 1580 a 1591. Los estudios incluidos como complemento 
serefleren. principalmente a estos documentos, aunque hay también ún 
estudio complementario de la pobJ¡ición de Yanahuara, también en Arequi-
pa, .en 1738-1747; y un breve ensayo contemporáneo sobre CoIÜ¡guas. hoy. 
Estos' seis ensayos, a cargo de siete colaboradores, sólo son un primer aná-
lisis parcial de la documentación presentada, que tiene además en cuenta 
otros documentos ya publicados anteriormente. Al final se incluye un lista-
do del material existente en el archivo parroquial de Yanque. - X. A. 
Historia política. y militar, economía, sociedad e instituciones 
77-1578 GONZÁLEZ RUL, FRANCISCO: El encuentro Cortés-Moctezuma. Recti-
. '. ficación histórica. - «Boletín del Instituto Nacional de Antropolo-
gía' e Historia»: (México), lI; núm, 1 (1972); 15-18, ils. 
Basándose :enexploraciones arqueológicas; elautoÍ' afirma': que dicho::en, 
cuentro ".tuyo -lugar en la Ermita de San Antonio Abad:y Tocititlan 'de Mé-
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jico y no en el actual hospital de Jesús como se había creído hasta ahora. 
Bibliografía. - M. C. F. 
77-1579 OLTRA PONS, JOAQuíN; PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Los Gál-
vez ante Franklin: una acusación francesa. - En «Homenaje al 
Dr. Joan Regla Campistol», II (IHE n.O 97935), 107-118. 
Transcribe y encuadra una carta del capuchino francés S. Hilaire de Ge-
nevaux a Benjamín Franklin, embajador norteamericano en París (1785), 
en la cual se queja de las atrocidades y vejámenes, que hicieron sufrir los 
españoles (nuevos dueños de la Luisiana desde la Paz de París), a los reli-
giosos y colonos franceses que allí encontraron. Culpa principalmente al 
ministro hispano de Indias José de Gálvez y a sus famílíares en dicha co-
lonia e intenta aprovecha'rse de esta indirecta mediación norteainericana, 
a fin de que el soberano español suavice estas tensiones. Notas. - J. Mr. 
77-1580 LARRAIN, HORACro; PARDO, 'CRUZ: Apuntes para un estudio de la 
población del corregimiento de Otavalo a fines del siglo XVI.-
«Sarance» (Otava), 111, núm. 1 (1977), 63-91. 
Análisis demográfico de esta región al norte de la Audiencia de Quito, en 
base a documentación que va de 1570 a 1598. Se incluyen varios cuadros 
y mapas que muestran la evolución de los diversos pueblos y doctrinas 
del corregimiento. Bibliografía. - X. A. 
77-1581 BOYI>-BoWMAN, PETER: Patterns of Spanish Emigration to the In-
dies, 1579-1600. - «The. Amerícasl> (Washington), XXXIII, núm. 1 
(1976), 78-95. 
Examen de los datos contenidos en el último volumen del conocido trabajo 
del mismo autor, lndice geobiográfico de 40000 pobladores españoles de 
América en el siglo XVI (IHE n.O 62340), e indicación de porcentajes de 
estos emigrantes por regiones, provincias y ciudades, sexo y clases, así 
como los distintos centros de inmigración entre 1579 y 1600. - M. M. A. 
77-1582 LOCKHART, JAMES: Españoles entre indios: Toluca a fines del si-
glo XVI. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 435-491. 
Trabajo de interés para la historia económica y social de Toluca en el si-
glo XVI. D.escribe en primer lugar la región pasando a analizar los dis-
tintos tipos de propiedades de los españoles allí residentes (encomiendas, 
pequeñas propiedades de plebeyos, explotaciones de crianza de cerdos, cría 
de ganado, etc.). Estudia a continuación la actividad industrial y comer-
cial con noticias sobre los obrajes textiles y comercio de ganado. Por últi-
mo -quizá la parte más interesante del trabajo-, nos ofrece un completo 
panorama de la sociedad (españoles, blancos, mestizos, mulatos y negros) 
y su estratificación, así como una definición exacta de' cada uno de los 
cargos públicos (corregidores, letrados, eclesiásticos, etc.). Pone de relieve 
el fenómeno de coexistencia -pero no de aéúlturación- que se da en dicha 
región entre españoles e indios, con predominió social de los primeros. 
Bibliografía. Documentación del Archivo GeneraI"de la Nación de Méjico . ....:. 
~~R'" . . ,. 
77-1583 EUGENIO MARTfNEZ, MARíA ÁNGELES: El puerto ji camino de Carare 
en Nueva Granada. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXX (1973), 263-294. 
Pone de relieve la preocupación de las autoridades gubernativas de Nueva 
Granada por encontrar una vía de comunicación segura entre Cartagena y 
Santa Fe, de Bogotá, ya que el tráfico a través del río Magdalena, por su 
dureza, 'ocasionaba numerosas victimas. Describe los distintos puertos y 
caminos del Nuevo Reino y, más detalladamente, los del río Carare que 
parecía reunir mejores condiciones que el Magdalena, en competencia con 
el puerto de Honda. Alude a las repercusiones económicas que traería 
consigo el tráfico por el puerto de Carare, y a la actuación del gobernador 
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Venero de Leiva, en cuyo gobierno (1564-1575), sería el puerto de Honda el 
único utilizado, hasta que, a finales del siglo XVI, el presidente Antonio 
González y el corregidor de Tunja, Antonio Beltrán de Guevara, constru-
ven el camino más seguro y corto hacia el Nuevo Reino a través de Carare. 
Breves notas complementarias sobre dicho puerto en los siglos XVIII-XIX. 
Bibliografía y documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
77-1584 VIGIL, RALPH H.: Alonso de Zorita, early and Last Years. - «The 
Americas» (Washington), XXXII, núm. 4 (1976), 101-113. 
Consideraciones sobre e! juez español Alonso de Zorita durante los años 
.1548 y. 1556, Y su papel como uno de los más concienzudos reformadores de 
los primeros abusos, en la línea del padre Las Casas. Amplia base biblio-
gráfica que supera e! trabajo de Manuel Serrano y Sanz sobre Vida y 
escritos del Dr. Alonso Zorita (1909). - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
77-1585 YARANGA VALDERRAMA, ABooN:' Tanki Ongo ou la vision des vaincus au 
XVI siecle. - En «Les mentalités dans la Peninsule Iberique et en 
Amerique Latine aux XVI et XVII siecIes» (IHE n.O 77-772), 117-179, 
4 gráficos. 
Importante aportación a un tema de actualidad historiográfica: la con-
Quista de América vista por los amerindios y la perduración de las formas 
de vida tradicionales. El «Tanki Ongo» fue un movimiento religioso desa-
rrollado en el Perú en la segunda mitad del siglo XVI. Postulaba una res-
tauración íntegra de! mundo cultural incaico. Extenso apéndice documen-
tal y discusión del tema. - P. M. 
77-1586 ACEVEDo, EDBERTO ÓSCAR: Fray Bartolomé de Las Casas en la inter-
pretación de Carlos Pereira. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXI (1974), 1-32. 
Análisis del lascasianismo de este célebre historiador hispanoamericano 
contemporáneo, hombre Que intentó entender y ubicar al procurador de 
los indios dentro de su hispanismo crítico y de su personal visión de la 
acción de España en América. Bibliografía. - V. F. F . 
. 77-1587 CARRILLO y GABRIEL, ABELARDO: Defensa militar y fantasía. - «Bo-
letín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 
n, núm. 10 (1974), 11-18, ils. 
Breves notas sobre la arquitectura religiosa de México en el siglo XVI 
(conventos y monasterios) en los que destaca su carácter militar. El autor 
afirma que estos elementos arquitectónicos son meramente ornamentales 
o para reforzar. los soportes del edificio, pero nunca han servido para 
'defender a los frailes de los ataques indígenas como algunos historiadores 
han afirmado. Bibliografía. - M. C. F. . 
77-1588 Tize' Enlightened. Th'e W~itings of Luis de Carvajal, el Mozo.-
Traducción, edición e introducción de Seymour B. Liebman.-
Prólogo de AlIan Nevins. - University of Miami .Press. - CoralGa-
bIes, 1967. -.,- 157 p., 15 ils. (21,5 X 14,5). 
Caso único entre los judaizantes y, en este caso, judío confeso, del Nuevo 
Mundo hispano, Carvajal dejó una cantidad apreciable de escritos: unas 
«memorias», cartas y el testamento, todos elIos pertenecientes a sus últi-
mos meses de vida (quemado en diciembre de 1596). La larga introducción 
del· editor (p. 19-52) examina todos los puntos imaginables de interés: 
procedencia y vinculaciones familiares de Carvajal, sus actividades en 
Nueva España, la actitud de los inquisidores, el contenido de los escritos 
aquí presentados, etc. Probablemente se trata de un judío con una con-
ciencia étnica y religiosa raramente compartida dentro del abigarrado 
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mundo de los «conversos», «judaizantes» y «cristianos nuevos», que, sin 
embargo, existió. Bibliografía. lndice de personas, lugares y conceptos.-
1. B. A. 
Aspectos culturales 
77-1589 DUARTE, CARLOS F.: Un portavoz del siglo XVI en la catedral de 
Caracas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 41 (1976), 233-236. 
Breve descripción de dicha obra de la orfebrería colonial que se encuentra 
en la catedral metropolitana de Caracas y que parece ser una copia de otro 
existente en la Colección de la Sociedad Hispánica de Nueva York.-
M.C. F. 
77-1590 VÁZQUEZ A., ANDRÉS: Pintura mural del siglo XVI. - «Boletín del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), II, núm. 3 
(1975), 3-11, ils. 
Expone a grandes rasgos los caracteres de la pintura del siglo XVI y las 
diferencias entre las pinturas murales franciscanas, agustinas y dominicas. 
Infonna sobre las técnicas utilizadas para la reproducción de dichas pintu-
ras.-M. C. F. 
77-1591 HUERTA CARRILLO, ALEJANDRO: Una técnica del siglo XVI en pintura 
sobre tabla. - «Boletín del Instituto Nacional' de Antropología e 
Historia» (México), 11, núm. 6 (1973), 3542. 
Análisis detallado de nueve pinturas en tabla, al parecer del siglo XVI. Nos 
informa sobre una serie de pruebas a que han sido sometidas para de-
tenninar la calidad del material que sirve de refuerzo a los soportes de 
madera. Este material es una fibra de cuero que se utilizó mucho en 
España e Italia en el siglo XVI; lo que confinna ,la influencia de ambos 
países en' las técnicas pictóricas mejicanas. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
71-1592 FORTIGUE. JoSÉ RAFAEL: Los Welser en la historia de Coro. - s.e.-
Coro, 1976. -19 p. (21 X 14,5). , 
Breve trabajo sobre la concesión, por parte de Carlos V, de tierras vene-
zólanas a la compañía alemana Welser de J529 a 1556. Narra la actuación 
del primer gobernador Ambrosio Alfinger, al desarrollo de dicha coloniza-
ción y las constantes tensiones entre aJemanes y españoles. Bibliogra-
fía.-M. C. F. 
77-1593 SzÁSDI; ADAM; LEÓN BORiA, DORA: SanÚago de Quito-Santiago de 
"" Guayaquil (1534-1536).":'" «Revista de Indias» (Madrid), núm. 139-142 
(1975), 17-81, 1 mapa. 
Exhaustivo estudio sobre la fundación de Guayaquil, basado en documenta-
dónde 'los, archivos General de Indias, Nacional del Perú (Lima) y BibIi~ 
te,ca NaCional 'de 'Madrid. Tras narrar detalladamente la conquista del Ecua-
dor por Sebastián de Benalcázar, los autores afirman que dicha ciudad 
tuvo dos ,fundaciones, la primera por Diego de Almagro (1534) y la segunda 
por Francisco de Orellana (1536), si bien tuvo varios asientos. Bibliografía 
Sr documentación c;itada reproducida fragmentariamente. - M. C. F. 
77-1594 ARCAYA,IGNACIO LUIS: El trisesquicentenario de Coro. - «Boletín 
, ,de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 236 
(1976), 667-671. 
Breves notas sobre la fundación de la ciudad venezolana de Coro por Juan 
de Ampiés en' 1527. - M. C. F. 
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77-1595 FELICE CARDOT, CARLOS: Ante el bimilenario de Emérita Augusta.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LVIII, núm. 232 (1974), 715-730. 
Conmemora la erección de la villa romana Emérita Augusta y traza una 
síntesis histórica de la misma desde sus orígenes hasta el siglo XVI, así 
como, de la ciudad venezolana de Mérida de los Caballeros, fundada por 
Juan Rodríguez Suárez el 9 de octubre de 1558. - M. C. F. 
77-1596 ROBLES, MILTON: Obras en ,el Rollo de Tepeaca, Puebla. - «Boletín 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, 
núm. 13 (1975), 2742, ils., 4 láms. 
Describe en primer lugar la torre octogonal llamada «El Rollo», construida 
por los conquistadores en el siglo XVI, tal vez como torre de vigilancia. 
Informa sobre los trabajos de restauración de la misma realizados en 
1973. - M. C. F. 
77-1597 AVILA, FEDERICO: Don Luis de Fuentes y la- fundación de Tarija.-
Editorial Universitaria. - Potosí, 1975. - V + 265 p. (24 X 17). 
Obra póstuma que comprende dos bloques bien diferenciados: un análisis 
de la fundación de la villa de San Bernardo de Tarija y el bosquejo bio-
gráfico de su protagonista oficial, el capitán L. de Fuentes. La obra no fue 
ultimada por su autor en su totalidad, por lo que su hijo ha realizado la 
final puesta a punto. Aun así, las características definitorias del libro deben 
atribuirse al autor: su narración se mueve en un nivel sumamente analí-
tico, no, siempre alcanza a criticar con solvencia las fuentes que aduce, 
la mayor parte del libro no cuenta con los elementos de control de los 
textos transcritos, etc. En resumen: la presente investigación debe consi-
derarse .:;omo una acumulación de datos documentales e historiográficos 
para una síntesis de lo que fue la vida colonial tarijeña desde su con-
quista española hasta el lindero del siglo XVII. Profusión de fragmentos 
documentales citados que proceden del archivo local de Tarija, de coleccio-
nes documentales impresas y de alguna bibliografía. Faltan índice onomás-
tico y geográfico. - J. B. A. 
77-1598CHAISON, JOANNE DANAHER: Mysterious Malinche: A Case 'of Mis-
taken 1deality.- «The Americasi> (Washington), XXXII, núm. 4 
(1976), 514-523. 
Consideraciones sobre el misterioso, caso de Malinche -la compañera de 
Hernán Cortés 'en Nueva España- y sus frecuentes nombres de Malintzin, 
Martina, Marina y Mariana. Abundantes citas de textos referentes a .los 
diversos nombres --variantes.,- con que fue conocida, y revisión de la bi-,' 
bliografía existente' sobre el particular, - M. M; A. ' 
SIGLO XVII 
77-1599,RAMfREZ DELAGUILA, PEDRO: Noticias políticas de Indias y relación 
descriptiva de la ciudad de ~a Plata. - Transcripción paleográfica 
de Jaime Urioste Araná.- Universidad Mayor de San Francisco 
. Xavier. - Sucre, 1978. - 186 p. (24,5 X 18). 
Edición de esta descripción y crónica de la provincia de Charcas, obra' del 
canónigo chuquisaqueño Ramírez del Águila, suscrita en 1639. El texto es 
una pieza más del cuerpo de materiales que los cronistas mayores de In-
dias llegaron a reunir para escribir la nunca escrita Historia general de 
Iiidias más allá ,de donde la dejó Herrera. Debe reprocharse al editor haber 
renunciado a -la más modesta introducción sohre éIautor y su escrito. Se 
le debe agradecer háber redactado sendos índices onomástico y, topográ-
fico. En sí, la crónica contiene datos de iIiterés para una época en que ya 
había desaparecido el ciclo glorioso de la colonización. Para las fuentes 
bolivianas, deberá ir a formar parte ·de un conjunto mayor, todavía por 
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sistematizar que" comprenda textos económicos, políticos," sociales, reli-
giosos. - J. B. A. :) 
77-1600 RIPODAS ARDANAZ. DAISY: El «Tratado analítico sobre la Cédula 
Real. de 10 de febrero del año 1575, y otras semejantes, que estre-
chíslmamente prohíben el matrimonio de los oidores y otros minis-
tros en las provincias de I~dias», de Bernardino de Figueroa y de la 
Cerda. - Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.-
Buenos Aires, 1973. - 6 p. (22,5 x 15). (Separata.) 
Breve estudio de dicho documento existente en la Biblioteca de Palacio 
(Madrid). Es un tratado compuesto por el doctor Bernardino de Figueroa 
y de la Cerda. oriundo de Carmona (Sevilla) y oidor de la Audiencia de 
Santiago de Chile en 1638, donde, al parecer, inIció la redacción del trata-
dO.-M. C. F. 
77-1601 "BRADLEY, PETER T.: Some considerations on defence at sea in the 
Viceroydlty of Perú during the seventeenth century. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 79 (1975), 77-98. 
Breves notas sobre las defensas del virreinato de Perú en el siglo XVII, en 
donde agudamente se resumen los principales acontecimientos ocurridos 
durante dicha centuria en América del Sur. Consideraciones sobre el finan-
ciamiento de las mismas. Documentación procedente del Archivo General 
de Indias y amplia base bibliográfica. - M. M. A. 
77-1602 LAvALLÉ, B.: Les étrangers dans les réJ!.ions de Tucumán et Potosí 
(1607-1610). - «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 125-141. 
Estudio de las características de los extranjeros según dos documentos: 
una relación de Tucumán de 1607 y otra de Potosí de 1610, que permiten 
conocer el número de extranjeros en cada región, su lugar de origen, su 
actividad, su fortuna, etc. - M. M. V. 
77-1603 HARDOY, JORGE E.; ARANOVICH, CARMEN: Escalas y funciones urba-
nas de la América española hacia 1600. Un ensayo metodológico.-
«Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 345-381. 
Tras poner de relieve la necesidad de enfoques interdisciplinarios y de 
aplicar técnicas actuales al estudio del urbanismo colonial, nos ofrece una 
interesante metodología basada en las relaciones entre la escala de las 
ciudades y sus funciones y densidad. Esta metodología es aplicada por los 
autores al período 1580-1630 y en toda la América española excepto Florida, 
Brasil y Filipinas. Utilizan como fuentes de información las obras de Juan 
López de Velasco y Antonio Vázquez de Espinosa. Por último, ofrecen una 
serie de cuadros esquemáticos que permiten no sólo seguir la trayectoria 
del proceso de urbanización colonial sino también establecer las funciones 
administrativas. religiosas, económicas o financieras de cada población. 
Bibliografía. - M. C. F. " 
77-1604 BARNADAS, JOSEP M.: La biblioteca jesuita de Quito en el siglo XVII. 
(Breve panorama analítico.) - «Ibero-Americana Pragensia» (Praga), 
VIII (1974), 151-161. 
Tras situar el fenómeno bibliográfico en la colonia americana, la obra de 
los jesuitas en el reino de Quito y, en particular, la del Colegio Máximo, 
analiza el contenido del índice de la biblioteca de este centro de estudios: 
redactado en 1682, contiene "un !¡uplemento de 1703. En la primera fecha 
contaba con 3367 volúmenes; en la segunda, había crecido en 113 volúme-
nes. Por fin, presenta un muestrario de las obras preseI;ttes ~n c!lda una 
de las disciplinas incluidás en aquella biblioteca (teologla, hIstOrIa, dere-
cho, literatura, temas americanos ... ). La pieza documental-base procede 
del Archivo de Loyola. Bibliografía. - X. A. 
77-1605 GóNGORA, MARIO: El Nuevo Mundo en el pensamiento escatológico 
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de Tomás Campanella. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXXI (1974), 385-408. 
Varias son' las cuestiones relacionadas con la presencia hispánica en las 
Indias que atrajeron -la atención de este fraile napolitano (1568-1639): el 
problema de los justos títulos de dominio del Nuevo Mundo; Colón como 
descubridor y propagador del Evangelio; la migración de la Iglesia al 
nuevo continente; la misión histórico-universal de España; el trato debido 
al indígena, etc. Todos estos temas campaneIlianos son críticamente ana-
lizados en este artículo. Bibliografía. - V. F. F. 
77-1606 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Dos Menas en Lima. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XX:XJ (1974), 79-89: 
El presente artículo atribuye, con argumentos suficientemente fundados, 
al escultor Pedro de Mena (1628-1688) las dos tallas que se encuentran en 
el templo jesuita de San Pedro de Lima (retablo dedicado a san Luis Gon-
zaga), conocidas bajo las advocaciones de «El Señor de la Caña» y «La 
Dolorosa». Se incluyen cuatro fotos de otras tantas esculturas de «La Do-
lorosa» y el «Ecce Horno» esculpidas por el citado artista granadino. Biblio-
grafía. - V. F. F. 
77-1607 Un Villalpando recuperado, restaurado y. restituido. - «Boletín 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, 
núm. 6 (1973), 58. 
Informa sobre el hallazgo y restauración de un cuadro del pintor mejicano 
Cristóbal de Villalpando (siglo XVII), -que representa al arcángel san Ga-
briel, y había sido robado del convento de la Magdalena de Coacoalco 
(Méjico) a donde ha sido devuelto.-M. C. F. . 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
77-1608 SOLANO COSTA, FERNANDO: Preocupaciones economtcas y militares 
. de O'Reilly en el gobierno de la Luisiana. - En «Estudios/77» (Za-
ragoza) (1977), 7-16. 
Nueva aportación al estudio de la Luisiana española en la segunda mitad 
del siglo XVIII. - P. M. 
77-1609 RONAN S. l., CHARLES E.: Francisco Javier Clavigero S.l. (1731-1787), 
figure of the Mexican Enlightenment: His Lije and works. - Insti-
tutum Historicum S.1. (Bibliotheca Instituti Historici S.I., vol. XI). 
- Roma, 1977. - XVI +396 p. (24 x 17). 
Estudio biobibliográfico sobre este jesuita mejicano que se distinguió en 
su patria como renovador de la filosofía aristotélica y que después de su 
destierro a Italia (como consecuencia de la expulsión de los jesuitas orde-
nada por Carlos III en 1767) se dedicó al estudio de la etnología e historia 
de los antiguos habitantes de Méjico hasta 1521, y a la historia de los jesui-
tas ·en la Baja California. Sus dos obras principales fueron Storw' Antica 
del Messico en cuatro volúmenes, publicados en Bolonia (1780-1781), y Storia 
della California, que trata de la historia de los jesuitas en aquella zona 
desde su llegada en 1697 hasta su expulsión en 1767. - J. B. R. 
77-1610 JOLIS, JosÉ: Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco.-
Traducción de María L. Acuña. - Estudio preliminar de Ernesto 
J. Maeder. - Universidad Nacional del. Nordeste. Facultad de .Hu-
manidades. Instituto de Historia; - Resistencia, 1972;,.- 393 p., 4 ils. 
(22 x 15). 
Primera versión castellana de la obra publicada originalmente en italiano 
(Faenza, 1789), primer volumen de un conjunto de cuatro; la muerte inme-
diatamente posterior del autor (ex jesuita catalán natural de Sant Pere de 
Torelló), impidió la impresión del resto y provOCó su pérdida. Jolís pertene-
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ce a la «disputa del Nuevo Mundo» (Gerbi): el volumen conocido abarca, 
a pesar del título, no sólo el medio natural, la flora y la fauna del Chaco, 
sino una etnografía de los grupos autóctonos y breves noticias de las ciu-
dades coloniales que gravitan sobre el territorio estudiado (de Charcas, 
del Paraguay y de Tucumán). La edición llena todas las exigencias del es-
tudioso actual. Además del estudio preliminar, se han elaborado sendos 
índices onomástico y toponímico. - J. B. A. :} 
77-1611 ÁLVAREZ ROMERO, JOSÉ MARÍA: La confirmación póstuma de Ola-
ñeta como virrey del Río de la Plata. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 47-54. 
Presentación de la copia del dictamen dado por los consejeros de Indias, 
de fecha 6 de julio de 1825, favorable al nombramiento de dicho mariscal 
de campo como virrey, a pesar de haber sido acusado de traidor y rebelde 
por el virrey del Perú José de la Serna. Este título, expedido por la Secre-
taría del Perú del Consejo de Indias el 17 de aquel mismo mes y año, fue 
el último que se otorgó de virrey del Río de la Plata, y lo fue póstumo 
porque Olañeta, herido' de muerte en la batalla de Tumusla, había falle-
cido el 2 de abril de 1825. Fuentes procedentes del Archivo General Militar 
de Segovia. - V. F. F. 
77-1612 Decreto del Consejo de Indias sobre libertad de prensa desde la 
Real Isla de León. Año 1810. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LIX, núm. 235 (1976), 553-556. 
Publicación de dicho documento expedido por el Consejo de Regencia en 
nombre de Fernando VII. Por él se constituyen unas Juntas de Censura y 
se regulan las normas de impresión de libros religiosos. Procede del archivo 
de la Academia Nacional de la Historia. - M. C. F. 
77-1613 EZQUERRA ABADfA, RAM6N: El «Discurso» de Malhorti sobre los males 
de América. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI 
(1974), 243-267. 
Se señalan y analizan los principales conceptos expuestos por el traficante 
francés Francisco Malhorti (siglo XVIII) en su escrito (hasta ahora inédito), 
que remitido al secretario del Despacho de Guerra, don Sebastián de Es-
lava, constituye un claro ejemplo de la copiosa literatura crítica que, esti-
mulada por el reformismo del siglo XVIII, denuncia la situación de América. 
Esta documentación se encuentr-a conservada en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Bibliografía. - V. F. F. 
77-1614 El conato revolucionario de 1805. El expediente referente al pro-
"Ceso seguido a Aguilar, Ubatde y otros. - Introducción de Carlos 
Ponce Sanjinés. ~ Transcripción de Gregario Loza. - Casa Munici-
pal de la Cultura (Biblioteca Paceña, Nueva: Serie, 1). '- La Paz, 
1975. - 275 p. (23 X 15). " 
Edición' deL expediente criminal contra los implicados en un plan conspira-
ti1io del Cuzco (1805), de oscuras motivaciones políticas y de' no menos 
confusas adhesiones de clase y etnia; las declaraciones de los inculpados 
dejan entrever interesantes' elementos mesiánicos restauradores de "la legi-
timidad incaica. Los dos incriminados principales (el mestizo Aguilar y el 
oidor Ubalde) fueron ahorcados; las demás penas variaron entre el destie-
rro y' las galeras. La importancia del episodio reside en sacar a la luz un 
anillo más de los años inmediatamente antecedentes al estallido revolucio-
nario independentista. El documento original ha sido encontrado en el 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires). Cabe lamentar la abundancia 
de erratas del texto. Carece ge índice onomástico y geográfico. - J. B. A. 
77-1615 BOULTON, ALFrumo: Homenaje a Arístides ,Rojas. Evocación. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de"la Historia» (Caracas), LIX, 
,núm. 236 (1976), 663-666. 
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Evocación del citado escritor e historiador venezolano" al cumplirse los 
150 años de su nacimiento.-M. C. F. 
j . -.. . * .".,;, ...... ~~... "'.-. . ,,~. ...iff.J::r ~:?t'1·I.'::" :t:J'( .. 
77-1616 MANRIOUE, LEONARDO: Andlisis preliminar del vocabulario de fray 
Juan Guadalupe Soriano. - «Anales de Antropología" (México), XII 
(1975), 319-333. 
Descripción del vocabulario pame, escrito por fray Juan Guadalupe So-
riano en 1766, en el cual aparecen los términos agrupados por asociación 
semántica, reflejando una cultura claramente mestiza. En consecuencia, 
el autor plantea la necesidad de reconstruir la fonética pame del si-
glo XVIII -basándose en la grafía de Soriano- que, al proyectar con ma-
yor realidad la lengua aborigen de aquella época, permita un mejor cono-
cimiento del proceso de aculturación, apuntado en este vocabulario. Biblio-
grafía. - B. M. 
Historia política y militar 
77-1617 CARVALHO UREY, ANTONIO: Pedro Ignacio Muiba, el héroe. - Uni-
versidad Boliviana José Ballivián. Dirección de Difusión Cultural.-
Trinidad, BeU-i, 1976. - 97 p. (20 X 16). 
Edición en ciclostil, que recoge una serie de documentos relacionados con 
la rebelión de este cacique de Moxos, y de otros como Juan Maraza y José 
Bopi en San Pedro, Trinidad y Loreto, en la región de Moxos en el actual 
Beni .(Bolivia), en los años 1803 a 1823, al final del período colonial.. Publi-
cación de pequeños documentos y ensayos, sin llegar a formar un libro 
unitario. Breve bibliografía. - X. A. 
77-1618 BORGES, ANALOLA: Las actividades políticas de un mISIOnero checo 
en Europa y en América (1699-1713). - «Ibero-Americana Pragen-
sia» (Praga), VIII (1974), 188-194. 
A propósito de la imputación de simpatías y actividades austracistas del 
jesuita Miguél Angel Alexis Sabel (o Shabel) en Venezuela, imputación cues-
tionada por los dos historiadores checos Polisensky y Vebr la autora se 
ratifica en sus afirmaciones, ampliándolas o explicitándolas con otros traba: 
jos publicados. Bibliografía. - J. B. A. 
77-1619 POLlSENSKY, JOSEF; VEBR, LUBOMIR: Un poco de polémica sobre las 
actividades de Miguel Sabel. - «Ibero-Americana Pragensia» (Pra-
ga), VIII (1974), 194-197. 
Réplica a la contestación de A. Borges (cf. IHE n.O 77-1618). Los autores 
reiteran su escepticismo sobre la tesis de Borges que atribuye a Sabel un 
papel de primera línea en la conjura austracista en Venezuela, conectada 
con los intereses holandeses del Caribe. No aportan nuevos datos, sino que 
se limitan a señalar la debilidad de las deducciones de la autora. - J. B. A. 
77-1620 ARMILLAS VICENTE, JOSÉ A.: El Mississipí, frontera de España. Es-
paña y los Estados Unidos ante el tratado de San Lorenzo. - Pró-
logo de Fernando Solano Costa. - Institución Fernando el Cató-
lico de la Diputación Provincial. Departamento de Historia Moderna 
de la Facultad de Filosofía y Letras. - Zaragoza, 1977. -184 p., 
1 mapa (22,S x 17). 
Amplio resumen de la tesis doctoral del autor acerca de las relaciones 
mantenidas entre la monarquía española y los nacientes Estados Unidos de 
América en los años finales del siglo XVIII. Siguiendo una línea de investi-
gación iniciada, corno recuerda en el prólogo Fernando Solano, y avanzada 
por el autor en artículos ya reseñados en IHE n.O' 94811 y 98868, Armillas 
traza las características principales de la política mantenida por los minis-
tros españoles en América del Norte, contraponiendo la política conside-
rada alicorta de Floridablanca y Godoy, con la mayor sagacidad de Aran-
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da, o del gobernador de Luisiana, barón de Carondelet_ En resumen, el tra-
tado de San Lorenzo (1795) establecía en el río Mississipí el límite de la so-
beranía española, abandonando los intentos de establecer el estado inter-
medio de las «naciones indias», como antemural del imperio hispánico 
frente a la expansión estadounidense. índices onomástico y general. - P. M. 
77-1621 FAJARDO TERÁN, FLORENCIA: El proceso colonizador en el Río de la 
Plata: Pérez del Puerto y los orígenes de Rocha. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 269-322. 
Narra los principales sucesos ocurridos en el Río de la Plata en el si-
glo XVIII (Tratado de Permuta, creación de la Gobernación de Montevideo, 
creación del virreinato del Río de La Plata, etc.) y pone de relieve la actua-
ción de Rafael Pérez del Puerto, fundador en 1793 de la villa de Rocha. Do-
cumentación de los archivos General de Indias y General de la Nación de 
Buenos Aires. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1622 COSTA DE LA TORRE, ARTURO: Episodios históricos de la rebelión in-
dígena de 1781. - Ediciones Camarlinghi. - La Paz, 1974. -199 p_ 
(18 X 12,5). 
Recopilación de una serie de artículos periodísticos sobre otros tantos as-
pectos del ciclo revolucionario de 1780-1781: Chayanta, Oruro, La Paz. En 
forma un tanto desordenada, aporta sin crítica unas informaciones de las 
fuentes, con ingenua credulidad. La ausencia de un plan ordenador hace 
todavía más difícil el control de los datos. Ejemplo típico de una forma 
superada de hacer historia y que puede ser etiquetada de cronística.-
J. B.A. 
77-1623 BONEU COMPANYS, FERNANDO: Documentos secretos de la expedición 
de Portolá a California. Juntas de guerra. - Prólogo de José María 
Razquin. - Instituto de Estudios Ilerdenses, CSIC. Patronato de 
Estudios Locales «José M.a Quadrado». - Lérida, 1973. -165 p., 
9 ils. (24,5 x 17). 
Publicación de las actas de la Junta de Guerra de la expedición de Portolá 
a California (julio de 1769-junio de 1770), documentación que parece ser 
no fue incluida en el informe final de Portolá. El material -de origen 
desconocido, pero presumiblemente procedente de la biblioteca partícular 
de Portolá- se conserva en la biblioteca Bancroft de la Universidad de 
California. Contiene, asimismo, una serie de documentos, algunos de ellos 
inéditos hasta ahora, que complementan la información de los papeles de 
la Junta. Incluye una bibliografía. - A. So. 
77-1624 AGUlLAR OLlVENCIA, MARIANO: El mando de Pieltain en Cuba. - «Re-
vista de Historia Militar» (Madrid), XIX (1975), 99-127. 
Estudio, basado en fuentes impresas de la época, del mando como capitán 
general y gobernador de Cuba de don Cándido Pieltain, durante el período 
republicano de 1873, a cuyo advenimiento, era director general de la Guar-
dia Civil. Se trata de las operaciones militares contra los insurrectos y de 
los problemas económicos (fuerte depreciación del papel consecuente con 
la subida del oro) y sociales (preparación de la abolición de la esclavitud). 
Pieltain no llevó a cabo ninguna reforma radical a pesar de sus anteceden-
tes políticos. - A. L. 
Economía y sociedad, instituciones 
77-1625 MAEDER, ERNESTO J. A.: La población del Paraguay en 1799. El censo 
del gobernador Lázaro de Ribera. - «Estudios Paraguayos» (Asun-
ción), III, núm. 1 (1975), 63-86, 1 mapa. 
Análisis pormenorizado del censo del gobernador Ribera, que el autor sitúa 
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dentro de la serie de recuentos demográficos escalonados a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Parece que puede afirmarse que, entre 1761 
y 1792 el Paraguay duplicó sus efectivos humanos; que a fines del siglo la 
zona de Misiones sólo alcanzaba a representar un 17 % de la población to-
tal; que en 1799 la población criolla ya representaba un 68 %; que el Pa-
raguay pasó, entre las dos fechas mencionadas, a integrar del 10 al 21 % 
de la población humana rioplatense. El censo de Ribera se guarda en el 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires). Bibliografía. - J. B. A. 
77-1626 ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Población y mestizaje en las ciudades de 
Iberoamérica. Siglo XVIII. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 
131-138 (1974), 551-604. 
Basándose en los datos que ofrece Antonio de Alcedo (Diccionariogeográ-
fico-histórico de las Indias occidentales o América. IHE n.O 74610), hace un 
estudio sobre la población y el mestizaje americanos en el siglo XVIII, afir-
mando que la población iberoamericana a fines de siglo era de 17 millones 
de habitantes de los que solamente el 15,73 % eran mestizos y mulatos. Ofre-
ce varios cuadros esquemáticos con las proporciones raciales. Bibliografía. 
-M. C. F. 
77-1627 CASTILLO LARA, LUCAS G.: La odisea peregrinante a Calabozo de los 
sublevados de Andresote. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 731-749. 
Tras poner de relieve la influencia racial de los negros cimarrones en el 
pueblo llanero venezolano, evoca la rebelión de Andrés López del Rosario 
en el valle del Yaracuy (1731-1733). Narra las vicisitudes de los negros su-
blevados que, huyendo de las represalias y conducidos por los misioneros 
fray Tomás Pons y fray Salvador de Cádiz. intentan establecerse en las 
riberas del Orinoco y. al no conseguir su propósito. terminaron fundiéndo-
se con la población guariqueña. Bibliografía y documentación del Archivo 
de la Academia Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
77-1628 CARROLL. PATRICK; DE LOS REYES. AURELIO: Amapa Oax: Pueblo de 
cimarrones. (Noticias Históricas). - «Boletín del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia» (México). II. núm. 4 (1973), 43-50. . 
Publicación de tres documentos (Archivo General de la Nación de México). 
que ofrecen curiosas noticias sobre la fundación y posterior desarrollo del 
pueblo de Amapa (1770) integrado en su mayoría por negros cimarrones que 
de este modo obtuvieron· su libertad convirtiéndose en vecinos. - M. C. F. 
77-1629 CHANDLER, DEWITT, S.: Jacobo de Villaurrutia and the Audiencia 
of Guatemala, 1794-1804. - «The Americas» (Washington), XXXII, 
núm. 3 (1976). 402-417. 
Dentro de la polémica sostenida por la historiografía· reciente sobre el 
status de los criollos en la administración colonial a fines del siglo XVIII. 
en que la Corona los excluyó de posiciones relevantes, se analiza el caso 
de Jacobo de Villaurrutia, criollo y juez de la Audiencia de Guatemala. 
Amplio aparato crítico obtenido del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
Simancas e Indias. - M. M. A. 
77-1630 CUSHER S.l.. NICHOLAS, P.: Slave Mortality and Reproduction on 
Jesuit Haciendas in Colonial Peru.":" «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham). LV, núm. 2 (1975), 177-199. 
Estudio modelo basado sobre todo en los fondos del Archivo de la Orden 
(Roma), y otros' fondos inéditos relativos a jesuitas en la Biblioteca Nacio-
nal de Chile y del Archivo General de la Nación de Lima sobre las comu-
nidades de esclavos negros en las haciendas jesuíticas de cuatro regiones 
(Chancay-Huaura, Ica-Nasca. Arequipa y sierra del Cuzco) entre 1714 y 1767. 
Características sobresalientes eran la frecuencia de la punición corporal y 
la alta mortalidad infantil. Bibliografía. - E. O. S. • 
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77-1631 GIL-BERMEJO GARCfA, JUANA: Pasajeros a Indias. - «Anuario de Es· 
tudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 323-384. 
Se ofrece una amplia relación, con indicación de procedencia y destino, de 
los españoles que provistos de la correspondiente licencia emigraron a In-
dias en 1608, así como un comentario informativo sobre la situación y la 
política emigratoria en los años próximos a la fecha citada. Bibliografía 
y fuentes procedentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
77-1632 GóNGORA, MARIO: Urban Social Stratification in Colonial Chile.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), LV, núm. 3 
(1975), 421-448. 
Estudio demográfico, basado en los padrones de Chillán (1737) y de Mendo-
za y La Serena (1739) y alguna otra documentación inédita (del Archivo 
Nacional de Santiago) y publicados referentes a otros cuatro centros ur-
banos (Santiago, San Juan, San Luis y Castro), de los distintos grupos so· 
ciales (aristocracia, mercaderes, profesiones liberales, artesanos españoles, 
españoles pobres, indios y castas). Bibliografía. - E. O. S. 
77·1633 VIDAURRETA, ALICIA: Evolución urbana de Texas durante el siglo 
XVIII. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 (1974), 605-636. 
Tras exponer a grandes rasgos el desarrollo histórico de Texas desde las 
primeras expediciones realizadas por Alonso Alvarez Pineda en 1519, descri-
be sus peculiares características poblacionales en las que influyeron el nú-
celo de pobladores canarios y la pobreza de la región. Todo ello repercu-
tiría en la propiedad urbana y en los rasgos sociales de sus habitantes. Bi-
bliografía. Documentación de . los archivos General de Indias e Histórico 
Nacional de Madrid. - M. C. F. 
77-1634 WITTMAN, TIBOR: Estudios históricos sobre Bolivia. - El . Siglo.-
La Paz, 1975. - 216 p., 4 ils. (22,S X 14,5). 
Recopilación póstuma de los trabajos de T. Wittman (1923·1972) relaciona-
dos con la historia boliviana, tanto del siglo XVIII como de los primeros de-
cenios republicanos. Se han adicionado cuatro apreciaciones de la obra de 
Wittman por otros tantos historiadores o intelectuales bolivianos (p. 199-
209), así como la lista de publicaciones del profesor húngaro de tema lati-
noamericano (p. 213-214). La utilidad del volumen es evidente: hace acce-
sibles, en Bolivia, seis artículos aparecidos en varias revistas' europeas; 
ejemplo que los investigadores bolivianos desearían ver repetido con la 
producción de varios historiadores extranjeros que se han dedicado a te-
mas del país, pero cuyos resultados quedan prácticamente desconocidos 
donde es lógico pensar han de suscitar mayor interés. - J. B. A. 
77·1635 RENGIFO, DIANA: La Gobernación del canario Marcos de Betancourt, 
en la provincia de Venezuela: 1716-1720. El problema del contraban-
do. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LIX, núm. 235 (1976), 498-516. 
Documentado estudio sobre la actuación de Marcos de Betancourt en Ve-
nezuela basado en una amplia bibliografía y sobre todo en su juicio de re-
sidencia (una copia de éste se encuentra en el archivo de la Academia Na-
cional de la Historia de Caracas). Ofrece una visión de la economía de la 
provincia de Venezuela y cita las causas que contribuyeron al aumento del 
contrabando en el siglo XVIII. Bibliografía. Apéndice documental. - M. C. F. 
77·1636 KLEIN, HERBERT S.: Haciendas y ayllus en el Alto Perú durante el 
siglo XVIII. - «Desarrolló Económico» (Buenos Aires), XV, núm. 
59 (1975), 421-444. 
Análisis pormenorizado y comparativo de los censos de 1786 de las provin-
cias aymaras de Pacajes (Pakasa) y de Chulumani: uno está situado en 
pleno altiplano; otro en los yungas de La Paz. La principal variable tomada 
en cuenta además es la que divide a esta población entre los comunarios 
autónomos y los yanakuna adscritos a haciendas. También se analiza la 
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población hacendada de Chulumani. Los resultados parciales de los cálcu-
los no ,llevan, todavía, a conclusiones generales en este 'estudio; por lo de-
más, hacen falta varios otros sondeos en ,zonas contrastadas. Material de 
archivo del Genenil de la Nación (Buenos Aires) y del General de: Indias 
(Sevilla), fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
77-1637 RODRíGUEZ 'VICENTE, M.' ENCARNACIÓN: Haciendas y hacendados de 
Lima 'hacia'J781. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 131-138 
(1974), 637-652. , 
Documentado estudio sobr:e la evolución de las propiedades rústicas (cha-
cras y huertas) peruanas 'a raíz del aumento de la alcabala en 1781. Toman-
do como base un expediente del Archivo Histórico Nacional de Madrid y 
,dos relaciones (Biblioteca Nacional de Madrid), la autora ofrece unos cua-
dros ,que' permiten conocer el número de ,c,hacras y huertas, agrupadas por 
ciréunscripciones, el impuesto que pagaban y, por último, establecer de 
forma aproximada la rentabilidad de las mismas. Bibliografía, documenta-
ción citada y del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
77-1638, FISHER, JOHN: Silver Prpduction in the Vice royalty af Peru, 1776-
, 1824. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham) LV, 
núm. 1 (1975), 25-43. . " 
Importante estudio que rectifica la tesis tradicional del declive económico 
del Perú tras la creación del Virreinato del Río de la Piata (1776) y el de-
creto de comercio libre (1778). Pese a la pérdida de las minas del Alto 
Perú la producción de plata registrada aumentó, gracias sobre todo al Ce-
rro de Paseo, de 246.000 marcos anuales (1777) a 637.000 (1799). Documenta-
ción publicada e inédita de los Archivos General de Indias y Na,cional de 
Lim.a, y Public Record Office, London. - E. O. S. • 
77-1639_ ARCILlA FARIAS, EDUARDO: La administració~ d~ la renta del taba-
co en Venezuela. - «Anuario ,de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXXI (1974), 55-77. , 
Estuctio"de tal estanco, cuya extensión a todo el territorio de la, Intendencia 
se' produjo tres años después de la cédula de su creación (22 de junio de 
1777); debido a los conflictos entre autoridades, a la oposición de diferentes 
'intereses y a otras varias dificultades. Por otra parte, nunca llegaron con 
la debida prontitud a la Corte a pesar de las repetidas órdenes dadas para 
que se enviasen Estados claros del producto d-! la Renta) los informes per-
tinentes debido a la cadena de faltas que iba de los funcionarios de los 
veinticinco departamentos en que se dividió la Administración, hasta los 
jefes de las provincias de la Intendencia para culminar la pirámide en el 
administrador general. Bibliografía y fuentes'procedentes de los archivos 
gep,c::r~l,de In~ias y de, la Nación (Caraca,s). - V. F. 'F. ' 
•• ~ ~ - o", ____ .. '.~ _. ~. _ • • - _ - • • ." - .' 
77-1640' SOCOLOW, SUSAN MIGDEN: Ecanomic Activities of the Porteño .Mer-
chants: The Viceregal Periad. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LV, núm. 1 (1975), 1-24. 
Admirable análisis, basado principalmente en los registros notariáles y otros 
fondos (sucesiones y capitales) del Archivo 'General de la Naci6n de Buenos 
Aires, ,de las actividades económiCas 'y profesionales dé los comerciantes 
(los que intervenían 'en el comercio transatlántico, a diferencia de las otras 
categorías inferiores de mercaderes, almacenistas, banaoleros y' pulperos) 
de Buenos Aires entre 1778 y 1798. Los datos reunidos de 90coinerciantes 
(de un total de 145) demuestran qúe, 'en su mayoría eran hombres de ac-
tividades y riqueza medianas, sujetos a grandes fluctuaciones y frecuentes 
quiebras: Sus sociedades (colectiva y en comandita) no solían' sobrevivir a 
'la muerte de los titulares. Combinaban él comercio con la' manufactura, la 
agricultura actividades náuticas y financieras, y con el ejercicio de cargos 
públicos, pero, a diferencia de México y Perú,- no invertían capitales en la 
producción de metales preciosos ni se interesaban por la tierra. Solamente - - . 
20 - IHE - XXIII (1977) 
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a partir de la Independencia, con hl intensificación de la exportación de 
cueros y productos derivados, los estancieros, muchos de ellos descendien-
tes de los comerciantes, jugaron un papel importante en el país. Bibliogra-
fía. - E. O. S. 
77-1641 SOCOLOW, SUSAN M.: Religious Participation oi the Porteño Mer-
chants: 1778-1810. - «Thc Americas» (Washington), XXXII núm. 3 
(1976), 372-401. . 
Partiendo de la base de que la historia colonial de Hispanoamérica ha de 
ser estudiada a través del análisis de la conducta y modo de comportamien-
to de sus habitantes, se analizan los aspectos religiosos de los comerciantes 
porteños de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Basándose en el aná-
lisis de 178 vendedores al por mayor, interpreta las relaciones establecidas 
entre la Iglesia y los poderes económico y social de los comerciantes de 
Buenos Aires, según la tesis de que el papel religioso de estos grupos es 
un indicador de su prestigio social y poder económico. Documentación 
procedente del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - M. M. A. 
77-1642 Lo RENTE MIGUEL, JESÚS: El comercio exterior de la Luisiana (1775-
1783). - «Estudios/77» (Zaragoza) (1977), 17-24. 
Resumen de memoria de licenciatura sobre el tema que se indica, sin no-
tas. Estudio de la política económica seguida por España en Luisiana a raíz 
de la incorporación de la antigua colonia francesa. - P. M. 
77-1643 GARCIA, EMANOEL SOARES DA VEGA: Buenos Aires na conjuntura bor-
bónica. - «Revista de História» (Sao Paulo), LVI, núm. 111 (1977), 
73-84. 
Dentro de la estrategia de relanzamiento mercantil emprendida por Feli-
pe V en la política colonial americana, cuya manifestación más vistosa es 
la derogación del monopolio sevillano, sustituido por la proliferación de las 
compañías privadas de comercio, la región rioplatense aparece marginal 
hasta el último cuarto del siglo XVIII: a pesar de que a partir de 1740 el 
aprovisionamiento peruano pasó por el estrecho de Magallanes, Buenos 
Aires siguió sujeta a -la dependencia peruana, cuyos mercaderes limeños 
no querían abandonar su monopolio. Hasta la creación del virreinato (1776), 
los bonaerenses tuvieron que limitarse a elevar quejas al monarca de tur-
no. Utiliza documentación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
77-1644 PATRICIO, JACIRO CAMPANTE: As institui(;oes monetária e bancária de 
Potosí no decurso do século XVIII. - «Revista de História» (Silo 
Paulo), LVI, núm. 111 (1977), 51-72. 
Avance de una investigación más amplia, basada en los fondos archivísticos 
bolivianos y argentinos, sobre el funcionamiento del sector minero en la 
sociedad colonial de Charcas a lo largo del período reformista de los bor-
bones de la segunda mitad del siglo XVIII. En este artículo se examinan las 
evoluciones sinuosas del gremio de mineros potosinos y de los instrumen-
tos estatales de crédito y comercialización de la plata (Banco de San Car-
los). Las cifras obtenidas ponen de manifiesto: 1.0 la permanente sangría 
monetaria y metálica, de doble naturaleza (el contrabando y las transferen-
cias del Estado a España); 2.° la creación del banco rescatador eliminó la 
servidumbre crediticia de los mineros ante los mercaderes, trasladándola a 
la entidad estatal; 3.° la producción que ingresaba a la circulación no su-
frió disminuciones hasta 1815; por el contrario, desde 1780 dobló las cifras 
del cuarto de siglo anterior; 4.° al faltar la debida reinversión, los mine-
ros se fueron empobreciendo cada vez más endeudados con el banco yago-
tando los filones de mineral. Se dieran cuenta o no, el sistema «ordeñaba» 
sus recursos sin misericordia; la periferia financiaba la metrópoli hasta el 
último momento. Bibliografía. - J. B. A. 
'77-1645 MENDIBERRI, VICENTE: Por las sendas de la Patria. - «Revista de la 
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Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), n, núm. 8 
(1975), 865-884. 
Ofrece noticias sobre las «casuchas» construidas por el virrey de Chile, don 
-Ambrosio O'Higgins en 1765, para que sirvieran de refugio a los viajeros en-
tre Santiago y Mendoza. Reproduce fragmentos de obras de viajeros que 
utilizaron dichas casuchas que, por otra parte sirvieron al general San 
Martín en su paso por los Andes. Bibliografía. - M. C. F. 
77·1646 SHARP, WILLIAM F.: The Profitability of Slavery in the Colombian 
Chocó, 1680·1810. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), LV, núm. 3 (1975),468-495. 
Trabajo pionero inspirado en los famosos estudios de la esclavitud negra en 
los Estados Unidos de Conrad Meyer y Fogel Engermann, basado en la do· 
cumentación inédita de los archivos Histórico Nacional de Colombia, Bo-
gotá, Central del Cauca Popayán y General de Indias, Sevilla. Tras analizar 
las actividades de once cuadrillas de negros en las minas de oro del Chocó, 
el autor llega a la conclusión de que el capital invertido en negros rendía 
un beneficio mínimo del 7 al 10 por ciento. Al final, Sharp intenta un aná-
lisis del beneficio real de los dueños de minas, teniendo en cuenta el con-
trabando (por lo menos, la tercera parte de la producción). Bibliografía. 
-E. O. S. • 
77-1647 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Para la historia de las gentes sin historia. -
Ariel (Ariel quincenal, 117). - Barcelona, 1975. - 200 p. (18 X 11,2). 
Conjunto de cinco artículos que tratan de la esclavitud y la llegada de chi-
nos culíes a la Cuba de mediados el siglo XIX. Aunque el primer artículo es 
el de mayor valor teórico, también los otros aportan importantes datos que 
esclarecen algunos aspectos de la crisis de la esclavitud y el inicio del 
trabajo «contratado». De manera aislada van apareciendo datos que permi-
ten conocer las actividades de algunos de los propietarios, comerciantes y 
negreros más importantes de la isla. - A. So. 
77-1648 WORTMAN, MILES: Government Revenue and Economic Trends in 
Central America 171í1·1819. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), LV, núm. 2 (1975), 251-286. 
Importante análisis de la Hacienda Real en las seis regiones centroameri-
canas (Guatemala, Salvador, Nicaragua, Guatemala interior, Honduras y 
Chiapas), en los últimos tres decenios del régimen colonial. Ingresos fisca-
les decrecientes (debido a la disminución de la producción de añil, cacao, 
tabaco, ganado, plata, etc.) y una administración ineficaz crearon una cri-
sis económica progresiva que explica el derrumbe de las fuerzas reales. 
Documentación pubiicada e inédita del Archivo General de Guatemala.-
E. O. S. • 
77-1649 DiAz REMENTERÍA, CARLOS J.: El delito de lesa majestad humana en 
las Indias. Un estudio basado en la sublevación de Tupac-Amaru 
(1780-1781). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla)XXXI 
(1974), 229·242. 
Basándose en los expedientes que en su día se formaron a los participantes, 
como autores o cómplices, en la sublevación (1780) capitaneada por José 
Gabriel Condorcanqui, se analiza y muestra la aplicación que al indio se 
hizo de las leyes y doctrinas sobre tal delito. Bibliografía y fuentes proce-
dentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
Aspectos religiosos 
77-1650 GóMEZ FERREYRA S.I., AVELINO IGNACIO: Viajeros pontificios al Río 
de la Plata y Chile. La primera -misión pontificia a Hispanoaméri· 
ca redactada por sus protagonistas. - Editorial Biffignandi. - Cór-
doba (Argentina), 1970. -747 p. 
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,Rec_ .Guillermo Furlong. «Pio IX. Studi e ricerche sulla vita della Chiesa dal 
Settecento ad oggi» (Citta del Vaticano), III (1974), 171:1'74: Nota del con-
tenido de esta recopilación de documentos oficiales (relaciones a Roma) 
privados (diarios de viaje) y estudios históricos, escritos por· los tres 
componentes de la misión que la Santa Sede envió a Chile en 1823-1825, 
. antes del triunfo definitivo de Ayacucho y cuando todavía ·Fernando VII 
consideraba suyas las tales tierras. A pesar del prestigio político que dio 
a los rebeldes, la intención pontificia fue sólo religiosa, tendente a evitar un 
cisma. La presidía el arzobispo Juan Muzi, nombrado vicario apostólico 
de Chile, pero con influencia espiritual más allá de sus fronteras. Le acom-
pañaba el futuro Pío IX, Juan Maestai-Ferretti. Secretario era el sacerdote 
Juan Sallusti. En 1827 'éste publicó los cuatro primeros tomos de la llisto-
ria de las misiones de Muzi, pero la censura vaticana· impidió la salida del 
quinto, que en esta obra ve la luz. - A. L. 
77-1651 ROBINSON, DAVID S. "- The Syndicate System óf the Catalan Capu-
chins in colonial Southeast Venezuela. - «Revista de Historia de 
, América» (México), núm. 79 (1975), 63-76. . 
Estudio de las .misiones capuchinas en el sudeste de Venezuela (las actuales 
Guayanas) en la segunda mitad del siglo XVIII;' tras el tratado firmado por 
Fernando VI de España y Juan V de Portugal, de tan gran ,significación 
para las Guayanas. Análisis de las misiones Caroní y de otros trabajos rea-
·1izados sobre esta áreá 'por los capuchinos catalanes. Documentación de 
base .únicamente bibliográfica. - M. M. A. 
77-1652 CALVO MORALEJO, GASI'AR: Emigrante .. , Hay camino. Sebastián de 
Aparicio. - Prólogo de monseñor Miguel Mostaza. ~ Imprenta 
E.P.S.C. - Madrid, 1973. -139 p. (18 X 12). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado franciscano español, misionero en 
Zacatecas y en ,otros .Jugares de la Nueva España, que por sus numerosas 
virtudes fue beatificado por el papa Pío VI en 1789. - M. C. F. 
77-1653 BARDAvtO, JosÉ MARíA: Localización de copias manuscritas y edi-
ciones del «Diario» de 1775 original de Francisco Garcés O.F.M.-
«Zaragoza» núm. 34 (1971), 29-34. 
,·Describe las cinco copias del diario de . los viajes de este misionero fran-
ciscano en América del Sudoeste: una copia en la biblioteca de la Real Aca-
demia de la Historia; dos en la bIblioteca del Palacio Nacional, y dos en el 
Archivo General de Indias, en Sevilla. También existen otras copias en Mé-
xico, Estados Unidos e Italia, aunque no se conoce la existencia del diario 
original, siendo posible que Garcés no lo escribiera directamente, sino que 
dictara a partir de sus notas, -'- S. (H. A., XXI, 996). 
Aspectos culturales 
77-1654 LERTORA MENDOZA, CELINA ANA: La etlseñanza de la filosofía en la 
Provincia Mercedaria argentina durante el período hispano. - .Es-
tudios» (Madrid), XXXII, núm. 113 (1976), 243-281. 
Desde 1725 se encuentran actas capitulares e información sobre las cátedras 
de filosofía que hubo ·en los conventos mercedarios. Tomando como base 
27 documentos, de 1728 a 1797, procedentes de los archivos de los conventos 
de Córdoba y Buenos Aires sobre oposiciones, transcritos, total o parcial-
mente, por el P. José Brunet O. de M., y publicados en apéndice, propor-
ciona noticias sobre la forma de las oposiciones, sistema, contenido y tema 
de la enseñanza, etc. - N. C. 
77-1655 CORTADA, JAMES W.: The New York Times, Spain and Cuba, 1851-
1869. - «Revista de Historia de América" (México) núm. 77-78 
(1974), 61-76. 
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Algunasconsider;iciones . sobre la política. seguida' por el periódico «New 
York Times» en sus .escritos acerca de las relaciones entre España y Cuba 
entre 1851 y 1869. Cuestión que, a través de esta fuente 'concreta, ha sido 
estudiaqa .más bien en las años posteriores del' siglo. Comentario a las no-
ticias de mayor bulto. -M .. M. A. 
77-1656 Donaciones y Adquisiciones. -.«Boletín del Museo Nacional de 
Antropología e Historia» (México), JI, núm. 1 (1972), 44-54, ils. 
Reproducción fotográfica y descripción de 24 piezas existentes en los mu-
seos Nacional de Historia y Nacional de las culturas' de MéxÍCo. Son en su 
mayoría abanicos, retratos, objetos de porcelana, cofres, máscaras, etc. Son 
de los siglos XVII" al XIX.·- M: C. F. . . 
77-1657. OBREGÓN. GONZALO:, Datos sobre algunas obras de arte de Te/Jotzo( 
lan. - «Boletín del ,Instituto Naciónal 'de Antropología e Historia» 
(México), JI, núm. 11 (1974),43-46 Hs. + 1 lám. 
Noticias tomadas de documentos del archivo histórico de la provincia me-
jicana (jesuitas). sobre las obras de embellecimiento realizadas en el Con-
vento de San Francisco Xavier de TepotzotIan durante el rectorado del 
jesuita- I;'edro Reales (hacia :1760-1762). Informa también sobre ·varias pintu-
ras que· adornaban el·templo y que ,aún se conservan. - M. C. F: 
77-1658 . CHANFON OLMOS, CARLOS: La Estereotomía: una ciencia injusta-
inente olvidada. -".Bolefín del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia» (México), JI, núm. 1 (1972), 19-26 ils. . , 
Tras describirla estereotomía o' «arte' de tallar los materiales sólidos», nos 
ofrece un bosquejo histórico de dicha ciencia desde la época Clásica citan-
do: los principales tratados: Destaca la obra del mejicano fray Andrés de 
San Miguel (1577-1652) s'obre estereotomía: de la madera, así como Ja: del 
francés' Gaspard··Monge(n.1746). Finalmente pone de relieve por una parte. 
las dificultades que encierra para el restaurador el estudio de diCha ciencia 
y, por otra parte, la necesidad de aplicar las reglas de estereotomía e l1 la 
resfauración de edificios: Bibliogra'fía.':'- M. C. F. : 
77-1659 SÉBASTIÁ1IÍ; SANTiAGO: La influencia dél'progra~a ir;ótlografico de 
Caet? en. Guito. - «Boletín Histórico» (Caracas),. núm. 41 (1976),. 
'197~2n8 --1'3 1aros" . '. .. '.' " .... . 
Tras pOner· d¿ relieve ia' infhiencia ddgrabad~r germano, Gottfried :$er~ 
náhrd _Gbetzep HIspa'noairiérica y más {;oncretamente en ,Quito, nos de,s: 
cribéyanalfza iConográficamente una serü! de 13 grabados' marianos érea-
dos'poré! híié:i:C 1750. Reproducd6ri fótográflca de cada uno' ae éIÍos. ~ M.C,:F;"· .. ' _." . . .... ..... 
77-1660 -MONTERROSA PRADO, MARIANO: ~¡j. Miguel:Hidalgoci San Acacio?:'" 
«Boletín del Instituto Nacional de Ahtropológía é' Historia~ (Mé-
. . xico), )I,ngm. 7 (1973), 35-36, ils. . , 
Noticias sobre -uIiá pintura del siglo XIX, propiedad de don Víctor Manuel 
Villegas, y que .al parecer ·representa al prócer de la Independencia mejica-
na dqn Miguel. Hidalgo. Después de compararla con otros dos grabados. 
similares del. siglo XVIII, el autor afirma que .el personaje representado en 
ella no es Hidalgo, 'sino el mártir romano san Acacio. - M.' C. F. . . 
77-1661 LóPEZ CERVANTES, GONZALO: Porcelana europea en México. - "Bole-
tín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), n, 
núm. 9 (1974), .49-52, ils. _ ' .. .. _ _ ._, .' , .. _ 
Breve noticia sobre"la impóriación de porcelana europea, principalmente 
inglesa, a Nueva EspaÍia a ~n'es del sigio XVIII. ~stá porcelana, de la que 
se .ofrecen fotografiadas bastantes muestras, sustituyó a la porcelaria orien-
tal que ,habíasido~inportada desde el sigl() XVI. Bibliografía. - M .. C. F.. 
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77-1662 ROJAS GARC1A, ALEJANDRO: Un baulito chino del siglo XVIII. - «Bo-
letín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 
11, núm. 1 (1972), 31-32, ils. 
Descripción de un pequeño baúl chino de madera de pino, decorado con es' 
cenas de caza y que probablemente fue utilizado en el comercio entre Nue-
va España y Oriente en el siglo XVIII. Dicha pieza se encuentra en el museo 
Nacional del Virreinato (Méjico). - M. C. F. 
Biografía e historia local 
77-1663 Motín en La Soledad. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 41 
(1976), 281-324. 
Publicación de un documento cuyo original se encuentra en el Archivo Na-
cional de Colombia (Bogotá). Se trata del expediente del proceso incoado 
por el motín Que estalló el 15 de septiembre de 1820 contra el capitán in-
glés Ruperto Hand por haber herido este último a un soldado que le in-
sultó. - M. C. F. 
77-1664 LOMBARDO DE RUIZ, SONIA: La ciudad de México en 1811. - «Boletín 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 11, 
núm. 7 (1973), 40-50. 7 planos. 
Interesante estudio sobre el desarrollo urbano de dicha ciudad hacia 1811. 
Pone de relieve la influencia de las tradiciones prehispánicas y colonial, y 
estudia su evolución en los siglos XVI-XVIII, ilustrando el estudio con planos 
de diferentes épocas. Por último advierte tres fenómenos o cambios ecoló-
gicos hacia esa fecha: 1) estratificación social por áreas; 2) centralización 
de la población en la ciudad; 3) invasión, por el contrario, de zonas agrí-
colas que se transforman en urbanas. Toma como base la información que 
ofrece el censo de 1811 existente en el Archivo General de la Nación de 
México. - M. C. F. 
77-1665 SERRERA CONTRERAS, RAM6N MARiA: La ciudad de Santiago de Que-
rétaro a fines del siglo XVIII. Apuntes para su historia urbana.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXX (1973), 489-555, 
5 planos. 
Documentado trabajo en el que se ofrece una amplia visión socioeconómi-
ca, urbanística y demográfica de dicha ciudad novohispana en las vísperas 
de su independencia. Expone en primer lugar las características peculiares 
de la ciudad (único corregimiento que se mantuvo hasta la independencia) 
y describe los sucesos allí ocurridos desde 1786 en que se implanta el ré-
gimen de intendencias. Bibliografía. Apéndice documental con la transcrip-
ción de la Real Cédula de 17 de junio de 1794 por la que se crea el Corre-
gimiento Letrado de Querétaro cuyo original se encuentra en el Archivo 
General de Indias. - M. C. F. 
77-1666 FERNÁNDEZ, DAVID W.: La Familia Piar. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 41 (1976),253-262. 
Basándose en documentos del archivo parroquial de la catedral (Caracas) 
nos ofrece una breve genealogía de dicha familia venezolana de origen ita-
liano, desde principios del siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
77-1667 .BARTLEY, RUSSEL H.: Masas y revolución en las colonias iberoame-
ricanas. (Aproximación a un problema de historiografia moderna). 
- «Ibero-Americana Pragensia» (Praga), VIII (1974), 85-110. 
Reconsideración crítica y comentario de las aportaciones recientes a la in-
terpretación del movimiento latinoamericano por la independencia a co-
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mienzos del siglo XIX; hay que subrayar el abundante uso que se hace de 
la literatura soviética. El carácter panorámico obliga, muchas veces, a afir-
mar más de lo que se puede comprobar en el texto. - J. B. A. 
77-1668 FRONTAURA ARGANDOÑA, MANUEL: La Confederación Perú-Boliviana, 
el mariscal Santa Cruz y la Santa Sede. Documentos inéditos.-
Publicaciones del Banco Central de Bolivia y la Academia Boliviana 
de la Historia. - La Paz, 1977. -143 p. (24,5 X 18). 
Edición documental. Incluye los despachos diplomáticos de los agentes va-
ticanos en Bogotá V Río de Janeiro, entre 1830 y 1839, tocante a la acción 
política de Santa Cruz. También se ha incluido el texto de la credencial 
otorgada por el presidente Belzu a Santa Cruz para que represente los 
asuntos bolivianos en Europa (1849). La realización editorial del volumen 
deja que desear: no se ha conservado el orden cronológico, obvio en este 
tipo de publicaciones; todavía sorprende más que no se haya adoptado un 
criterio uniforme en la transcripción: hay piezas enteras sólo dadas en 
facsímil; de otras se da un breve resumen, además del facsímil; por fin, en 
otros casos, hay el facsímil y la transcripción entera. También se echa de 
menos un índice exhaustivo onomástico. - J. B. A. .) 
77-1669 PERAZZO, NICOLÁS: La Medalla de Honor del Libertador. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 232 
(1976), 821-826. 
Noticias sobre la creación de dicha medalla ellO de octubre de 1825. Cita 
a varios personajes condecorados con ella. - M. C. F. 
77-1670 Préstamos y donaciones de patriotas españoles y portugueses ve-
cinos de Mendoza en los años 1813-1817. - «Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 (1975), 911. 
Publicación de una carta dirigida por Jaun Larrea al gobernador intendente 
de Cuyo, en la que en nombre del supremo director Pueyrredon agradece 
los donativos hechos por los vecinos de Mendoza en favor de la indepen-
dencia. Procede del Archivo Histórico de Mendoza. - M. C. F. 
77-1671 Nómina de vecinos de Mendoza que han contribuido a los gastos 
del Estado de acuerdo a lo dispuesto por la Soberana Asamblea 
General del 12 de julio de 1813. - «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza) 11, núm. 8 (1975), 912. 
Se publica dicha relación (Aréhivo de' la Junta de' Estudios Históricos de 
Mehdoza), 'en laque aparece el nombre del donante y la cantidad (pesos) 
que ofrece cada uno para tratar de solucionar la penuria económica del 
país a raíz de su independencia. - M. C. F. 
77-1672 Nómina de los individuos que han hecho préstamos y donaciones 
en la Aduana de Mendoza en el año de 1815. - «Revista de la Jun-
ta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 
(1975),913-914. . 
Publicación de dicha relación .(Archivo de la Junta de Estudios His~óricos 
de Mendoza) en la que se indica el nombre de los prestamistas y donantes, 
y la cantidad que aportaron cada uno. - M. C. F. 
77;1673 Dineros, alhajas y especies donadas por los mendocinos para las 
necesidades de la patria. 1815. - «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 (1975), 814-923~ 
Reproducción de dicha relación de d.onantes mendocinos que contribuyeron 
voluntariamente al sostenimiento del ejército de los Andes y a paliar las 
necesidades de~ pueblo, a raíz de la independencia. Procede del Archivo de, 
la Junfa de Estudios Históricos de Mendoza. - M. C. F. ' 
77-1674 El Gobierno de Mendoza exige a españoles, europeos y enemigos 
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.de la Patria un empréstito de diez mil pesos para reparar el per-
juicio ocasionado por un incendio intencional en la Maestranza del 
Ejército. 1816. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» (Mendoza), II núm. 8 (1975), 923-925. 
Se publica ·una relación de españoles ·que tuvieron que hacer dicho emprés-
tito obligatorio por considerar el gobierno mendocino que el incendio ocu-
rrido en la sede del ejército de los Andes había sido obra de los españoles 
allí residentes, enemigos de la independencia argentina. Procede del Archi-
vo de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. - M. C. F. . 
77-1675 Empré$tito de españoles residentes en Mendoia para el ejército de 
los Andes. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Men-
doza» (Mendoza), II;núm. 8 (1975), 926. 
Publicación de un documento del archivo de don Eusebio Blarico. Es la re-
lación de españoles que tuvieron que contribuir obligatoriamente con 5000 
pesos al mantenimiento del Ejército de los Andes. - M. C. F. 
77-1676 HAMNETT, BRIAN R.: The Counter Revolution of Morillo and the 
Insurgent Clerics of New Granada, 1815-1820. - «The Americas» 
(Washington), XXXII, núm. 4 (1976), 597-617. 
Documentado análisis de la actitud intransigente de los clérigos de Nueva 
Granada, partidarios acérrimos de sus privilegios de grupo, que entre 1815-
1820 se unieron a las familias criollas contra la política colonial de España. 
Brote revolucionario que es visto en su doble perspectiva tradicional y ra-
dical. Amplia base documental de carácter. impreso; - M. M. A. 
77-1677 PASCH, RUDOLF: Mariano Moreno 'Y el Contrato Social de Rousseau: 
su significación en la revolución argentina de 1809. - «Boletín de 
la Sociedad Geográfica e Histórica "Sucre"» (Sucre), LIV, núm. 
459 (1974[1976)), 185-201. 
Breve presentación comentada de la edición hecha por Moreno del Contra" 
to social (Buenos Aires, 1810), de su conccreta significación política en la 
intención del criollo porteño; por otra parte, comenta la réplica del fran-
ciscano italiano Matraya, que hasta hoy sigue inédita en su mayor parte. 
Bibliografía. - J. B. A. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
77-1678 LLOSA, JORGE GUILLERMO: Significación histórico-política de la Con-
vocatoria al Congreso de Panamá. ---., «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LlX, núm. 234 (1976) 310-341. 
Interesante ensayo en el que trata detalladamente la convocatoria del 
Congreso de Panamá hecha desde Lima el 7 de diCiembre de 1824 por Simón 
Bolívar y José Sánchez Carrión, ministro de gobierno del Perú. Se repro-
duce el texto de la misma, se. analizan sus elementos y se citan Sus antece-
dentes. europeos (influencia de Rousseau). y americanos (pensamiento de 
Bolívar) así como sus alcances. Comenta la actuación de sus protagonistas 
(Bolívar y Sánchez Carrión) y, por último,establece ciertas similitudes en-
tre la situación contemporánea americaria y la existente en 1824. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
77-1679 BRUNI CELI, BLAs: De Corinto a Panamá. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas),LlX, núm. 235 (1976), 409-422. 
EvOca· la celebración del Congreso de Panamá, al cumplirse. su sesquicen-
tenario, y establece ciertas similitudes entre el istmo de Panamá y la ciulad 
h~lena de Corinto. Bibliografía. - M. C. F. 
. . 
77-1680 OCAMPO L6pEZ, JAVIER: Las ideas sobre la integración de la Gran 
Colombia en el Congreso de Cucutá. - «Boletín Histórico» (Cara-
cas), núm. 40 (1976), 7-48 
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Interesante estudio sobre las ideas de integración de los estados de' Vene·, 
zuela, Cundinamarca y Quito, expresadas en dicho Congreso en 1821. Este 
trabajo se centra en la investigación del ideario de los hombres contemp<>-
ráneos al nacimiento de la Gran Colombia, esforzados partidarios de la oro 
ganización de un estado nacional integrado, bajo el modelo de una Demo· 
cracia Republicana. Se incluye una breve biografía del autor del artículo 
que reseñamos. Bibliografía. - V. F. F. 
77·1681 ARCHER, CHRISTON l.: To Serve the King: Military Recruitmimt in 
. Late Colonial Mexico. - «The Hispanic American Historical Re: 
. view» (Durham), LV, núm. 2 (1975), 226-250. ' 
Importante análisis de la composición del ejército colonial entre 1790 y 
1804. Las medidas coercitivas adoptadas por la élite en el rechüámiento 
de los soldados y las miserables pagas (1,5 reales al día) causaron un autén· 
tico «terror pánico» en el pueblo, con huidas y deserciones masivas, lo que 
explica en gran parte el derrumbe de las fuerzas reales en las guerras de 
la independencia. Documentación publicada e inédita de los archivos gene· 
rales de Simancas, Indias yde la Nación de México. - E. O. S. . 
77·1682 REYES, VlTELIO: La Batalla de earabobo (1821). - Itinerario, cima 'y 
significación. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 
(Caracas), LIX, núm. 234 (1976), 349·36~. , 
Narración y evocación de dicha batalla decisiva en la independencia vene· 
zolana.-M. C. F. 
77·1683 AUN WHlTE, RICHARD: La política económica del Paraguay popu· 
lar (1810·1840). La primera revolución radical de AmériCa. - «Es-
tudios Paraguayos" (Asunción), lII, núm. 1 (1975), 87-113, núm. 2 
, (1975), 45·137. 
Excelente enfoque de los primeros, treinta años de independencia, del Para· 
guay: antecedentes coloniales, contexto' de la reivindicación autonomista 
paraguaya fr,ente a Buenos Aires, evolución política local desde ,la oligar-
quía criolla a las drásticas reformas socioeconómicas bajo Francia. El tra· 
bajo constituye una rotunda y consciente reivindicación histórica de la fi· 
gura tan denigrada del ,«dictador»: ,según Alán, francia, habría enqlmadoel 
más neto patriotismo paraguayo, entenqido como una' profunda reforma 
de los viejos hábitos heredados .de la colOnia y Provocando, en su ¡ugar, 
una sustancial transferencia de recursos económiG'os y de poder social. In-
terpretación que será discutida, pero "que merecéconsideración seria; 
en todo caso, pone en evidencia uno más de los lugares comunes forjados 
por un'a historiografía aristocrática. Ampli;i, documentación de los archi· 
vos de' Asunción; Buenos Aires, Río .de Jane'iro y Sevilla. Bibliografía.-
LR~
77-1684 CRESPO, A.;ARZE R.; ROMERO .. F. B. DE; MONEY, M.: La vida coti· 
diana en La Paz durante la Guerra de la 1ndependencia,l800·1825. 
- Editorial Universitaria. - La Paz, 1975. '- 278 p:, 4 ils. (19,5 X 14,5). 
Obra pionera en la historiografíá boliviana elaborada en Bolivia:, ,por su 
carácter colectivo (colectividad que no significa simple yuxtaposición de 
trabajos aislados); por la masiva apoyatura documental inédita; por ,el' 
tema. Partiendo de los esquemas difundidos' por obras similares proce. 
dentes de Europa el equipo investigador ha realizado una concienzuda bús· 
queda archivística por los repositorios paceños (eclesiásticos y Civiles) so· 
bre el u¡'banismo, 'la demografía, la vivienda, la' burocracia, los juegos, la 
economía, las ideas, el clero, etc. Aunque podrán señalársele numerosos hUe. 
cos y en los mismos temas tocados, queda todavía mucho, por saberse, el 
resultado obtenido ya' deja muy atrás ,las descripciones estereotipadas con 
que teníamos que contentamos hasta este momento. Bibliografía. tndice 
onomástico.-J. B. A. • 
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Historia local 
77-1685 MARKHAM, CLEMENTS R.: Cuzco: a journey to, the ancientcapital ot 
Peru. - Kraus Reprints. - Millwood, New York, 1973. - 412 p., ma-
pas, tablas, ils., sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
204. Reimpresión de una edición publicada en 1856 en Londres por Chapman 
and Hall. Aunque los capítulos de arqueología e historia tienen actualmente 
escaso valor científico, siempre pueden ser considerados como un' ejemplo 
de historiografía romántica. Las descripciones de la estancia del joven 
Markham en Cuzco y Lima continúan tan frescas como el día que el joven 
peruanista las escribió. En' conjunto la obra es un interesante retrato del 
Perú del siglo XIX. - M. C. F. 
77-1686 OLMOS ZÁRATE, JULIO: Monumentos y lugares históricos en la pro-
vincia de Mendoza. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos 
de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 (1975), 831-864. 
Breves notas sobre 42 monumentos y lugares históricos de la provincia de 
Mendoza todos ellos relacionados con la Independencia argentina. Se re-
producen algunos decretos e informes sobre ellos. - M. C. F. 
Protagonistas de la Independencia 
77-1687 LA QUINTANA, HILARIÓN DE: Ejército de los Andes. - «Revista de la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 
(1975) 931-934. 
Se reproduce la relación de los jefes y oficiales que formaban el Ejército 
de los Andes y que dirigidos por el general San Martín, atravesaron la cor-
dillera en 1817, para luchar por la Independencia de Perú y Chile. (Archivo 
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.) - M. C. F. 
77-1688 GES, JUAN W.: La mujer puntana en la lucha por la libertad. Dona-
tivos al Ejército de 10$ Andes. - «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8(1975), 927-930. 
Tras poner de relieve la actuación de las mujeres de Cuyo en la Indepen-
dencia Argentina, ofrece una relación de ellas que contribuyeron con su 
trabajo y donativos para el sostenimiento del Ejército de los Andes, a la 
independencia de Chile y del Perú. - M. C. F. 
77-1689 BEJUJON, OSCAR: Dos huéspedes singulares en el Panteón Nacional. 
-«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LVIII, núm. 232 (1976), 670-689. 
Evoca las figuras de Simón Bolívar y de Juan Domingo del Sacramento 
Infante, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional de Caracas. Breve 
historia del panteón que antes fue iglesia de la Santísima Trinidad,' cons-
truida por Infante hacia 1776 y convertida en cementerio de los próceres 
en 1875. Documentación del Archivo Arquidiocesano de Caracas, reproducida 
en el texto. Bibliografía. - M. C. F. 
77-1690 Las cartas apócrifas de Colambres Mármol. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 236 (1976), 
601-639. 
Se reproducen varios dictámenes e informes de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas) y de otras instituciones, así como de varios historiadores, 
que han servido de base para que el gobierno argentino declare apócrifas 
las Cartas entre Antonio José de Sucre y Simón Bolívar que fueron publi-
cadas por Eduardo L. Colombres Mármol. - M. C. F. 
77-1691 El gobernador José Félix Aldao (a) el Fraile, legisla sobre inverna-
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ción de Hacienda y caza de guanacos. - «Revista de la Junta de Es-
tudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 8 (1975), 941-942. 
Publicación de un documento del Archivo de la Junta de Estudios Históri-
cos de Mendoza. Son cinco artículos decretados por el gobernador Aldao 
en 1843 sobre materia de caza. Va precedido de unas breves notas biográ-
ficas sobre José Félix Aldao (1785-1845) destacado prócer en la Independen-
cia argentina y colaborador del general San Martín en el Ejército de los 
Andes, del que fue capellán en 1817. - M. C. F. 
77-1692 PABÓN NÚÑEZ, LUCIO: Bolívar, el Hombre de las Constituciones.-
Archivo General de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, 
21). -Caracas, 1974. - 45 p. (22 x 16). 
Tras una presentación del autor a cargo de Mario Briceño Perozo, se publi-
ca este breve trabajo en el que se pone de relieve la capacidad y dominio 
de Simón Bolívar no sólo en el cumplimiento de las leyes ya establecidas, 
sino en la promulgación de otras que le llevaron a proyectar normas de 
Derecho Constitucional. - M. C. F. 
77-1693 LUCENA SALMORAL, MANUEL: Don Simón Bolívar, consiliario electo 
para el consulado caraqueño de 1809, impedido de posesionarse por 
parentesco con don Pedro de Vega. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas),LIX, núm. 235 (1976), 498497. 
Tras una panorámica del consulado de Caracas en vísperas de la emanci" 
pación (su estructura, sorteo para la designación de electores, candidatos 
para las vacantes, etc.) nos ofrece noticias sobre la designación de Simón 
Bolívar como consiliario, vacante que no ocupó, tal vez, por su actitud an-
tiespañolista. Documentación del Archivo General de Indias. Bibliografía. 
-M. C. F. 
77-1694 DíAZ GONZÁLEZ, JOAQuíN: El Monte Sacro. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 
817-820. 
Evoca el juramento 'de Simón Bolívar sobre el Monte Sacro de Roma en 
1805. - M. C. F. 
77-1695 CALDERA, RAFAEL TOMÁS: La rectitud de espíritu. - «Boletín Histó-
rico» (Caracas), núm. 41 (1976), 263-280. 
Análisis detallado del discurso de angostura de Simón Bolívar y comenta-
rios sobre la desaparición en otras ediciones de la frase «la rectitud del 
espíritu es la que ensancha el progreso de las luces ... ». - M. C. F. 
77-1696 SALCEDO-BASTARDO, J. LUIS: Bolívar vuelve a México. - «Boletín de 
la ACademia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 235 
(1976), 423428. . 
Discurso pronunciado al inaugurarse una estatua de Simón Bolívar en Mé-
jico el 22 de junio de 1976. Apéndice en el que se reproduce un discurso 
del doctor. Servando Teresa de Mier en el Congreso Constituyente Mejica-
no (1824), pidiendo que se nombre a Bolívar Ciudadano Honorario de Mé-
jico. - M. C. F. 
77-1697 FUENTES CARVALLO, RAFAEL L.: El aporte de María Teresa Rodríguez 
del Toro a la Cronología Histórica del Libertador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 234 (1976), 
342-348. 
Transcribe una carta de M. Teresa Rodríguez del Toro, esposa de Simón 
Bolívar, a su padre en la que le da noticias sobre la llegada del matrimo-
nio a La Guayra el 12 de julio de 1802. Es de interés por ofrecer informa-
ción cronológica sobre ese período menos conocido de la vida del Liber-
tador. - M. C. F. 
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71~1698 Homenaje .al 'Almirante D. Guillermo Brown. - «Administración 
,Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 459 (1976), 99-101. 
Evocación de dicho prócer de la Independencia argentina al cumplirse el 
119 aniversario de su fallecimiento (1857). - M. C. F. 
71-1699 VALENCIA AVARIA, LUIS: El canónigo José Cortez de Madariagü.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, 
núm. 235 (1976), 558-564. 
Síntesis biográfica del citado sacerdote chileno (n. 1776), prócer de la in-o 
dependencia venezolana. - M. C. F~ 
71-1700 GABALOON MÁRQUEZ, JOAQuíN: Juan Pablo Duarle, «El Cristo de la 
Libertad». - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas),LIX, núm. 235 (1976), 460-471. 
Síntesis biográfica del citado 'prócer de la independencia dominicana (1813-
1876). -M., C. F. 
71-1701 KARRAS, BILL J.: José Martí and (he Pan American Conference, 
" 1889-189I:-«Revista de'Historia de América» (México), núms 71-78 
,(1974), 77-100 .. ' . 
CQ!).sideraciones sobre la participación de José Martí en la conferencia pa-
namericana de 1889-1891, un aspecto poco conocido de la biografía de éste. 
Análisis de su participación y de las ideas por éste defendidas. Sirven de 
base las, Obras. completas de Martí y el clásico libro de F. Lizaso, Martí; 
Martyr 01 Cuban lndependence (IHE n.O 4719). - M. M. A.' 
71-1702 PERAzzo, NICOLÁS: Crónica de San Felipe. Don Diego Núñez: Sacer-
dote, Educador y Patriota. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 
41 (1976), 237-252. 
Síntesis ,biográfica divulgadora de dicho sacerdote venezolano (t 1840), pró-
cer de la independencia de su país. - M. C. F. 
71-1703 BOWMAN, CHARLES H.: Vicente Pazos Kanki. Dnboliviano en' la li: 
. bertad de AmlT-iéa. - Los amigos del libro. - La Pa'z, , 1975. - 340 'p. 
(21 X 15). 
Tesis. doctoral, cuya traducción y publicación en Bolivia ha patrocinado 
la embajada de los Estados Unidos como homenaje al SesquicentenarIo de 
la" República .. , $e, trata de una investigación realizada según Jos moldes 
académicos, sin dar peso, apreciable a. la interpretación, ,de lo que dicen 
las fuentes;' por todo ello no puede decirse que sea la bibgrafía~ definitiva 
de Pazos Kanki, pero sí que representa una base sólida para tenerla un 
día. Además de las .fuentes publicadas y de la bibliografía pertinente se 
apoya eri fondos archivísficos de Washington, Sucre y Londres. La traduc· 
ción ha 'caído en liténilismos éiplicables por la ignoranda de ciertos usos 
convencionales en las obras de erudición. Faltan índices onomástico Y. 
ge~gráfiéo. - J: B. A:. - . ,., , .• 
77-1704 . BENCOMO. BARRIOS, HÚ:ToR:EI general en jefe José Félix Ribas.-
-' . «Boletín 'de la Academia Nacional de' la Historia» (Caracas), LVIII 
núm. 232 (1976), 756-767. 
Evocación de dicho prócer de la independencia venezolana (1715-1815) po-
nie~do de. relieve su heroísmo y amor a la libertad. - M. C. F. 
71·1705 'QUEVEDO, NUMA: Sucre y el concepto de la disciplina. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 40 (1976), 183-186. ' 
Se resalta una de las cualidades verdaderamente destacables que' adoma-
ron,al general Sucre: su sentido de la disciplina, virtud que puso de mani-
fiesto desde los mismos. inicios de su carrera militar, y, en todos los suce-
sos o· acontecimientos más culminantes de su vida de soldado. Bibliogra-
fía.-V. F. F. 
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77-1706 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Homenaje al general de división Pe-
dro Zaraza. En el bicentenario de su natalicio y el sesquicentena-
rio de su muerte. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 768-787. 
Evocación de dicho prócer colaborador de Simón Bolívar en la independen-
cia de Venezuela. Narra detalladamente su actuación en la misma. Biblio-
grafía. Documentación del Archivo General de la Nación de Caracas repro-
ducida parcialmente en el texto. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
77-1707 «Majallat Et-Tarikh». - Centro Nacional de Estudios Históricos.-
Argel 1976. - (24 X 15,5). 
Revista del Centro Nacional de Estudios Históricos, institución dependiente 
de la Presidencia del Consejo argelino (dirección: Bid. Abderrahmane Laa-
la, EI-Madania, Argel, Argelia). De carácter histórico, nacionalista y anti-
colonial, ha dedicado el número 3 (abril 1976) a publicar las actas de las 
jornadas de estudio sobre el Sáhara occidental (IHE n.'" 77-1715, 77-1717, 
77-1719 al 77-1722). - M. E. 
ASIA 
Filipinas 
77-1708 RAZÓN, FÉLIX; HENSMAN, RICHARD: The oppression of the Indige-
nous peoples of the Philippines. - IWGIA (Document núm. 25).-
Copenhagen, 1976. - 58 p. (21 X 14,5). 
Colección de tres artículos, el primero más general de Hensman, y los 
otros dos de Razón sobre la intervención norteamericana en la política in-
digenista y sobre la minoría étnica musulmana en el Sur. Varios mapas. 
-X. A. 
77-1709 CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: Desarrollo de la industria agrícola 
filipina durante el siglo XIX. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXI (1974), 105-121. 
Aunque la principal fuente de riqueza del archipiélago filipino desde la lle-
gada de Legazpi y Urdaneta, hasta 1898, fue la agricultura, el fomento de 
una industria derivada del campo, con fines comerciales y base de un co-
mercio exterior, no se logró hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
En este sentido, varias fueron las industrias agrícolas que se fortalecieron 
en aquellas islas en el transcurso del siglo pasado: la textil, la alcoholera, 
la de tintes, la oleaginosa, la del tabaco y la de productos alimenticios 
(caña de azúcar, cacao, arroz, etc.). Este trabajo se completa con una serie 
de tablas referentes a valores de las exportaciones de algunos de los pro-
ductos citados, durante la centuria decimonónica. Bibliografía y fuentes 
procedentes de los archivos del Palacio Real e Histórico Nacional (Ma-
drid). - V. F. F. 
77-1710 MURO ROMERO, FERNANDO: Las ordenanzas de 1596 para la Audien-
cia de Filipinas. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXX (1973), 611-627. 
Tras unas breves notas sobre las ordenanzas de las Audiencias Indianas en 
los siglos XVI-XVII, nos ofrece un completo y detallado análisis de las orde-
nanzas de la Audiencia de Filipinas (Real Provisión de 25-V-1596). Pone de 
relieve su influencia en la Recopilación de las Leyes de Indias y establece 
las innovaciones y reformas que .aparecen en ellas con respecto a las Orde-
nanzas Generales de 1563. Apéndice con la transcripción de las ordenanzas 
cuyo original se encuentra en el Archivo General de Indias. - M. C. F. 
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AFRICA 
77-1711 SAMSÓ, JULIO: A propósito de dos libros recientes sobre las rela-
ciones culturales entre España y Túnez. - «Ethnica» (Barcelona), 
núm. 9 (1975), 243-254. 
Nota bibliográfica en la que partiendo de la recesión de dos volúmenes mis-
celáneos (Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos, 
cf. IHE n.O 89417, y Recueil d'Etudes sur les Moriscos Andalous en Tunisie, 
ed. M. de Epalza y R. Petit cf. IHE n.O 91731) resume las últimas apor-
taciones en torno al problema de las relaciones culturales entre España 
y Túnez durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII. El autor insiste en 
la posible difusión en el Norte de Africa de elementos culturales (cientí-
ficos y técnicos sobre todo) renacentistas realizada por los moriscos espa-
ñoles. - J. V. 
Marruecos 
77-1712 IBN Azzuz HAKIM, M[UHAMMAD]: El socialismo español y el nacio-
nalismo marroquí (de 1900 a 1939). - Imprenta Minerva. - Tetuán, 
1977. -101 p. + 32 ils. (20,5 X 15). 
Importante librito realizado por un historiador y político marroquí, de 
completísima formación española, centrándose en la evolución del naciona-
lismo marroquí en la zona del protectorado español alrededor de la persona-
lidad de Abdelhálek Torres y recalcando la incomprensión pertinaz del so-
cialismo español frente a todas las aspiraciones y corrientes nacionalistas 
marroquíes. A pesar de «actualismo» político y de carecer de aparato críti-
to, este libro está bien documentado y se basa en la experiencia misma del 
autor, completando con un punto de vista marroquí las obras de Miguel 
Martín y Víctor Morales Lezcano (Cf. IHE n.O 99620), sobre el tema. - M. E. 
77-1713 MORALES LEZCANO, VíCTOR: Las minas del Rif y el capital financie-
ro peninsular: 1906-1930. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 135 
(1975), 61-79. 
Breve análisis de la primera fase de la penetración del capital español en 
el sector minero del norte de Marruecos. La oligarquía financiera hispana 
sirvió como intermediaria entre el país productor y los países consumi-
dores de la Europa industrializada, singularmente Alemania. Corno em-
presa típicamente colonialista, la explotación del subsuelo privó a Marrue-
cos de su riqueza minera sin repercutir en el desarrollo de su economía. 
Por su parte, los costos de implantación del régimen imperialista fueron 
sostenidos por la totalidad del pueblo español, mientras los beneficios apro-
vechan exclusivamente a la triple oligarquía económica, política y militar 
que controlaba el Estado. - C. M. S. 
77-1714 CAMPOS, JORGE: Pío Baroja, corresponsal de guerra (1903). - «CuJ.-
demos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 89 (1972), 265-267. 
'Descripción de la situación en Marruecos de 1894-1903,seguida por un aná-
lisis del reportaje que el novelista Pío Baraja hizo para el periódico "El 
Globo» desde Tánger en 1903. - G. Céspedes (H. A., XXI, 1000). 
Sahara 
77-1715 TALEB-BENDlAB, A.: Les concepts d'Etat et de Nation et leur applica-
tion au Sahara Occidental. - «MajalIat Et-Tarikh» (Argel), núm. 3 
(1976), 39-47 . 
. Breve presentación histórica, con poco análisis jurídico pero interesantes 
comparaciones con la evolución histórica de la realidad estatal y nacional 
argelina, antes de su cristalización en el estado argelino actual. -M. E. 
320 OTROS TERRITORIOS 
77-1716 CHENTQUE, TAYEB: Peuple. Nation et Etat Saharaoui. A propos de la 
conception des micro-nations et micro-états. - «Majallat Et-Tarikh» 
(Argel), núm. 3 (1976), 93-106. 
Basa su análisis histórico-jurídico en la formación de esos conceptos por 
oposición a la situación colonial española o al estado neocolonial que el 
gobierno español quería hacer. Es prudente sobre la naturaleza del «Estado 
.saharaui actuaL o futuro. - M. E. 
77-1717 AL-BuABDAl.I, AL-MAHDI: Chawani min tarij Al-Saqiyat al-Hamra 
wa-Wadi al-Dhahab [Aspectos de la historia' del Río de Oro, y Ace-
quia Roja].'- «Majallat Et-Tarikh» (Argel), núm. 3 (1976), 17-27. 
Consideraciones, basadas' en' algunas fuentes árabes y francesas, sobre la 
personalidad histórica del territorio de la antigua colonia española; sobre 
todo como origen del marabutismo y otros movimientos espirituaÍes 'en el 
Mágreb árabo-islámico. - M. E. 
77-1718 VlLAR, JUAN B[AUTIS]TA: El Sahara español, historia de una aventu-
ra colonial. - Sedmay Ediciones. - Madrid, 1977. -190 p. (21,S x 
" x 15,5). 
Interesante síntesis de este incansable historiador levantino, uno de los 
máximos especialistas en la colonizacióf.l española de Africa. El libro exa-
mina los aspectos principales de la historia sahariana desde la prehistoria 
'a nue.stros días, en visión que' ha de ser por tanto rápida pero que no re-
huye la inclusión de aportaciones documentales de archivo que realzan su 
'valor. - J. An. ' ' 
77-i719, ZABADIA, ABD AL-QADIR: Al-'alaqat bayna AI-Magrib wa-al-Sahra al-
Garbia qabla al-ihtilal al-fransi [Las relaciones entre el Mágrib y el 
Sáhara Occidental antes de la ocupación francesa]. - «Majallat Et-
Tarikh» (Argel), núm. 3 (1976), 41-50. 
Consideraciones generales sobre las débiles relaciones políticas entre el te-
rritorio' de la antigua colonia española y los estados magrebíes, especial-
mente' Marruecos. Consideraciones que podrían extenderse a todas las re-
giones del desierto africano con respecto a los estados modernos que ac-
tualmente los administran. - M. E. 
77-1720 DJEGHLOUL, ABDELKADER: Colonisatíon et décolonisation au Sahara 
Occidental. - «Majallat Et-Tarikh» (Argel), núm. 3 (1976), 49-92. 
Buen resumen de la evolución del territorio de la colonia española en el 
siglo XJ:X y xx. Algunas notas bibliográficas. - M. E. ' 
77-1721 BELHAMIssr, MOULAY: Al-ihtilal al-isbani ji al-qamayn al-tasi'ashar 
wa-l-'ashrin li-l-Sahra al-Garbia [La ocupación española del Sáhara 
Occidental en los siglos XIX y XX]. - «Majallat Et-Tarik» (Argel), 
núm. 3 (1976), 51-68. 
Resumen histórico del origen de la colonización española en el Sáhara Oc-
cidental, a base de documentación en francés. - M. E. 
77-1722 SARr, DJIAU: Le Sahara Occidental, role économique. - «Majallat 
Et-Tarikh» (Argel), núm. 3 (1976) 13-38. 
Estudio histórico geográfico y político de la antigua colonia española cen-
trado en su aridez geográfica que no le impide -según el autor y la opción 
política argelina- formar un país independiente. Analiza su evolución polí-
tica desde el marabutismo a la lucha revolucionaria, y sus posibilidades 
económicas, desde una economía de subsistencia a un sistema socialista 
que aproveche las riquezas naturales en favor del pueblo. Resumen en ára-
be y texto francés de las intervenciones en el coloquio de la Journée d'Etu-
des sur le Sahara Occidental (lunes 29 de marzo de 1976).-M. E. 
